



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL OG INDUSTRI
li
1 9 3 2 .  | Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i November laaned.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie­
selskaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldel­
serne findes.)
Aarhus - Ham m el - Thorso  Jernbaneselskab, 
447.
Aarhus Stevedoreklub, 436.
Ad li, Konfekturefabriken, 440 
Aktieselskabet af 22. Oktober 1932, 425. 
Aktieselskabet til Bebyggelse af P a rce lle r i 
K jøbenhavns Udenbys Klædebo Kvarter, 
428.
Am ager Central-Mejeri, 437.
Am ager N y  Træ lasthandel, 417.
Am erican Express Company, 448.
Andersen, Carl, Sm orforre tn ing i L ikv ida tion , 
436.
Andersen, Chr., Gørlev, 436.
Arbejdernes kooperative Byggeforening, 450. 
Arbejdernes Bogforings- og Bevisionsinstitut, 
438.
Am our & Com pany under L ikv ida tion , 445. 
Arom atic, 445.
Assens M otor Kom pagni under L ikv ida tion , 
445.
A theril, 424.
Auto-Lageret Prim us, 420.
Axelhus, 428.
Bach ’s K itler, 415.
Ba ltim ark, Haldelsselskabet, 430.
Banken fo r F rede ric ia  og Omegn, 432. 
Barnevognsfabriken Danm ark i L ikv ida tion , 
432.
Berg ’s Anthon, Chokolade-, Konfekt- &  M a rc i­
panf abrik, 435.
Berkels, van, Patent, M ask in fabrik , 434. 
Berring, Larsen & Co., 446.
B ilparken , 416.
B isku it og Sukkervarefabrik  under L ik v id a ­
tion, Funder-Schm idt & Co., 429. 
Bispensbo, Ejendomsselskabet, 441.
B lindes Arbejde, 431.
Boisens, L. C., Eftfl. under L ikv ida tion , 431. 
Bonden, M ejeri & Sm ørforretningen, 444. 
Bond Street og Bredgade, 418.
Borup, Sm ørforsyningen, 441.
Breinholt, D ah l og Hansen, Esbjerg, 430. 
Bruun, L. E., Export, 431.
B rodr. Justesen, Aarhus, 419.
Brødr. Justesen, Odense, 420.
B rødrene Møller, Vraa, 449.
Byens Antikvaria t, 417.
Byens Bræ ndselsforsyning, Næstved, 421. 
Byens Husholdn ingsm agasin, 437.
Byens Ka flekom pagn i under L ikv id a tion , 433. 
Bvgge- og Entreprenørselskabet af 10. Maj 
‘ 1929, 447.
Bøgelund-Jensen, 419.
C arbokrim p Handels- & Fab rika tions K om ­
pagni, 452.
Centra l Compagniet, 449.
Choko ladefabriken  N ige r ia  under L ik v id a ­
tion, 445.
Christensen, N., & Co.’s Træ lasthandel, 442. 
Christiansen, C., Esbjerg, 440.
Christiansen, Carl, under L ikv id a tion , 433. 
City, H ille rød , Ejendomsselskabet, 437. 
Clemmensen, N. B., 446.
Fo ld ings, A. W., Eftf., 444.
Cyklehand lernes Forsikringsse lskab, 429. 
Czekoslavisk Kunst og H usflid  under L ik v id a ­
tion, 444.
Dagelykke Teglvæ rk, 444.
Dalby Havregrynsm olle, 430.
Dalgaard, V ilhe lm , under Konkurs, 442. 
Dampskibsselskabet af 1923 under L ik v id a ­
tion, 428.
Dampskibsselskabet Samsø, 421. 
Dampskibsselskabet Smaalandshavet, 429. 
Dampskibsselskabet Oresund, 440. 
Dam pskibsselskabet Østersøen, 447.
Danahoj i He lle rup, 449.
Dania P roduct Co., 418.
Dania P roducts  Co., 431.
Dan ish  Egg E xp o rt Company, The, 434. 
Danm ark, Barnevognsfabriken, i L ikv ida tion , 
432.
Dannevang, O., Sm orforretn ingen, 449. 
Dannevirke, Sm orforretn ingen, 449.
Dansk Em ballage G lasvæ rk under L ik v id a ­
tion, 430.
Dansk Folkestyre, 428.
Dansk Gu ld listefabrik , 429.
Dansk K lis te r industr i under L ikv id a tion , 439. 
Dansk Ku lsyre fabrik , 418.
Dansk Ku lsyre fabrik , 431.
Dansk Kunsttræ  Industri i L ikv id a tion , 448. 
Dansk M altcentra l, 435.
Dansk O lie og Genraffinerings A/S., 422.
Dansk Pap irva re fab rik , 444.
Dansk Bevisions Institut, 421.
Dansk Bussisk P rodu k t Komp., 438.
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Dansk-Svensk-Staal-Aktieselskab, 436.
Dansk Tør-Is Fabrik , 418.
Dansk Tør-Is Fabrik , 431.
Danske Bom uldsspinderier, De, 446. *
Danske C igar- & Tobaksfabriker, De, 434. 
Dax, 430.
Dea, 435.
Depotet fo r K jo le  og Dam ekonfektion, 433. 
Derby, Osteforretningen, 426.
Dom inia, 449.
D ronn ing lund  Mellem - og Realskole, 443. 
Dybbøl-Posten, 451, 452. 
Ejendom saktieselskabet af 1928, 429. 
Ejendomsaktieselskabet af 4. A p r il 1932, 427. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. N r. 5424 af 
Udenbyes Klædebo Kvarter, 427. 
Ejendom saktieselskabet Munken, 422. 
Ejendom saktieselskabet Pa rkhø j, 431. 
Ejendom saktieselskabet Potagua, 438. 
Ejendom saktieselskabet Stoltenberghus, 441. 
Ejendom saktieselskabet Trekronerhus, 447. 
Ejendomsselskabet Bispensbo, 441. 
Ejendomsselskabet City, H ille rød , 437. 
Ejendomsselskabet Nyvej, 450.
E lectrovask, 417.
E lla  under L ikv ida tion , 433.
E lverhøj, Sm oforretn ingen, 449.
Eng lish  ta ilor, Skræderiet, 441.
Erm ol-Is- og Dessertfabriken R i-ti under 
L ikv ida tion , 452.
Esbjerg Jernstøberi & M ask in fabrik , Jensen 
& Olsen, 429.
Esbjerg Salt- &  C inders Fabriker, 445.
Esbjerg Værktøjsm agasin, Henn ing Pedersen, 
432, 449.
Exentor, Kreaturud løsn ingsapparatet, 423. 
Fa lster M argarine fab rik , 150.
Filtenborg, J. C., 441.
F isk ipa rta fe lag id  Kenn under L ikv ida tion , 
430.
FJemløse Gæstgivergaard og Forsam lingshus,
444.
Fonnesbech, A., Nørrebro , 415.
Fonnesbech, A., Østerbro, 416.
Forenede Bustefabriker i L ikv id a tion , 448. 
Forenede Dampskibs-Selskab, Det, 412. 
Forenede Gummi- og Lu ftr inge fab rike r, De, 
Sch iønn ing & Arve, (Un ited Rubber and 
Pneum atic T y re  Co.), 450.
Forenede Tapetfab rike r i L ikv id a tion , De, 
De, 440.
Forenede Te x tilfa b r ik ke r i Aalborg, tid ligere 
Langer & W ibroe, De, 444. 
Forsikrings-Aktiese lskabet Husbukke Assu- 
rance-Compagniet, G rundejernes H us­
bukkefors ikring , 416.
Forsikrings-Aktiese lskabet Pa lnatoke, 446. 
Forsikrings-Selskabet L lo y d  de France, 
Uden landsk Aktieselskab, F ran k rig , 437. 
Fox  F ilm , 436.
Fransk  Im port Com pagni, 430.
F rederiksb jcrg  B iografteater, 443.
Froberg, Fr., 435.
Funder-Schm id t & Co., B isku it og Sukker­
vare fab rik  under L ikv id a tion , 429.
Fyns Stifts Landbrugstidende, 447. 
Genforsikrings-Aktieselskabet Rossia, 433. 
Give og Omegns Kødbenm elsfabrik, 445. 
Gjentofte T riko tage & L ingcrim agasin , 442. 
Glad, L . C ,  &  Co., 431.
Glarmestrenes G lasfors ikring , 428.
G lostrup Jernm obelfabrik , 447.
G lostrup Pa rk  Pav illon , 423.
Godthaabsvej, 446.
Gum m igulv Fabriken, 440. 
Gum m igu lv-Fabriken  Dan-Tex, 422.
Gunløg, 439.
Gurre, Sm ørforretningen, 449.
Gøttrup ild fast Lerm ørte l- og Kalk lejer, 451.
Hadsund Skovpavillon, 443.
Ilagbarth, H. A., under Konkurs, 428.
Halfdan, 450.
Ila lle-Restaurationen, 429.
Handelsselskabet Ba ltim ark, 430.
Hansen, IL  E., 432.
Hansen, Laur., & Co., i L ikv ida tion , 448. 
Hansens, A rno ld , Trikotagefabrik , 424.
Heese, H. —  C. Gengelbach, 440.
Hein, H., & Sønner, 450.
Hejlsm inde Kalksandstensfabrik, 430. 
Hellenberg, Hother, 432.
Ilem pel-Jorgensen, Aage, 431.
I le rløv  Bomuldsvæveri, 418.
Herm elin, Pelsvarelageret, under L ikv idation, 
439.
Hern ing  Korn- og Foderstotforretn ing, 443. 
Ilerrem agasinet Palads, 442.
H ille rød  Savværk af 1926, 440.
Hoffenbergske Etablissement, Det, 439. 
Holbæk Amts Venstreblad, 444.
Holm , Hans A., & Søn, 417.
Holm , Jacob, & Sønners Fabriker, 452. 
Holm en, Chr., 432.
Holsted Bank, 441.
Horsens Kolon ia lm agasin, 426.
Horsens Tekstil-Lager, 415.
H orva th  H o ld in g  Company, 424.
Hovedstadens B lad forlag , 428.
Husbukke Assurance-Compagniet, G rund­
ejernes Husbukkeforsikring, Forsikrings- 
Aktieselskabet, 416.
H ø jgaard  & Schultz, 446.
Ilorskov, E., & Co., 435.
Ibsenske Grunde i Gentofte Sogn, De, 451. 
Industrie lt D iskonto, 442.
Ingolf, 450.
Instilutet fo r rationel D riftsorgan isation, 424. 
International Pub lish ing  Company, Ltd., 442.
J. E. M. A., 433.
Jacobsen, Magda, & Co., 432.
Jacolit, 426.
Jensen, Frantz, & Son’s Eftf., 423.
Jensen, IL, 446.
Jensen, J. E., 416.
Jensen, J. P., Ko ld ing , 451.
Jensen & Hoffm ann, Væ rktojsm askinforret- 
n ing & Fa b r ik  i L ikv id a tion , 447.
Jensen & Olsen, Esbjerg Jernstøberi & M a­
sk in fabrik , 429.
Jensens, Ferd., Enke —  N. N ielsen & Co., K ø ­
benhavns Møllestensfabrik  og M øllebyg­
geri, 429.
Jeppesen C a rl P., 427.
Johannesen & Lund, 451.
Johansens, Johs., Træ lasthandel, 438. 
Justesen, Brødr., Aarhus, 419.
Justesen, B rødr., Odense, 420.
Jyderup  forhenvæ rende Teglvæ rk i L ik v id a ­
tion, 428.
Jydsk Pap ir lager, 449.
Jægersborggade, 441.
Jørgensen, F re d e r ik  O., & Søn, M etalvare­
fab rik  under L ikv id a tion , 438.
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Jørgensens, Robert, C igarforretn ing , Aaboule- 
varden, 427.
Kagerup-Helsinge Jernbaneselskab, 436. 
Kagstrup Kalkvæ rker, 436.
Karls trup  Stenmine, 424.
Kem p & Hannerup-IIansen, 422.
Kenn, under L ikv ida tion , F isk iparta fe lag id , 
430.
Kitte l-Centralen i L ikv ida tion , 448.
K lerken, under L ikv id a tion , 452.
K o ld ing  - Snoghøj - F rede ric ia  Ruteautom obi­
lerne, 448.
Konfekturefabriken Ad li, 440.
Kragh, Em il, under L ikv ida tion , 428. 
Kreaturud løsn ingsapparatet Exentor, 423. 
K red itansta lt G. Vogelgesang, Kom m andit- 
aktieselskab, 443.
Kroghs, Chr., Fabriker, 435.
Krystalisvæ rket, 451.
Københavns Kaffe Børs, 437.
Københavns M ø llestensfabrik og M ø llebyg­
gen, Ferd. Jensens Enke —  N. N ie lsen & 
Co., 429.
Københavns Sølvvarelager, 443. 
Købm andsbanken i København, 429.
Lange, T., 439.
Lindehusene, 435.
L inguaphone Institut, 440.
L lo y d  de France, Forsikrings-Selskabet, 
Uden landsk Aktieselskab, F rank rig , 437. 
Lo lland -Fa lste rs  Stifttidende, 434. 
Lo lland -Fa lste rs  Telefon-Aktieselskab, 428. 
Lorentzens, K ristian , M ejeri, 452.
Lundstedt, C. A., &  Co., 452.
Magasin de 9 P riser, 423.
Magasin du N o rd  i Aarhus, 447.
M aison E llen  Poulsen, 430.
Mandrup, A., M ask in fabrik , 430.
M ariaborg  i L ikv id a tion , 443.
M aribo  Sukkerfabrik , 450.
Matr. N r. 10 a m. fl. af Gunnerød, 445.
Matr. N r. 14 z m. fl., Gentofte, 420.
Matr. N r. 132 og 133 af Rosenborg Kvarter,
437.
Matr. N r. 298, 321 og 322 i  Vestervo ld  Kvarter, 
436.
Matr. N r. 419 Udenbyes Klædebo Kvarter, 431. 
Matr. N r. 642 af V igerslev, 427.
Matr. N r. 2558 af Udb. Klædebo Kvt., 451.
Matr. N r. 2566 af B rønshøj, 436.
Matr. N r. 2866 i  udenbys Klædebo Kvarter, 
434.
Matr. N r. 4333 Udenbys Klædebo Kvarter, 427. 
Matr. N r. 5056— 5057 Udenbys Klædebo K v a r­
ter, 416.
Matr. N r. 5424 af Udenbyes Klædebo Kvarter, 
Ejendomsaktieselskabet, 427.
M e je ri & Sm ørforretn ingen Bonden, 444. 
Meyer, M. L, 440.
M idde lfa rt C igar- & Tobaksforretn ing, 441. 
M idde lfa rt Venstreblad, 443.
M iko, 447.
Moland, Em il, 433.
Mondes Forlag, 445.
M o rris  Pack ing  Com pany under L ikv ida tion ,
446.
Munken, Ejendomsaktieselskabet, 422.
M æ lkeri og Spiserestaurant Sturehus under 
Konkurs, 444.
Møens Discontobank, 435.
M øller, Brødrene, Vraa, 449.
M øller, Kr. P., under L ikv id a tion , 429.
Møllers, Em il, Te le fonfabriker, 451.
N ie ls Hemmingsensgades Sm ørforretn ing, 449. 
N ie lsen jun., Chr. H., 437.
Nielsen, Lau ritz , 444.
Nielsens, Johannes L., Ka lfe lager under L i ­
kvidation, 438.
N ige ria  under L ikv id a tion , C hoko ladefabri­
ken, 445.
N ilo , 442.
N ja l, 439.
N o lfi N ø rrevo ld  under L ikv id a tion , 435. 
Nomefa, 446.
Norden, Skrivem askinefabriken, 429.
N o rd isk  B row n-Boveri, 437.
N o rd isk  G lødelam pe Industri, 441.
N o rd isk  Ku lsyre fabrik , 430.
N o rd isk  Rad ia to rfab rik , 421.
N o rd isk  Simplex, 433.
Nordsjæ llands Bank, 429.
Novon, 427.
Nustrup Bank  i L ikv id a tion , 443.
Nyvej, Ejendomsselskabet, 450.
N y  Østergades Kaffehande l under L ik v id a ­
tion, 433.
N y  Østergades V inhande l under L ikv ida tion , 
433.
Nærum  og Omegns Andelsbageri og Va lse­
mølle, A. m. b. A., 438.
Næstved T idende i Næstved, 434. 
Norgaard-Jensen & Co., 415.
Nørresundby Po rtland  Cem entfabrik, 427, 439. 
Odense F løde-Is-Fabrik , 451.
Odsherreds Hv id tø lsbryggeri, 441.
Olesen, O. J., & Co., 431.
Olesens, Simon, T riko tagefab rik , 429.
Olsback, 441.
Olsen, Johan, & Co., Esbjerg, 448.
Olsen & To lderlunds Tøm m erhande l, 439. 
O rienta lsk Tæ ppelagers Eftfl., Odense, 447. 
O rthopæ disk Institut, 432.
Osm ania (Cigaret- og Tobaksfabrik), 425. 
Ostecentralen under L ikv id a tion , 438. 
Osteforretn ingen Derby, 426.
Ostehuset Triang len , 426.
O tterup M ejeri, 452.
Outrup Export-S lagteri, 449.
Pac ific  Com pagniet (The Pa c ific  T rad in g  
Com pany, Ltd.), 434.
Pa lads, Herrem agasinet, 412.
Pa lnatoke, Forsikrings-Aktiese lskabet, 446. 
Pa rkhø j, E jendom saktieselskabet, 431. 
Pedersen, Henning, Esb jerg Værktøjsm agasin, 
432, 449.
Pe lsvarelageret H erm elin  under L ikv id a tion ,
439.
Petersen, Rudo lph, 419.
Potagua, E jendom s Aktieselskabet, 438. 
Poulsen, E llen , Maison, 430.
P r in s  Jørgensgades Sm ørforsyn ing, 451. 
Raadhusp lads 55 og Frederiksberggade 29, 
442.
Rad io-Ud lejn ings-Kom pagn iet, 436. 
Rad io-Ud le jn ings Kom pagniet (Ruka), 420. 
Rasko, 435.
Rate-Magasinet under L ikv id a tion , 444. 
Rederiaktieselskabet Set. Jørgens, 444.
Reim er, Va ld . Th., 433.
Re inhardt, C., 425.
Ribegade 19 under L ikv id a tion , 451.
R ingsted Ejendom scom pagni, 450.
R i-ti, E rm o l —  Is- og Dessertfabriken under 
L ikv id a tion , 452.
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Rosenvang, Sm ørforretningen, 449.
Rossia, Genforsikrings-Aktieselskabet, 433. 
Ruteautomobilerne K o ld ing— Snoghøj— F re ­
dericia, 448.
Riitzou, Poul, & Co., 431.
Saga, 439.




Scandia Pack ing  Company, 418.
Scandia Pack ing  Comp., 431.
Schiønning & A rvé (United Rubber and Pneu ­
m atic T y re  Co.), De forenede Gummi- og 
Lu ftringe fabriker, 450.
Schrøder, Chr., under L ikv id a tion , 427. 
Schmidt, J. P., jun.’s C igar- og Tobaksfab ri­
ker, 432.
Set. Jørgens, Rederiaktieselskabet, 444. 
Sejlskibsselskabet U rda, 450.
Sell more, 422.
Service, 435.
S ilkeborg Savværk under L ikv ida tion , 428. 
S ilkeborg Træ lasthandel under L ikv ida tion , 
428.
S ilkeborg Tøm m erhande l under L ikv ida tion , 
428.




Skovenborg & Stephansen, V ik tu a lie fo rre t­
n ing i L ikv id a tion , 447. 
Skrivem askinefabriken Norden, 429. 
Skræderiet E ng lish  ta ilor, 441.
Slagelse M ask in fo rre tn ing  under L ikv ida tion , 
415.
Smaalandshavet, Dampskibsselskabet, 429. 
Snio i'forretn ingen Dannevirke, 419. 
Smøl-forretningen E lve rhø j, 449. 
Sm ørforretn ingen Gurre, 449. 
Smøl-forretningen O. Dannevang, 449. 
Sm orforrctn ingen  Rosenvang, 449. 
Sm orforretn ingen, Tove, 449. 
Sm orforretn ingen Tryggevæ lde, 449. 
Sm ørforretn ingen V icto ria , 432. 
Sm orforsyn ingen Borup, 411.
Stoltenberghus, Ejendomsaktieselskabet, 441.
Sturehus under Konkurs, M æ lkeri og Spise- 
restaurant, 444.
Sundby B ilkom pagn i, 443.
Svømmekjær, P., 447.
Syd-fyenske Jernbaneselskab, Det, 437. 
Systema, 448.
Tangany ika P lan ting  Company, Ltd., The, 
446.
Tekn isk  U n ion  under L ikv ida tion , 436. 
Therkelsens, \V., Ku lim port, 441. 
Thomsen-Gærum, II. S., under L ikv idation , 
432.
Thorlakshus, 450.
Thofner, A. & S. C., 435.
Tove, Sm orforretningen, 449.
Trekronerhus, Ejendomsaktieselskabet, 447. 
Triang len , Ostehuset, 426.
Tryggevælde, Sm orforretningen, 449. 
Træ lasthandelen Silvan, 432.
Uba under L ikv ida tion , 438.
U llm ann, J. A. T., 415.
Univers, Kapitalanlæ gs- og Sparemærke-A/S 
fo r Forbrugere og Handlende, 438.
Urda, Sejlskibsselskabet, 450.
Valego, 424.
Vangens Ko lon ia llager, 418.
Vejle Dam pm ølle af 1931, A. m. b. A., 448. 
Vejle  Theater under L ikv ida tion , 442. 
Vendsyssel Pack ing  Co., 443.
V iborg  Stiftstidende, 435.
V ictoria , Sm orforretningen, 432.
V ind ing, M., & Co., 438.
Vodrofl'sborg, 431.
Vogelgesang, G., Kreditanstalt, Kom m andit- 
aktieselskab, 443.
W agons-L its Cook, belgisk Aktieselskab, F ilia l 
fo r Danm ark, 441.
W aldorll's, V ictor, Pap ir-Industri, 435.
W a ltro , 426.
W atz in  i L ikv id a tion , 444.
W eslergaard  & Co., 440.
Zoologisk Have, 429.
Øresund, Dampskibsselskabet, 440.
Orstedsvej, H. C., Nr. 20 og 20 A, 135. 
Østasiatiske Industri- og Plantage Kompagni, 
Det, 439.
Østerbros Dam ekonfektion, 443.
Østergades V inhande l under L ikv ida tion , 433. 
Østersøen, Dampskibsselskabet, 447.
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U n d e r  28. O k to b e r  1932 e r  o p ta g e t  i 
A k tie s e ls k a b s -R e g is te re t  so m :
R e g is te r - N u m m e r  11,904: „ B  a  c h ’s 
K i t l e r ,  A  k  t i e s e 1 s k  a  b “ , h v is  
F o r m a a l  e r F o r fæ r d ig e ls e  a f  B e k læ d ­
n in g s g e n s ta n d e , s a m t d e rm e d  b e s læ g te t  
V ir k s o m h e d . S e ls k a b e t  h a r  H o v e d k o n to r  
i K o b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r a f  15. 
A u g u s t  1932. D e n  teg n ed e  A k t ie k a p ita l  
u d g o r  10,000 K r . ,  fo r d e lt  i  A k t ie r  p a a  500 
K r .  A k t ie k a p ita le n  e r  f u ld t  in d b e ta lt .  
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m m e . A k t ie r n e  
s k a l ly d e  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t il  
A k t io n æ r e rn e  s k e r  v e d  B re v . S e ls k a b e ts  
S t if te re  e r: V a s k e r ie je r  S v e n d  A a g e  A h l -  
s tra n d , N o r re  S o g a d e  37 A , B o g h o ld e r  
C a r l  R it tm e r  J a c o b s e n , Ø s te rb ro g a d e  60, 
b eg ge  a f  K o b e n h a v n ,  G ro s s e re r  A a g e  E m i l  
R it tm e r  J a co b s e n , O d e n s e . B e s ty re ls e :  
N æ v n te  S . A . A h ls t r a n d ,  C . R . J a c o b s e n  
s a m t F r u  E m m a  B r a n d t ,  N y  Ø s te rg a d e  23, 
K o b e n h a v n .  S e ls k a b e t  teg n es  —  d e ru n d e r  
v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  
E j e n d o m  —  a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e . 
E n e - P r o k u r a  e r m e d d e lt :  E m m a  B r a n d t .
R e g is te r - N u m m e r  11,905: „ N  o r -  
g a a r d - J e n s e n  &  C  o., A / S “ , l iv is  
F o r m a a l  e r at d r iv e  F a b r ik a t io n  a f  og  
H a n d e l  m e d  D a m e k o n fe k t io n ,  h e r u n d e r  
n a v n l ig  K jo le r .  S e ls k a b e t  h a r  H o v e d k o n ­
to r  i H e l le r u p ,  G je n to fte  K o m m u n e ;  dets  
V e d tæ g te r  er a f  8. A u g u s t  1932. D e n  te g ­
ne d e  A k t ie k a p ita l  u d g o r  10.000 K r . ,  fo rd e lt  
i A k t ie r  p a a  500 og  1000 K r . ;  a f  A k t ie -  
kaj)! ta le n  e r in d b e ta lt  6324 Ivr., d e ls  k o n ­
tant, d e ls  i a n d re  V æ r d ie r ;  de t re s te re n d e  
B e lo b  k a n  fo rd re s  in d b e ta lt  m e d  1 M a a -  
n e d s  V a rs e l,  d o g  senest d e n  8. A u g u s t
1933. H v e r t  A k t ie b c lo b  jia a  500 K r .  g iv e r  
1 S te m m e . A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . B e ­
k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e rn e  sk er i „ B e r -  
l in g s k e  T id e n d e “ e lle r  v e d  a n b e fa le t  B re v .  
S e ls k a b e ts  S t if te re  e r: G ro s s e re r  L u d v ig  
J e n s  C h r is t ia n  N ø r g a a r d - J e n s e n .  F r u  A n ­
n a  M a g d a le n e  N ø r g a a r d - J e n s e n ,  b e g g e  a f  
T o f t h o lm s  A l lé  8, H e l le r u p ,  S a g fø re r ,  
c a n d . ju r .  N ie ls  K r is t ia n  P e te rs e n , V e d  
S tr a n d e n  6, K o b e n h a v n ,  d e r  t i l l ig e  u d g o r  
B e s ty re ls e n . D ir e k t io n :  N æ v n te  L .  J . C . 
N o r g a a r d - J e n s e n .  S e ls k a b e t  teg n es  a f  to  
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e lle r  a f  D ir e k to r e n  a le n e ; v e d  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n d o m  a f  d e n  
s a m le d e  B e s ty re ls e .
R e g is te r - N u m m e r  11.906: „ H  o r  s e n  s 
T  e k  s t i  1 - L  a  g  e r, A / S “ , h v is  F o r ­
m a a l  e r a t d r iv e  H a n d e l  m e d  M a n u f a k t u r -  
v a r e r  og  d e rm e d  b e s læ g te d e  A r t ik le r .  S e l­
s k a b e t  h a r  H o v e d k o n to r  i H o rs e n s ;  d e ts  
V e d tæ g te r  e r  a f  6. S e p te m b e r  1932. D e n  
te g n e d e  A k t ie k a p it a l  u d g o r  50,000 Ivr., 
fo r d e lt  i  A k t ie r  p a a  5000 og  10,000 K r .  A k ­
t ie k a p ita le n  e r  fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ­
ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie -  
b e lo b  p a a  5000 K r .  g iv e r  1 S te m m e  e fte r  2 
M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  s k a l  
ly d e  p a a  N a v n . V e d  O v e rd r a g e ls e  a f  A k ­
t ie r  —  b o rtse t  f r a  O v e rd ra g e ls e  t i l  A k t io ­
n æ re n s  Æ g te fæ lle  e lle r  m y n d ig e  B o r n  —  
h a r  B e s ty re ls e n  F o r k ø b s r e t  p a a  S e ls k a ­
b e ts  V e g n e  e fte r  d e  i V e d tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R e g le r ;  i T i l f æ ld e  a f  e n  A k t io n æ r s  
D o d  e lle r  K o n k u r s  g æ ld e r  s æ r lig e  l ig e ­
le d es  i V e d tæ g te rn e s  § 3 fo re s k re v n e  R e g ­
le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e r n e  sk e r  
i „ H o r s e n s  A v i s “ og  v e d  a n b e fa le t  B re v .  
S e ls k a b e ts  S t if te r e  e r: R e n t ie r  N ie ls  V i l ­
h e lm  S e v e r in  W it t r u p ,  S t r a n d v e je n  161, 
H e lle r u p ,  D ir e k t o r  N ie ls  M a r t in  S e v e r in  
W it t r u p ,  K ø b m a n d  A x e l  P e d e rs e n , b e g g e  
a f  H o rs e n s . B e s ty re ls e :  N æ v n te  N . M . S. 
W it t r u p ,  A . P e d e rs e n  s a m t  S a g fø r e r  R i ­
c h a r d  G r e e n - A n d e r s e n ,  H o rs e n s . D i r e k ­
t io n :  N æ v n te  N . M . S . W it t r u p ,  A . P e d e r ­
sen. S e ls k a b e t  teg n es  a f  to M e d le m m e r  a f  
B e s ty r e ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f  to  D i r e k ­
to re r  i F o r e n in g  e lle r  a f  en  D ir e k t o r  i 
F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f  B e s ty re ls e n ;  
v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  
E je n d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e .
R e g is t e r - N u m m e r  11,907: „ J . A . T .
U  1 1 m  a n  n , A k t i e s e l s k  a  b “ , h v is  
F o r m a a l  e r a t d r iv e  H a n d e l  en  g ros . S e l ­
s k a b e t  h a r  H o v e d k o n to r  i K o b e n h a v n ;  
d ets  V e d tæ g te r  e r a f  24. S e p te m b e r  og  21. 
O k to b e r  1952. D e n  te g n e d e  A k t ie k a p it a l  
u d g o r  10,000 K r . ,  fo r d e lt  i A k t ie r  j)aa 500 
K r . ;  a f  A k t ie k a p it a le n  er in d b e ta lt  5000 
K r . ;  d e t re s te re n d e  B e lo b  in d b e ta le s  15. 
S e p te m b e r  1953. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S le m ­
m e . Ik k e  f u ld t  in d b e ta lte  A k t ie r  s k a l ly d e  
p a a  N a v n ;  fu ld t  in d b e ta lte  A k t ie r  ly d e r  
p a a  N a v n  e lle r  p a a  I h æ n d e h a v e re n . B e ­
k e n d tg ø re ls e  t il  A k t io n æ r e r n e  s k e r  i „ B e r -  
l in g s k e  T id e n d e “ . S e ls k a b e ts  S t if te r e  e r: 
G ro s s e re r  J a c q u e s  U l lm a n n ,  F r u  J o h a n n a  
A l f r id a  T h e r e s ia  U l lm a n n ,  b e g g e  a f  
B re d g a d e  65, P r o k u r is t  K a j  G e o rg  L e n -  
d o rff, W e r g e la n d s  A l lé  11, a lle  a f  K ø b e n ­
h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g o r  B e s ty re ls e n . D i ­
re k t io n :  N æ v n te  J . U l lm a n n ,  J . A .  T .  U t i-  
m a n n . S e ls k a b e t  tegnes a f  to M e d le m m e r
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a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f  D i r e k ­
to re rn e  h v e r  fo r  s ig ; v e d  A fh æ n d e ls e  og  
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f  d e n  
s a m le d e  B e s ty re ls e .
U n d e r  29. O k to b e r  e r o p ta g e t so m :
R e g is te r - N u m m e r  11,908: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  5 0 5 6 - 5 0 5 7  
U d e n b y s  K l æ d e b o  K v a r t e  r ‘\ h v is  
F o r m a a l  e r a t e rh v e rv e  og  u d n y t te  E j e n ­
d o m m e n  M a tr .  N r .  5056 og  5057 U d e n b y s  
K læ d e b o  K v a r te r .  S e ls k a b e t, d e r  t id lig e re  
h a r  v æ re t re g is tre re t  u n d e r  N a v n e t  
„ A k t ie s e ls k a b e t  M a t r .  N r .  433 U d e n b y s  
K læ d e b o  K v a r t e r “ ( R e g .- N r .  3186), h a r  
H o v e d k o n to r  i K o b e n h a v n ;  dets  V e d tæ g te r  
e r a f  8. S e p te m b e r  1917 m e d  Æ n d r in g e r  
senest a f  5. O k to b e r  1932. D e n  teg n ed e  
A k t ie k a p ita l  u d g ø r  10,000 K r . ,  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er  
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S te m m e . A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . B e ­
k e n d tg ø re ls e  til A k t io n æ r e r n e  s k e r  i „ B c r -  
l in g s k e  T id e n d e “ . B e s ty re ls e : D ir e k t o r  
N ie ls  L a u r i t z  P e d e r  C h r is t ia n s e n ,  D r .  
A b i ld g a a r d s  A l lé  9, S n e d k e rm e s te r  S o p h u s  
T h o r v a ld  V i lh e lm  F r it z e ,  K n a b s t r u p v e j  
28, b eg ge  a f  K ø b e n h a v n ,  K o n t o r c h e f  C a r l  
R o b e r t  A l l in ,  H o v m a r k s v e j  42, C h a r lo t t e n -  
lu n d . S e ls k a b e t  teg n es  a f  to M e d le m m e r  
a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  v e d  A fh æ n d e ls e  
og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f  d e n  
s a m le d e  B e s ty re ls e .
R e g is te r - N u m m e r  11,909: „A /S . J . E .  
J  c n  s e n “ , h v is  F o r m a a l  e r at d r iv e  
H a n d e l  en  d e ta il. S e ls k a b e t, d e r  t id lig e re  
h a r  v æ re t re g is tre re t  u n d e r  N a v n e t  „A /S . 
R o b e r t  J o rg e n s e n s  C ig a r fo r r e tn in g ,  A a -  
b o u le v a r d e n “ ( R e g .-N r . 10,705) m e d  H j e m ­
sted  p a a  F r e d e r ik s b e r g ,  h a r  n u  H o v e d ­
k o n to r  i K o b e n h a v n ;  dets  V e d tæ g te r  e r  a f  
8. A u g u s t  1930 m e d  Æ n d r in g e r  senest a f
3. S e p te m b e r  1932. D e n  te g n e d e  A k t ie ­
k a p ita l  u d g o r  5000 K r . ,  fo r d e lt  i  A k t ie r  p a a  
100 og  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r  fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lo b  p a a  100 K r .  
g iv e r  1 S te m m e . A k t ie r n e  ly d e r  p a a  
Ih æ n d e h a v e re n . B e k e n d tg ø re ls e  t il  A k ­
t io n æ re rn e  s k e r  i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . 
B e s ty re ls e : F r u  M a g d a le n e  A lv i ld a  J e n s e n  
( F o r m a n d ) ,  V a lb y  L a n g g a d e  136, F r u  
G e r d a  M a t h i ld e  M i lb r a t ,  V e n d s y s s e lv e j  12, 
F r u  E lv in e  M a r ie  J e n s e n , M a r s k e n s g a d e S ,  
a lle  a f  K ø b e n h a v n .  S e ls k a b e t  teg n es  a f  
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  a le n e ; v e d  A f h æ n ­
d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n d o m  a f  
d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e .
R e g is te r -N r .  11,910: „A /S . S k o  d a n “ , 
h v is  F o r m a a l  e r a t d r iv e  F a b r ik a t io n  a f  
T i lb e h ø r s - A r t ik le r  t i l  S k o tø js b ra n c h e n  
s a m t A fs æ tn in g  a f  d isse . S e ls k a b e t  h a r  
H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  
er a f  1. og  20. O k to b e r  1932. D e n  teg n ed e  
A k t ie k a p ita l  u d g ø r  15,000 K r . ,  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  500 og  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, de ls  i a n ­
d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lo b  p a a  500 K r .  
g iv e r  1 S te m m e . A k t ie r n e  s k a l ly d e  p a a  
N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t il  A k t io n æ re rn e  
s k e r  v e d  a n b e fa le t  B re v . S e lsk a b e ts  S t i f ­
te re  e r: F r u  G e r d a  M a r g r e th e  G o d d ik ,  
G ro s s e re r  P e te r  G o d d ik , b eg ge  a f  V e d b æ k ,  
B o g tr y k k e r  I v a r  A a g e  E r ik s e n ,  E s th e rs v e j  
37, H e lle r u p ,  d e r  t i l l ig e  u d g o r  B e s ty re ls e n  
m e d  fø rs tn æ v n te  so m  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d . D ir e k t io n :  N æ v n te  P . G o d d ik .  
S e ls k a b e t  tegnes a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  
e lle r  a f  D ir e k tø r e n  h v e r  fo r  s ig ; v e d  A f ­
h æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  
a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i F o r e n in g  m e d  
D ir e k tø r e n .  E n e - P r o k u r a  e r  m e d d e lt :  
K a r e n  A r n s k o v .
R e g is te r - N u m m e r  11,911: „ F o r s i  k -  
r  i n  g s - A  k t i e s e l s k a b e t  H u s ­
b u k k e  A s s u r  a n e  e - C  o m p a g n i e  t, 
G r u n d e j e r n e s  H  u  s b  u  k  k  e f  o r -  
s i k  r  i  n  g “ , h v is  F o r m a a l  er at d r iv e  F o r ­
s ik r in g s v ir k s o m h e d  —  u n d ta g e n  L iv s f o r ­
s ik r in g , S ø fo r s ik r in g  s a m t B r a n d fo r s ik ­
r in g  a f  fa s t  E j e n d o m  —  s æ r lig  m o d  d e n  
S k a d e , H u s b u k k e n  fo rv o ld e r . S e ls k a b e t  
h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets  V e d ­
tæ g te r  e r a f  29. A u g u s t  og  23. O k to b e r  
1932. D e n  te g n e d e  A k t ie k a p it a l  u d g o r
50,000 K r . ,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  125, 500 og  
1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ­
ta lt , d e ls  k o n ta n t , d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  
H v e r t  A k t ie b e lo b  p a a  125 K r .  g iv e r  1 
S te m m e  e fte r  2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e h a v e re n . B e ­
k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e r n e  sk e r i „ B e r ­
l in g s k e  T id e n d e “ s a m t v e d  a n b e fa le t  B re v  
t i l  de  n o te re d e  A k t io n æ r e r .  S e lsk a b e ts  
S t if te re  e r: A s s u r a n d ø r  H u g o  A b e l,  
A a b o u le v a r d  36, I n g e n iø r  K n u d  G u s ta v  
U l r ik  Je n s e n , T a g e n s v e j  77, c a n d . ju r .  
S v e n d  C la u s e n , W il le m o e s g a d e  61, a lle  a f  
K o b e n h a v n ,  A s s u r a n d ø r  C a r l  E r i k  A b e l,  
L o g s to r .  B e s ty re ls e : N æ v n te  C . E .  A b e l  
s a m t S a g fø r e r  H a r a ld  C la u s e n  ( F o r m a n d ) ,  
R u d k ø b in g ,  B r a n d d ir e k t o r  N ie ls  V a ld e ­
m a r  S o re n s e n , K a lu n d b o r g ,  M u re rm e s te r  
A n d e r s  P e d e r  P e d e rs e n , H o lb æ k , G ro s -
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se rer T o r k e l  V ø g g , A m a lie g a d e  7, K o b e n ­
h a v n . D ir e k t io n :  N æ v n te  H u g o  A b e l  og  
K n u d  G u s ta v  U l r ik  Je n s e n . S e ls k a b e t  te g ­
nes a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i F o r e n in g  
m e d  et M e d le m  a f  B e s ty re ls e n  e lle r  a f  
D ir e k to r e r n e  i  F o r e n in g ;  v e d  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f  D i ­
re k tø re rn e  i  F o r e n in g  m e d  et F le r t a l  a f  
B e s ty re ls e n . P r o k u r a  e r m e d d e lt :  S v e n d  
C la u s e n  i F o r e n in g  m e d  en  D ire k tø r .
U n d e r  1. N o v e m b e r  e r o p ta g e t  so m :
R e g is te r - N u m m e r  11,912: „ B  y  e n  s A  n -  
t i k v a r i a t  A / S “ , h v is  F o r m a a l  e r  at 
d r iv e  H a n d e l  m e d  b ru g te  B ø g e r , og  d e r ­
m e d  i F o r b in d e ls e  s ta a e n d e  V ir k s o m h e d .  
S e ls k a b e t  h a r  H o v e d k o n t o r  i K ø b e n h a v n ;  
d e ls  V e d tæ g te r  e r a f  15. S e p te m b e r  1932. 
D e n  teg n ed e  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  10,000 
K r . ,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 K r .  A f  A k t ie ­
k a p ita le n  er in d b e ta lt  70 p C t . ;  d e t re s te ­
re n d e  B e lo b  in d b e ta le s  e fte r  B e s ty re ls e n s  
B e s te m m e ls e  m e d  3 M a a n e d e rs  V a r s e l.  
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m m e . A k t ie r n e  
s k a l ly d e  p a a  N a v n .  O v e rd ra g e ls e  a f  A k ­
t ie r  k a n  k u n  ske m e d  B e s ty re ls e n s  S a m ­
ty k k e . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e rn e  
s k e r  i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e ls k a b e ts  
S t if te re  e r: L a n d s r e ts s a g fø re r  K a i  A r t h u r  
J o h n s e n , V e s te rg a d e  13, F a b r ik a n t  T h o r ­
v a ld  K a r l  N ie ls e n , T h o r a s v e j  35, B o g ­
h a n d le r  A x e l  N ie ls e n , S tu d ie s træ d e  12, 
a lle  a f  K o b e n h a v n ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e ­
s ty re ls e n . D ir e k t io n :  N æ v n te  A .  N ie ls e n .  
S e ls k a b e t  teg n es  —  d e ru n d e r  v e d  A f h æ n ­
d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n d o m  —  
a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g .
R e g is t e r - N u m m e r  11,913: „ H a n s  A.  
H o l m  &  S ø n ,  A k t i e s e l s k a b “ , h v is  
F o r m a a l  e r a t d r iv e  S n e d k e r iv ir k s o m h e d .  
S e ls k a b e t  h a r  H o v e d k o n t o r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V e d tæ g te r  e r a f  6. O k to b e r  1932. D e n  
teg n ed e  A k t ie k a p ita l  u d g ø r  65,000 K r . ,  
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 og  1000 K r .  A f  
A k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  45,500 K r . ,  
d e ls  k o n ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  M a a d e ;  de t  
re s te re n d e  B e lo b  in d b e ta le s  p a a  A n f o r ­
d r in g . H v e r t  A k t ie b e lo b  p a a  500 K r .  g iv e r  
1 S te m m e . A k t ie r n e  s k a l ly d e  p a a  N a v n .  
V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  t i l  I k k e - A k -  
t io n æ re r  h a r  S n e d k e rm e s te r  K n u d  O la f  
H o lm  e lle r  de  ø v r ig e  A k t io n æ r e r  F o r k ø b s ­
ret e fte r  de  i V e d tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R e g ­
le r. A k t ie r n e  er in d lø s e lig e  e fte r  de  i V e d ­
tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R e g le r . B e k e n d t ­
g ø re lse  t i l  A k t io n æ r e r n e  s k e r  v e d  a n b e ­
fa le t  B re v . S e ls k a b e ts  S t if te re  e r: F r u  
E b b a  A le x a n d r a  K le m , L iv jæ g e r g a d e  21, 
D ir e k t ø r  P e te r  A u g u s t  B o m b e c k  W u n s c h ,  
L in d e v a n g e n  3, O v e r re ts s a g fø re r  G u n n a r  
P e d e rs e n , K r y s t a lg a d e  22, a lle  a f  K ø b e n ­
h a v n . B e s ty re ls e : N æ v n te  E .  A .  K le m ,
P . A .  B . W u n s c h ,  G . P e d e rs e n  s a m t  S n e d ­
k e rm e s te r  J ø r g e n  N y g a a r d ,  B ü lo w s v e j  32, 
K ø b e n h a v n .  D ir e k t io n :  S n e d k e rm e s te r  
K n u d  O la f  H o lm ,  N a n s e n s g a d e  47, K ø ­
b e n h a v n . S e ls k a b e t  teg n es  a f  to  M e d le m ­
m e r  a f  B e s ty r e ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f  
D ir e k t o r e n  i F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f  
B e s ty re ls e n ;  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t ­
n in g  a f  fa s t  E j e n d o m  a f  tre  M e d le m m e r  
a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .
R e g is t e r - N u m m e r  11,914: „ E l e c t r o -  
v  a s k  A / S “ , h v is  F o r m a a l  e r at d r iv e  I n ­
d u s t r iv ir k s o m h e d  og  n a v n l ig  F a b r i k a ­
t io n  a f  og  H a n d e l  m e d  V a s k e m a s k in e r  og  
V r id e m a s k in e r .  S e ls k a b e t  h a r  H o v e d k o n ­
to r  i K o b e n h a v n ;  d e ts  V e d tæ g te r  e r a f  24. 
O k to b e r  1932. D e n  te g n e d e  A k t ie k a p it a l  
u d g o r  10,000 K r . ,  fo r d e lt  i  A k t ie r  p a a  500 
og 1000 K r ,  A k t ie k a p it a le n  er f u ld t  in d ­
b e ta lt . H v e r t  A k t ie b e lo b  p a a  500 K r .  g iv e r  
1 S te m m e . A k t ie r n e  s k a l ty d e  p a a  N a v n .  
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e r n e  s k e r  i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “ e lle r  v e d  a n b e fa le t  
B re v . S e ls k a b e ts  S t if te re  e r: I n g e n iø r  N ie ls  
O tto  S ta g e -N ie ls e n ,  F a is te r s v e j  6, F a b r i ­
k a n t  L a u r i t s  C h r is t ia n  G y r in g - N ie ls e n ,  
F r u  S te lla  E l i s e  L o r e n z e  G y r in g - N ie ls e n ,  
b e g g e  a f  S o ls o r tv e j  44, a lle  a f  K ø b e n ­
h a v n ,  d e r  t i l l ig e  u d g o r  B e s ty re ls e n  m e d  
fø rs tn æ v n te  s o m  F o r m a n d .  D ir e k t io n :  
N æ v n te  N . O . S ta g e -N ie ls e n .  S e ls k a b e t  
teg n es  a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty r e ls e n  i 
F o r e n in g  e lle r  a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  
a le n e  e lle r  a f  D ir e k to r e n  a le n e ; v e d  A f ­
h æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e .
U n d e r  2. N o v e m b e r  e r o p ta g e t so m :
R e g is t e r - N u m m e r  11,915: „ A m a g e r  
N y  T r æ l a s t h a n d e l ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “ , h v is  F o r m a a l  er at d r iv e  H a n d e l  
m e d  T r æ  og  F in e r ,  og  h v a d  d e r t i l  h o r e r .  
S e ls k a b e t  h a r  H o v e d k o n t o r  i K o b e n h a v n ;  
d e ls  V e d tæ g te r  e r a f  5. S e p te m b e r  1932. 
D e n  te g n e d e  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  15,000 
K r . ,  fo r d e lt  i A k t ie r  p a a  100 og  1000 K r .  
A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  
k o n ta n t, d e ls  i a n d re  V æ r d ie r .  H v e r t  A k -  
t ie b c lo b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S te m m e  e fte r
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2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id . A k t ie r n e  ly d e r  
p a a  I h æ n d e h a v e re n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ r e rn e  sk e r  i „ B e r l in g s k e  T i ­
d e n d e “ . S e ls k a b e ts  S t if te re  e r: G ro s s e re r  
A n d re a s  E m a n u e l  C h r is t ia n s e n ,  H i l le r ø d ,  
V ik t u a l ie h a n d le r  J e n s  P e te r  H a n s e n ,  
H i l le r ø d g a d e  27, G ro s s e re r  E r n s t  P o u l  
R ø n n e n fe lt ,  Æ r ø v e j  1, b e g g e  a f  K ø b e n ­
h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n  m e d  
fø rs tn æ v n te  so m  F o r m a n d .  D ir e k t io n :  
N æ v n te  E .  P . R o n n e n fe lt .  S e ls k a b e t  te g ­
nes a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  e lle r  a f  D i ­
re k to re n ; v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t E j e n d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e s ty -  
delse.
R e g is le r - N u m m e r  11,916: „ H  e r  1 ø v  
B o m u l d s v æ v e r i  A / S “ , h v is  F o r m a a l  
er at d r iv e  F a b r ik a t io n s -  og  H a n d e ls v i r k ­
s o m h e d  m e d  B o m u ld s v a r e r .  S e ls k a b e t  h a r  
H o v e d k o n to r  i H e r lo v  S o g n ; dets V e d tæ g ­
te r  e r  a f  17. S e p te m b e r  1932. D e n  teg n ed e  
A k t ie k a p it a l  u d g ø r  20,000 K r . ,  fo r d e lt  i 
A k t ie r  p a a  500 og  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t , d e ls  i 
a n d re  V æ r d ie r .  H v e r t  A k t ie h e lø b  p a a  500 
K r .  g iv e r  1 S te m m e . A k t ie r n e  ly d e r  p a a  
N a v n . O v e rd r a g e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  
A k t ie r  t i l  a n d re  e n d  B e s ty re ls e n s  M e d ­
le m m e r  k a n  k u n  ske  m e d  B e s ty re ls e n s  
s k r if t l ig e  S a m ty k k e ;  d e tte  g æ ld e r  d o g  ik k e  
v e d  G a v e  e lle r  A r v  t i l  en  A k t io n æ r s  
Æ g te fæ lle  e lle r  B o rn ,  j f r .  de  i V e d tæ g te r ­
nes § 3 g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ r e rn e  s k e r  v e d  a n b e fa le t  B re v . S e l­
sk a b e ts  S t if te re  e r: G ro s s e re r  H a n s  M i ­
c h a e l A b e l  V a g n e r ,  V e s te r b r o g a d e  169, 
L æ g e  A a g e  W a g n e r ,  V e s te rb ro g a d e  178, 
L a n d s r e ts s a g fø re r  H u g o  W a g n e r ,  B r ø n s -  
h ø jg a a r d s v e j  1, a lle  a f  K ø b e n h a v n ,  d e r  
t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n . F o r r e t n in g s ­
fø re r :  N æ v n te  H .  M . A . V a g n e r .  S e ls k a b e t  
teg n es a f  tre  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  
i F o r e n in g ;  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t ­
n in g  a f  fa s t  E j e n d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e ­
s ty re ls e . P r o k u r a  e r m e d d e lt :  H a n s  M i ­
c h a e l A b e l  V a g n e r .
R e g is t e r - N u m m e r  11,917: „ D  a n  s k  
K u l s y r e f a b r i k  A / S “ . U n d e r  d e tte  
F i r m a  d r iv e r  „ N o r d is k  K u ls y r e f a b r ik  
A / S “ t i l l ig e  V ir k s o m h e d ,  s o m  b e s te m t i 
d ette  S e ls k a b s  V e d tæ g te r , h v o r t i l  h e n ­
v ise s  ( R e g .- N r .  2392).
R e g is t e r - N u m m e r  11,918: „ D a n s k  
T ø r - I s  F a b r i k  A / S “ . U n d e r  d e tte  
F i r m a  d r iv e r  „ N o r d is k  K u ls y r e f a b r ik
A / S “ t i l l ig e  V ir k s o m h e d , so m  b e s te m t i 
dette  S e ls k a b s  V e d tæ g te r , h v o r t i l  h e n ­
v ises  ( R e g .- N r . 2392).
R e g is te r - N u m m e r  11,919: „ D  a  n  i a 
P r o d u c t s C o .  A / S “ . U n d e r  dette  F i r m a  
d r iv e r  „A /S  L .  E .  B r u u n  E x p o r t “ t i l l ig e  
V ir k s o m h e d , so m  b e s te m t i de tte  S e ls k a b s  
V e d tæ g te r , h v o r t i l  h e n v is e s  ( R e g .-N r .  
10,327).
R e g is te r - N u m m e r  11,920: „S  c a  n  d  i a  
P a c k i n g  C o m p a n y  A / S “ . U n d e r  
dette  F i r m a  d r iv e r  „A /S  L .  E .  B r u u n  E x ­
p o r t“ t i l l ig e  V ir k s o m h e d ,  so m  b e s te m t i 
dette  S e ls k a b s  V e d tæ g te r , h v o r t i l  h e n ­
v ises  ( R e g .- N r .  10,327).
R e g is te r - N r .  11,921: „ B o n d  S t r e e t  
o g  B r e d g a d e  A / S “ , h v is  F o r m a a l  er 
at d r iv e  H a n d e l  og  F a b r ik a t io n  m e d  
M o d e v a r e r  og  d e rm e d  b e s læ g te d e  V a r e r  
en  d e ta il.  S e ls k a b e t  h a r  H o v e d k o n to r  i 
K o b e n h a v n ;  d e ts  V e d tæ g te r  e r a f  19. O k ­
to b e r 1932. D e n  te g n e d e  A k t ie k a p it a l  u d ­
g ø r  10,000 K r . ,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 
K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m m e . A k t ie r n e  
ly d e r  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  s k e r  v e d  a n b e fa le t  B re v . S e l­
sk a b e ts  S t if te re  e r: D ir e k t o r  S o p h u s  K a a -  
s tru p  O ls e n , F r u  J u l ia  A u r o r a  L æ t it ia  O l ­
sen  ( k a ld e t  K a a s t r u p  O ls e n ) , b eg ge  a f  
S k o d s b o rg , F r u  D o r is  Ire n e  S teen , J a g t ­
v e j 101, K o b e n h a v n ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e ­
s ty re ls e n . D ir e k t io n :  N æ v n te  J . A . L .  O l ­
sen  ( k a ld e t  K a a s t r u p  O ls e n ) , D .  I. S teen . 
S e ls k a b e t  teg n es  —  d e ru n d e r  v e d  A f h æ n ­
d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n d o m  —  
a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g .
U n d e r  3. N o v e m b e r  er o p ta g e t so m :
R e g is t e r - N u m m e r  11,922: „ V a n g e n s  
K o l o n i a l l a g e r  A / S “ , h v is  F o r m a a l  
e r  a t d r iv e  H a n d e l  e n  d e ta il.  S e ls k a b e t  
h a r  H o v e d k o n to r  p a a  F r e d e r ik s b e r g ;  dets  
V e d tæ g te r  e r  a f  1. og  25. O k to b e r  1932. 
D e n  te g n e d e  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  15,000 
K r . ,  fo r d e lt  i A k t ie r  p a a  100 og  1000 K r .  
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S te m m e . 
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e h a v e re n . B e ­
k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e rn e  sk e r  i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e ls k a b e ts  S t if te re  
er: F o r v a lt e r  J e n s  C h r is t ia n  P e te r  A n d e r ­
sen, C h a r lo t t e n lu n d ,  O v e rre ts s a g fø re r  O c -
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ta v ii is  F o d e , F r e d e r ik s b e r g  A l lé  55, c a n d .  
ju r .  P o u l  L in d b o e ,  J a c o b y s  A l lé  8, b e g g e  
a f  K ø b e n h a v n ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s t y r e l­
sen . S e ls k a b e t  teg n es —  d e ru n d e r  v e d  A f ­
h æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d o m  —  a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e .
R e g is t e r - N u m m e r  11,923: „ R u d o l p h  
P e t e r s e n  A / S “ , h v is  F o r m a a l  e r  at 
d r iv e  H a n d e l  e n  g ro s  og  en  d e ta il  m e d  
S ilk e v a re r ,  u ld n e  V a r e r  og  d e rm e d  b e ­
s læ g te d e  V a r e r .  S e ls k a b e t  h a r  H o v e d k o n ­
to r  i K ø b e n h a v n ;  d e ts  V e d tæ g te r  e r  a f
16. J u l i  1932. D e n  te g n e d e  A k t ie k a p it a l  
u d g ø r  22,000 K r . ,  fo r d e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 
K r .  A k t ie k a p ita le n  e r  f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  
k o n ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  M a a d e . H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S te m m e  e fte r  3 M a a n e d e rs  
N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  s k a l ly d e  p a a  N a v n .  
O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  k a n  k u n  ske  
u n d e r  Ia g tta g e lse  a f  d e  i V e d tæ g te r ­
nes  § 5 fa s tsa tte  R e g le r  o m  F o r k ø b s r e t .  
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e rn e  s k e r  v e d  
a n b e fa le t  B re v . S e ls k a b e ts  S t if te re  e r: F r u  
I n g e b o rg  H e d e v ig  P e te rs e n , A fd e l in g s c h e f  
V a ld e m a r  T h o r n in g  P e te rs e n , b e g g e  a f  
S k jo ld s g a d e  9, P r o k u r is t  K a i  T h o r n in g  
P e te rs e n , H o ls te in s g a d e  40, a lle  a f  K o b e n ­
h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty r e ls e n  m e d  
fø rs tn æ v n te  s o m  F o r m a n d .  D ir e k t io n :  
N æ v n te  K .  T .  P e te rs e n . S e ls k a b e t  teg n es  
a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  e lle r  a f  D i r e k ­
tø re n ; v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  
fa s t  E j e n d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e .  
P r o k u r a  e r m e d d e lt :  V a ld e m a r  T h o r n in g  
P e te rs e n .
R e g is te r - N u m m e r  11,924: „ B  r  ø d  r. 
J u s t e s e n ,  A a r h u s ,  A  k  t i  e s e 1 - 
s k a  b “ , h v is  F o r m a a l  e r  a t d r iv e  H a n d e l ,  
F a b r ik a t io n  og  F in a n c ie r in g .  S e ls k a b e t  
h a r  H o v e d k o n to r  i A a r h u s ;  de ts V e d t æ g ­
te r  er a f  4. O k to b e r  1932. D e n  te g n e d e  A k ­
t ie k a p ita l  u d g ø r  250,000 K r . ,  fo r d e lt  i 
A k t ie r  p a a  1000, 5000 og  10,000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie ­
b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S te m m e  e fte r  
2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  s k a l 
ly d e  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  
s a a v e l f r iv i l l ig  so m  tv u n g e n , —  b o rtse t  
f r a  O v e rd ra g e ls e  v e d  A r v  t i l  E n k e  e lle r  
L iv s a r v in g e r ,  —  k a n  k u n  ske  m e d  B e s t y ­
re ls e n s  S a m ty k k e , og  B e s ty re ls e n  h a r  p a a  
eg n e  e lle r  a n d re s  V e g n e  F o r k ø b s r e t  e fte r  
de  i V e d tæ g te rn e s  §§ 5 og  6 g iv n e  R e g le r .  
E n  A k t ie  k a n  ik k e  e jes a f  f le re  fo r s k e ll ig e  
P e rs o n e r  i F o r e n in g ,  m e d m in d r e  d isse  
u d g ø r  et A k t ie s e ls k a b  e lle r  F i r m a .  A k ­
t ie rn e  e r  in d lø s e l ig e  i  d e  i V e d tæ g te rn e s  
§§ 6 og  9 n æ v n te  T i l f æ ld e  og  e fte r  d e  d e r i 
a n fø r te  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rn e  s k e r  v e d  a n b e fa le t  B r e v . S e ls k a ­
b e ts  S t if te re  e r: G ro s s e re r  P o u l  O tto  H u ­
b e rt  Ju s te s e n , C h a r lo t t e n lu n d ,  G ro s s e re r  
J e n s  P e te r  Ju s te s e n , P a læ g a d e  6, K ø b e n ­
h a v n , G ro s s e re r  J u l iu s  P e te r  Ju s te s e n , 
L e m c h e s v e j  1, H e l le r u p ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  
B e s ty re ls e n  m e d  fø rs tn æ v n te  so m  F o r ­
m a n d . D ir e k t io n :  D ir e k t ø r  J o h a n  P o u l ­
sen , A a r h u s .  S e ls k a b e t  teg n es  a f  to M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f  
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i F o r e n in g  m e d  
D ir e k t ø r e n ;  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t ­
n in g  a f  fa s t  E j e n d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e ­
s ty re ls e .
R e g is t e r - N u m m e r  11,925: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B ø g e l u n d - J e n s e  n “ , h v is  
F o r m a a l  e r  a t d r iv e  H a n d e ls v ir k s o m h e d  
m e d  K ø k k e n u d s ty r ,  H u s h o ld n in g s a r t ik le r  
og  l ig n . S e ls k a b e t  h a r  H o v e d k o n t o r  i K ø ­
b e n h a v n ;  d e ts  V e d tæ g te r  e r  a f  20. J u n i  
og  15. O k to b e r  1932. D e n  te g n e d e  A k t ie ­
k a p ita l  u d g ø r  350,000 K r . ,  h v o r a f  165,000 
K r .  A - A k t ie r  og  185,000 K r .  B - A k t ie r  f o r ­
d e lt  i  A k t ie r  p a a  h e n h o ld s v is  1000 og  500 
K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  
k o n ta n t , d e ls  i a n d re  V æ r d ie r .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S te m m e  
e fte r  6 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  
ly d e r  p a a  N a v n .  O v e rd ra g e ls e  og  P a n t ­
s æ tn in g  e lle r  a n d e n  O v e rg a n g  a f  A k t ie r  
t i l  a n d re  e n d  B e s ty re ls e n s  M e d le m m e r  
k a n  k u n  sk e  m e d  B e s ty re ls e n s  e n s te m ­
m ig e , s k r if t l ig e  S a m t y k k e  b o rts e t  f r a  
O v e rg a n g  t i l  Æ g te fæ lle  e lle r  B ø r n  i de  i 
V e d tæ g te rn e s  § 3 d  n æ v n te  T i l fæ ld e .  E j e r n e  
a f  B - A k t ie r n e  h a r  P l ig t  t i l  a t la d e  s ig  in d ­
løse  e fte r  d e  i V e d tæ g te rn e s  § 3 b  g iv n e  
R e g le r  og  h a r  e n d v id e re  R e t  t i l  I n d lo s ­
n in g  i d e  i V e d tæ g te rn e s  § 3 c n æ v n te  T i l ­
fæ ld e . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e r n e  
s k e r  v e d  a n b e fa le t  B re v . S e ls k a b e ts  S t i f ­
te re  e r: D ir e k t ø r  S v e n  B ø g e lu n d - J e n s e n ,  
V in g a a r d s  A l lé  10, E n k e f r u  M a r t h a  B ø g e ­
lu n d - J e n s e n ,  E h le r s v e j  24, b e g g e  a f  H e l le ­
ru p , H ø je s te re ts s a g fø re r  Ø y v in d  A h n f e l t -  
R ø n n e , S to c k h o lm s g a d e  31, K ø b e n h a v n ,  
d e r  t i l l ig e  u d g o r  B e s ty re ls e n  m e d  fø r s t ­
n æ v n te  s o m  F o r m a n d .  D ir e k t io n :  D ir e k t ø r  
H e n r y  E m a n u e l  O ls e n , V ig e r s le v v e j  57 A ,  
D ir e k t ø r  A a g e  J o h a n  Je s se n , F a k s e g a d e  3, 
b e g g e  a f  K o b e n h a v n .  S e ls k a b e t  teg n es  a f  
to M e d le m m e r  a f  B e s ty r e ls e n  i F o r e n in g  
m e d  en  D ir e k t ø r  e lle r  a f  B e s ty re ls e n s  
F o r m a n d  i F o r e n in g e  m e d  e n  D ir e k t ø r
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e lle r  a f  to  D ir e k t ø r e r  i F o r e n in g ;  v e d  A f ­
h æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e .
U n d e r  4. N o v e m b e r  e r o p ta g e t so m :
R e g is te r - N u m m e r  11,926: „ B r ø d  r. 
J u s t e s e n ,  O d e n s e ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , h v is  F o r m a a l  e r a t d r iv e  H a n d e l,  
F a b r ik a t io n  og  F in a n c ie r in g .  S e ls k a b e t  
h a r  H o v e d k o n to r  i O d e n s e ; de ts  V e d tæ g ­
te r  e r  a f  14. S e p te m b e r  1932 D e n  teg n ed e  
A k t ie k a p it a l  u d g ø r  250,000 K r . ,  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  1000, 5000 og  10,000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie ­
b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S te m m e  e fte r  
2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  sk a l 
ly d e  p a a  N a v n .  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r ,  
s a a v e l f r i v i l l i g  s o m  tv u n g e n , —  b o rtse t  
f ra  O v e rd ra g e ls e  v e d  A r v  t i l  E n k e  e lle r  
L iv s a r v in g e r ,  —  k a n  k u n  ske  m e d  B e s t y ­
re ls e n s  S a m ty k k e , og  B e s ty re ls e n  h a r  p a a  
eg n e  e lle r  a n d re s  V e g n e  F o r k ø b s r e t  e fte r  
de i V e d tæ g te rn e s  §§ 5 og  6 g iv n e  R e g le r . ! 
E p  A k t ie  k a n  ik k e  e jes  a f  f le re  fo r s k e ll ig e  
P e rs o n e r  i F o r e n in g ,  m e d m in d r e  d isse  
u d g ø r  et A k t ie s e ls k a b  e lle r  F i r m a .  A k ­
t ie rn e  er in d lø s e l ig e  i d e  i V e d tæ g te rn e s  
§§ 6 og  9 n æ v n te  T i l f æ ld e  og  e fte r  d e  d e r i 
a n fø r te  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rn e  s k e r  v e d  a n b e fa le t  B r e v . S e ls k a ­
b e ts  S t if te re  e r: G ro s s e re r  P o u l  O tto  H u ­
b e rt  J u s te s e n , C h a r lo t t e n lu n d ,  G ro s s e re r  
J e n s  P e te r  Ju s te s e n , P a læ g a d e  6, K o b e n -  
h a v n , G ro s s e re r  J u l iu s  P e te r  Ju s te s e n , 
L e m c h e s v e j  1, H e l le r u p ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  
B e s ty re ls e n  m e d  fø r s tn æ v n te  s o m  F o r ­
m a n d . D ir e k t io n :  D ir e k t ø r  H a n s  J a c o b i  
M ø lle r ,  O d e n s e . S e ls k a b e t  teg n es  a f  to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty r e ls e n  i F o r e n in g  
e lle r  a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i F o r e n in g  
m e d  D ir e k t o r e n ;  v e d  A fh æ n d e ls e  og  
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n d o m  a f  d e n  s a m ­
led e  B e s ty re ls e .
U n d e r  7. N o v e m b e r  e r  o p ta g e t  so m :
R e g is t e r - N u m m e r  11,927: „ A u t o - L a ­
g e r e t  P r i m u s ,  A / S “ , h v is  F o r ­
m a a l e r  a t d r iv e  H a n d e l.  S e ls k a b e t  b a r  
H o v e d k o n t o r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d ­
tæ g te r e r a f  10. S e p te m b e r  1932. D e n  te g ­
n e d e  A k t ie k a p ita l  u d g ø r  10,000 K r . ,  f o r ­
d e lt  i  A k t ie r  p a a  100, 500 og  1000 K r .  A k ­
t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S te m m e . A k ­
t ie rn e  s k a l ly d e  p a a  N a v n .  O v e rd ra g e ls e  a f  
A k t ie r  k a n  k u n  ske  m e d  B e s ty re ls e n s  
S a m ty k k e . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  sk e r  i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ e lle r  
v e d  a n b e fa le t  B re v . S e lsk a b e ts  S t if te re  er: 
F r u  H i lm a  O t t i l ie  K n u d s e n , Set. T h o m a s  
A l lé  2, K ø b m a n d  J e n s  A n d re a s  M a d s e n  
T o ls t r u p ,  S t r a n d v e je n  23, L a g e r c h e f  Je n s  
A d o lf  H a n s e n , F y e n s g a d e  8, a lle  a f  K ø b e n ­
h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n . S e l­
s k a b e t  teg n es a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty ­
re ls e n  i F o r e n in g ;  v e d  A fh æ n d e ls e  og  
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f  d e n  s a m ­
le d e  B e s ty re ls e .
U n d e r  8. N o v e m b e r  e r  o p ta g e t so m :
R e g is te r - N u m m e r  11,928: „ R  a  d  i o -  
U d l e j n i n g s  K o m p a g n i e t ,  A k ­
t i e s e l s k a b  ( R u k  a ) “ , h v is  F o r m a a l  
e r at d r iv e  U d le jn in g  a f  og  H a n d e l  m e d  
R a d io a p p a r a te r  og  d e rm e d  b e s læ g ted e  V a ­
re r. S e ls k a b e t, d e r  t id lig e re  h a r  v æ re t r e g i­
s tre re t u n d e r  N a v n e t :  „ R a d io - U d le j n in g s -  
K o m p a g n ie t ,  A k ts .“ ( R e g .- N r . 9349), h a r  
H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  
e r a f  3. S e p te m b e r  1928 m e d  Æ n d r in g e r  
senest a f  23. S e p te m b e r  1932. D e n  teg n ed e  
A k t ie k a p ita l  u d g ø r  65,000 K r . ,  fo rd e lt  i A k ­
t ie r  p a a  100 og  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 
K r .  g iv e r  1 S te m m e  e fte r  2 M a a n e d e rs  N o ­
te r in g s t id . A k t ie r n e  s k a l ly d e  p a a  N a v n .  
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e rn e  sk e r  v e d  
a n b e fa le t  B re v . B e s ty re ls e : K o m m is  Je n s  
N ie ls  S m e d  B e c h , N a n s e n s g a d e  43, G r o s ­
se re r  L o u is  L a u r i t s  K a a r i ld ,  F r e d e r ik s -  
b o rg g a d e  20, O v e rre ts s a g fø re r  K a i  Z ie le r ,  
A m a g e r to r v  31, G ro s s e re r  J e n s  K r is t ia n  
O v e  D id e r ik s e n ,  L in n é s g a d e  24, a lle  a f  K ø ­
b e n h a v n . S e ls k a b e t  teg n es a f  to  M e d le m ­
m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  v e d  A f t  
h æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  
a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e .
R e g is te r - N u m m e r  11,929: „A / S  M  a l r. 
N r .  1 4 z  m . fl. G e n t o f t e “ , h v is  F o r ­
m a a l e r  a t e rh v e rv e  G r u n d a r e a le r  og  u d ­
øve  B y g g e v ir k s o m h e d  og  a n d e n  l ig n . V i r k ­
s o m h e d . S e ls k a b e t  h a r  H o v e d k o n to r  i G e n ­
to fte  K o m m u n e ;  dets V e d tæ g te r  e r a f  15. 
S e p te m b e r  1932. D e n  teg n ed e  A k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  20,000 K r . ,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  
500 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt  i 
fo r s k e ll ig e  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S te m m e . A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n .  B e ­
k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e rn e  s k e r  v e d  a n ­
b e fa le t  B re v . S e ls k a b e ts  S t if te re  er: M u r e r ­
m e s te r  F r e d e r ik  M y lt in g ,  T ra n e g a a r d s v e j  
48, M u r e rm e s te r  N ie ls  C h r is t ia n  L a rs e n ,  
D u n tz fe ld t s  A l lé  6, M u r e rm e s te r  J o h a n
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N ie ls e n , H e l le r u p  ve j 24, a lle  a f  H e lle r u p ,  
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n . S e ls k a b e t  
teg n es —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f  to  
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .
R e g is te r - N u m m e r  11,930: „ D a n s k  
R e v i s i o n s  I n s t i t u t ,  A / S “ , h v is  
F o r m a a l  e r at d r iv e  R e v is io n , B o g h o ld e r i,  
In k a sso , S o lid ite ts o p ly s n in g e r ,  E j e n d o m s ­
a d m in is t r a t io n  og  l ig n . S e ls k a b e t  h a r  H o ­
v e d k o n to r  i K o b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r  
a f  22. S e p te m b e r  1932. D e n  te g n e d e  A k t ie ­
k a p ita l  u d g o r  10,000 K r . ,  fo r d e lt  i  A k t ie r  
p a a  100 og  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lo b  p a a  100 K r .  
g iv e r  1 S te m m e , d o g  a t in g e n  A k t io n æ r  
k a n  a fg iv e  fle re  e n d  10 S te m m e r  og  in g e n  
u d o v e  S te m m e re t  v e d  F u ld m a g t  fo r  m e re  
e n d  1 A k t io n æ r  fo r u d e n  s ig  se lv . A k t ie r n e  
ly d e r  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rn e  sk e r  i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e l­
sk a b e ts  S t if te re  er: B o g h o ld e rs k e , F r ø k e n  
J e n n y  P e tre a  J u l ia n e  Je n s e n , A m a g e r ­
g a d e  5, F o r r e t n in g s fo r e r  O tto  B e h re n s ,  
G u n lø g s g a d e  61, C h a u f fø r  K a r lo  R ik a r d  
J e n s e n , H e d e b y g a d e  9 B , a lle  a f  K o b e n ­
h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n  m e d  
fø rs tn æ v n te  s o m  F o r m a n d .  D ir e k t io n :  
N æ v n te  J . P .  J . J e n s e n . S e ls k a b e t  teg n es  
— - d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t ­
n in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f  B e s ty re ls e n s  
F o r m a n d  i F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f  
B e s ty re ls e n  e lle r  p e r  p r o c u r a  a f  J e n n y  
P e tr e a  J u l ia n e  J e n s e n  a le n e .
U n d e r  10. N o v e m b e r  e r o p ta g e t so m :
R e g is t e r - N u m m e r  11,931: „ N o r d i s k  
R a d i a t o r  f a  b r i k  A / S “ , h v is  F o r m a a l  
e r at d r iv e  F a b r ik a t io n  a f  og  H a n d e l  m e d  
R a d ia to r e r .  S e ls k a b e t  h a r  H o v e d k o n to r  i  
O d e n s e ; d e ls  V e d tæ g te r  e r  a f  21. O k to b e r  
og  3. N o v e m b e r  1932. D e n  te g n e d e  A k t ie ­
k a p it a l  u d g o r  100,000 K r . ,  fo r d e lt  i A k t ie r  
p a a  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  i n d ­
b e ta lt , d e ls  k o n ta n t , d e ls  i a n d re  V æ r d ie r .  
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m m e  e fte r  2 M a a -  
n e d e rs  N o te r in g s t id , d o g  a t in g e n  A k t io ­
n æ r  k a n  a fg iv e  fle re  e n d  40 S te m m e r . A k ­
t ie rn e  s k a l ly d e  p a a  N a v n .  V e d  O v e r d r a ­
g e lse  a f  A k t ie r  t i l  I k k e - A k t io n æ r e r  —  
b o rts e t  f r a  A r v e  til fæ ld e  —  h a r  de  ø v r ig e  
A k t io n æ r e r  F o r k ø b s r e t  e fte r  de  i V e d t æ g ­
te rn e s  § 3 g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ r e rn e  s k e r  i „ F y e n s  S t if t s t id e n d e “ 
og  v e d  B re v . S e ls k a b e ts  S t if te re  e r: F a ­
b r ik a n t  P e te r  P e te rs e n  H e r b a r g ,  I n g e n iø r
L a u r i t s  N ik o la j  B a ls le v  K la u s e n ,  S t a ­
t io n s fo rs ta n d e r  H e n n in g  J o h a n n e s  C h r i ­
s ten sen , S o g n e fo g e d , G a a r d e je r  J o r g e n  
O v e s e n , L u m b je r g e ,  a lle  a f  R in g e , I n ­
g e n iø r  H a n s  F is c h e r  H a n s e n , O d e n s e , 
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n . D ir e k t io n :  
I n g e n iø r  H e n r y  M a r t in  E m m e lto r p ,  
O d e n s e . S e ls k a b e t  teg n es  a f  to M e d le m ­
m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f  en  
D ir e k t ø r ;  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t  E j e n d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e s t y ­
re ls e  i  F o r e n in g  m e d  D ir e k t io n e n .
R e g is t e r - N u m m e r  11,932: „ D a m p ­
s k i b s s e l s k a b e t  „ S a m s o “ A / S “ , 
h v is  F o r m a a l  e r at d r iv e  R e d e r iv ir k s o m -  
h e d  og  a lle  d e rm e d  i F o r b in d e ls e  s ta a e n d e  
V ir k s o m h e d e r .  S e ls k a b e t  h a r  H o v e d k o n to r  
i H e l le r u p ;  de ts  V e d tæ g te r  e r  a f  27. 
A u g u s t  1932. D e n  te g n e d e  A k t ie k a p it a l  
u d g o r  70,000 K r . ,  fo r d e lt  i  A k t ie r  p a a  500 
og 1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  i n d ­
b e ta lt . H v e r t  A k l ie b e lo b  p a a  500 K r .  g iv e r  
1 S te m m e  e fte r  3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  I h æ n d e h a v e re n . B e ­
k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e r n e  sk e r  i „ B e r ­
l in g s k e  T id e n d e “ . S e ls k a b e ts  S t if te r e  e r: 
O v e rre ts s a g fø re r  J a n u s  F r e d e r ik  K r a r u p ,  
H o y r u p s  A l lé  14, D is p o n e n t  G u n n a r  L a r s  
S c h io n n e m a n n , T o f t h o lm s  A l lé  12, b eg ge  
a f  H e l le r u p ,  D a m p s k ib s fo r e r  J o h a n n e s  
M a th ia s e n ,  R y e s g a d e  131, K o b e n h a v n ,  d e r  
t i l l ig e  u d g o r  B e s ty re ls e n  m e d  fø rs tn æ v n te  
s o m  F o r m a n d .  K o r re s p o n d e r e n d e  R e d e r  
( D ir e k to r ) :  N æ v n te  G . L .  S c h io n n e m a n n .  
S e ls k a b e t  teg n es  a f  d e n  k o r re s p o n d e r e n d e  
R e d e r  ( D ir e k to r )  a le n e  e lle r  —  d e ru n d e r  
v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  
E j e n d o m  —  a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i 
F o r e n in g  m e d  e l M e d le m  a f  B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  11,933: „ B  y  e n  s 
B r æ n d s e l s f o r s y n i n g ,  N æs t v e d  
A / S “ , h v is  F o r m a a l  er a t d r iv e  H a n d e l  
m e d  B r æ n d s e ls a r t ik le r ,  s a m t  d e rm e d  i 
F o r b in d e ls e  s ta a e n d e  V ir k s o m h e d .  S e l­
s k a b e t  h a r  H o v e d k o n t o r  i N æ s tv e d ; dets  
V e d tæ g te r  e r  a f  30. A u g u s t  1932. D e n  teg ­
n e d e  A k t ie k a p it a l  u d g o r  25,000 K r . ,  f o r ­
d e lt  i  A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  er  
f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S te m m e . A k t ie r n e  ly d e r  p a a  I h æ n d e ­
h a v e re n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e r n e  
s k e r  i „ N æ s tv e d  A v is “ , „ N æ s tv e d  T i ­
d e n d e “ og  v e d  a n b e fa le t  B r e v . S e ls k a b e ts  
S t if te re  e r: D ir e k t o r  H a n s  P o u ls e n , K o b -  
m a n d  P e te r  L a r s e n ,  D ir e k t o r  H e r n e r  M i -
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c h a d  C a lu m , a lle  a f  N æ stv e d , d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re ls e n . D ir e k t io n :  N æ v n te
H .  M . C a lu m . S e ls k a b e t  teg n es  —  d e r ­
u n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  
fa s t E je n d o m  —  a f  tre  M e d le m m e r  a f  B e ­
s ty re ls e n  i F o r e n in g .
U n d e r  11. N o v e m b e r  e r o p ta g e t so m :
R e g is te r -N r .  11,934: „ S  e 11 m o r e “ 
A/S. U n d e r  d e lte  F i r m a  d r iv e r  „ L i n -  
g u a p h o n e  I n s t itu t  A / S “ t i l l ig e  V i r k s o m ­
h e d  so m  b e s te m t i dette  S e ls k a b s  V e d tæ g ­
ter, h v o r t i l  h e n v is e s  ( R e g .- N r .  9608).
R e g is te r - N r .  11,935: „A /S  G u m m i  - 
g u l v - F a b r i k e n D a n - T e  x “ . U n d e r  
dette  F i r m a  d r iv e r  „A /S  G u m m ig u lv - F a -  
b r ik e n “ t i l l ig e  V ir k s o m h e d  s o m  b e s te m t i 
d e lte  S e ls k a b s  V e d tæ g te r , h v o r t i l  h e n ­
v ises  ( R e g .- N r .  10,684).
U n d e r  12. N o v e m b e r  e r  o p ta g e t  so m :
R e g is te r -N r .  11,936: E j e n d o m s a k -  
t i e s e l s k a b e t  „ M  u  n  k  e n “ “ , h v is  
F o r m a a l  e r  a t k ø b e  to P a n te b r e v e  m e d
I. og  2. P r io r ite t s  P a n te r e t  i E je n d o m m e n  
M a tr . N r .  12 k s  a f  F r e d e r ik s b e r g ,  b e l ig ­
g e n d e  N it iv e j  og  P r io r v e j ,  og  d e re fte r  at 
sæ tte  d e n  p a n ts a tte  E j e n d o m  t il  T v a n g s ­
a u k t io n  fo r  e v e n tu e lt  at o v e rta g e  og  u d ­
n y tte  d e n . S e ls k a b e t  h a r  H o v e d k o n t o r  i 
K ø b e n h a v n ;  d e ts  V e d tæ g te r  e r a f  23. A u ­
g u s t 1932. D e n  te g n e d e  A k t ie k a p ita l  u d ­
g ø r  30,000 K r . ,  fo r d e lt  i A k t ie r  p a a  1000 
K r .  A k t ie k a p ita le n  e r  fu ld t  in d b e ta lt .  
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m m e . A k t ie r n e  
ly d e r  p a a  N a v n .  V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k ­
t ie r  h a r  de  ø v r ig e  A k t io n æ r e r  F o r k ø b s r e t  
e fte r  de  i V e d tæ g te rn e s  § 2 g iv n e  R e g le r .  
A k t ie r ,  so m  er o v e rta g e t  a f  G ro s s e re r  
H o lg e r  K n u d s e n ,  k a n  in d lø s e s  e fte r  d e  i 
V e d tæ g te rn e s  § 2 g iv n e  R e g le r , d o g  senest 
i 11. D e c e m b e r  T e r m in  1933. B e k e n d t ­
g ø re lse  t i l  A k t io n æ r e r n e  s k e r  v e d  a n b e ­
fa le t  B re v . S e ls k a b e ts  S t if te r  e r: M u r e r ­
m e s te r  H a n s  A n t o n  S v e n d  S t i l l in g e , D r .  
D a g m a r s  A l lé  6, T ø m r e r m e s t e r  T h o m a s  
P e d e r  S v e n d  S t i l l in g e , S e je rø g a d e  15, 
G ro s s e re r  H o lg e r  K n u d s e n ,  V e s te r  F æ l le d ­
ve j 66, a lle  a f  K ø b e n h a v n ,  d e r  t i l l ig e  u d ­
g ø r  B e s ty re ls e n . D ir e k t io n :  O v e r r e ts s a g ­
fø re r  C a r l  N ie ls e n , L o n g a n g s s t ræ d e  23, 
K ø b e n h a v n .  S e ls k a b e t  teg n es  —  d e ru n d e r  
v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  
E je n d o m  —  a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e .  
E n e - P r o k u r a  e r m e d d e lt :  C a r l  N ie ls e n .
R e g is te r -N r .  11,937: „ D a n s k  O l i e  
o g  G e n  r a f f i n e r i n g s  A k t i e s e l ­
s k  a  b “ , h v is  F o r m a a l  e r G e n ra f f in e r in g  
a f  M o to r s p ild e o lie  og  a n d e n  d e rm e d  b e ­
s læ gtet V ir k s o m h e d  s a m t H a n d e l.  S e l­
sk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V e d tæ g te r  e r  a f  20. O k to b e r  1932. D e n  
te g n e d e  A k t ie k a p ita l  u d g ø r  35,000 K r . ,  
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p i­
ta le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t , de ls  
i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S te m m e . A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
S a lg  a f  A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ r e r  
F o r k ø b s r e t ,  j f r .  V e d tæ g te rn e s  § 3. B e ­
k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e rn e  s k e r  i „ B e r -  
l in g s k e  T id e n d e “ e lle r  v e d  a n b e fa le t  B re v . 
S e ls k a b e ts  S t if te re  er: I n g e n iø r  F r i t z  
V in c e n t  H e in ,  N ø js o m h e d s v e j  15, D i r e k ­
tø r  N ie ls  P e te r  T o f t ,  B o ru p s  A l lé  121, 
b e g g e  a f  K ø b e n h a v n ,  I n g e n iø r  V ig g o  
W e s tp h a e l Ja c o b s e n , C h a r lo t te n lu n d .  B e ­
s ty re ls e : N æ v n te  F .  V .  H e in ,  N . P . T o f t ,  
V .  W e s tp h a e l J a c o b s e n  s a m t O v e r r e ts ­
s a g fø re r  C a r l  H e n r y  H a r t m a n n ,  A m a g e r ­
to rv  24, K ø b e n h a v n .  D ir e k t io n :  N æ v n te
N . P . T o f t .  S e ls k a b e t  teg n es  a f  tre  M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f  
en  D ir e k t ø r  i F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f  
B e s ty re ls e n ;  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t E j e n d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e ­
s ty re ls e . E n e - P r o k u r a  e r  m e d d e lt :  N ie ls  
P e te r  T o f t .
U n d e r  14. N o v e m b e r  e r o p ta g e t so m :
R e g is te r - N u m m e r  11,938: „ K e m p  &  
H a n n e r u p - H a n s e n ,  A / S “ , h v is  F o r ­
m a a l e r  a t d r iv e  H a n d e l  en  g ros, s æ rlig  
v e d  U d n y t te ls e  a f  de  f ra  „A /S  A r m o u r  &  
C o .“ , U .S .A . ,  o v e rd ra g n e  E n e fo r h a n d l in g e r  
a f  d e lte  S e ls k a b s  P r o d u k te r .  S e ls k a b e t  h a r  
H o v e d k o n t o r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  
e r a f  22. O k to b e r  1932. D e n  teg n ed e  A k t ie ­
k a p ita l  u d g ø r  50,000 K r . ,  fo r d e lt  i A k t ie r  
p a a  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r  f u ld t  in d ­
b e ta lt , d e ls  k o n ta n t , d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m m e . A k t ie r n e  
ly d e r  p a a  I h æ n d e h a v e re n . B e k e n d tg ø re ls e  
t il  A k t io n æ r e r n e  s k e r  i „ B e r l in g s k e  T i ­
d e n d e “ . S e ls k a b e ts  S t if te re  e r: D ir e k t ø r  
H o lg e r  H a n n e r u p - H a n s e n ,  K r o n p r in s e n s ­
ve j 21, K o b e n h a v n ,  D is p o n e n t  W i l l i a m  
K e m p , I n g e n iø r  J o h a n n e s  A x e l  K e m p ,  
b eg ge  a f  H o lte . B e s ty re ls e : N æ v n te  H .  
H a n n e r u p - H a n s e n ,  J . A .  K e m p  sa m t  
O v e rre ts s a g fø re r  F r i t h j o f  G u d m u n d  K e m p ,  
S k in d e r g a d e  38, K ø b e n h a v n .  D ir e k t io n :  
H o lg e r  H a n n e r u p - H a n s e n ,  W i l l i a m  K e m p .
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S e ls k a b e t  teg n es —  d e ru n d e r  v e d  A f h æ n ­
d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n d o m  —  
a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s t ju e ls e n  i F o r ­
e n in g  e lle r  a f  e n  D ir e k t o r  i F o r e n in g  m e d  
et M e d le m  a f  B e s ty re ls e n . P r o k u r a  er 
m e d d e lt :  H o lg e r  H a n n e r u p - H a n s e n  og  
W i l l i a m  K c m p  i F o r e n in g  e lle r  h v e r  fo r  
s ig  i F o r e n in g  m e d  e n te n  K a r l  M a r t in u s  
W i i k  e lle r  A r n e  G je r ts e n .
R e g is te r - N u m m e r  11,939: „A /S . K r e a -  
t u r u d l o s n i n g s a p p a r a t e t  
E  x  e n  t o r “ , h v is  F o r m a a l  e r at k ø b e  det  
d a n s k e  P a te n t  N r .  45,137 p a a  K r e a t u r u d -  
lø s n in g s a p p a ra te t  E x e n t o r  og  u d n y t te  
d e lte  v e d  d is t r ik ts v is  at b o r t fo rp a g te  F a ­
b r ik a t io n s -  og  S a lg s re tte n . S e ls k a b e t  h a r  
H o v e d k o n to r  i K o b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  
e r  a f  23. S e p te m b e r  1932. D e n  teg n ed e  
A k t ie k a p ita l  u d g o r  20,000 K r . ,  fo r d e lt  i 
A k t ie r  p a a  250, 500 og  1000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t,  
d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lo b  
p a a  250 K r .  g iv e r  1 S te m m e . A k t ie r n e  
ly d e r  p a a  I h æ n d e h a v e re n . B e k e n d tg ø re ls e  
t i l  A k t io n æ r e r n e  s k e r  i „ B e r l in g s k e  T i ­
d e n d e “ . S e ls k a b e ts  S t if te re  er: S m e d e ­
m e s te r  C h r is t ia n  P e te r  C h r is t ia n s e n ,  
R a v n s b o r g  T v æ r g a d e  5, I n g e n iø r  J o h a n  
J e n s e n  H e in ,  C . F .  R ic h s v e j  11, F r u  H a n ­
s in e  C h r is t ia n e  M o lle r ,  B r o g a d e  19, a lle  a f  
K ø b e n h a v n .  B e s ty re ls e : L a n d s r e ts s a g fø re r  
K a r l  K r is t ia n  A r n e  P e te rs e n  K a a e  ( F o r ­
m a n d ) , T a f le lb a y s  A l lé  7, H e l le r u p ,  s a m t  
n æ v n te  J . J . H e in ,  H .  C . M o lle r .  D ir e k t io n :  
D ir e k t o r  M o g e n s  F e r d in a n d  F la c h  de  
N e e rg a a rd , M a n d a ls g a d e  3, K o b e n h a v n .  
S e ls k a b e t  tegnes a f  to M e d le m m e r  a f  B e ­
s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  v e d  A fh æ n d e ls e  og  
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n d o m  a f  B e s t y r e l­
sens F o r m a n d  i F o r e n in g  m e d  et M e d le m  
a f  B e s ty re ls e n . P r o k u r a  e r m e d d e lt :  M o ­
gens F e r d in a n d  F la c h  de  N e e rg a a rd .
U n d e r  15. N o v e m b e r  e r  o p ta g e t  so m :
R e g is te r - N u m m e r  11,940: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G l o s t r u p  P a r k  P a v i l -  
1 o n “ , h v is  F o r m a a l  er a t e rh v e rv e  E j e n ­
d o m m e n  M a tr .  N r .  10 a, G lo s t r u p  B y  og  
S o g n , og  u d n y t te  d e n  s o m  R e s ta u ra t io n .  
S e ls k a b e t  h a r  H o v e d k o n to r  i G lo s t ru p ;  
dets V e d tæ g te r  e r  a f  28. S e p te m b e r  1932. 
D e n  teg n ed e  A k t ie k a p ita l  u d g o r  12,000 K r . ,  
fo r d e lt  i A k t ie r  p a a  100 og  1000 K r .  A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
A k t ie b e lo b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S te m m e . 
A k t ie r n e  s k a l ly d e  p a a  N a v n .  V e d  O v e r ­
d ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  B e s ty re ls e n  F o r ­
k ø b sre t. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e rn e  
s k e r  v e d  a n b e fa le t  B re v . S e ls k a b e ts  S t i f ­
te re  er: O v e r re ts s a g fø re r  J e n s  C h r is t ia n  
C h r is te n s e n , V e s te rv o ld g a d e  86, K ø b e n ­
h a v n , B r y g g e r ia r b e jd e r  S ø re n  R a s m u s s e n  
S ø n d e r , T u b o r g v e j ,  H e l le r u p ,  H o te le je r  
N ie ls  J o h a n  S ø n d e r , G lo s t ru p , d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re ls e n  m e d  fø rs tn æ v n te  s o m  
F o r m a n d .  D ir e k t io n :  N æ v n te  N . J . S ø n ­
d e r. S e ls k a b e t  teg n es  a f  D ir e k t ø r e n  e lle r  
—  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t ­
n in g  a f  fa s t  E j e n d o m  —  a f  B e s ty re ls e n s  
F o r m a n d .
U n d e r  17. N o v e m b e r  e r  o p ta g e t  so m :
R e g is te r - N u m m e r  11,941: „ M  a g a  s i  n  
d e  9 P r i s e r ,  A k t i e s e l s k  a  b “ , h v is  
F o r m a a l  e r a t d r iv e  H a n d e l  m e d  M a n u ­
fa k tu rv a r e r ,  s p e c ie lt  D a m e k o n fe k t io n .  S e l­
sk a b e t, d e r  t id lig e r e  h a r  v æ re t  re g is tre re t  
u n d e r  N a v n e t  „ Ø s te rb ro s  D a m e k o n fe k t io n ,  
A k t ie s e ls k a b “ ( R e g .- N r .  8243), h a r  H o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r  
a f 16. N o v e m b e r  1926 m e d  Æ n d r in g e r  
senest a f  20. O k to b e r  1932. D e n  te g n e d e  
A k t ie k a p ita l  u d g ø r  30,000 K r . ,  fo r d e lt  i 
A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  er  
f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t , d e ls  i a n d re  
V æ r d ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m m e . A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  I h æ n d e h a v e re n . B e k e n d t ­
g ø re lse  t i l  A k t io n æ r e r n e  s k e r  i „ B e r l in g s k e  
T id e n d e “ . B e s ty re ls e : R e p ræ s e n ta n t  T h e o ­
d o r  M a r iu s  J e n s e n  E n g h o lm ,  S c h le g e ls  
A l lé  3, K o n t o r c h e f  E r i k  P e te r  K l in t h o lm ,  
G e n e r a l B a h n s o n s v e j  9, G ro s s e re r  G u n n a r  
J o h a n  R u d o l f  B o m h o ff ,  H a rs d o r fT s v e j 9, 
a lle  a f  K ø b e n h a v n .  S e ls k a b e t  teg n es  a f  to  
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  v e d  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e .
R e g is t e r - N u m m e r  11,942: „ F r a n t z  
J e n s e n  &  S o  n ’s E  f t f .“ , h v is  F o r m a a l  
er a t d r iv e  H a n d e l .  S e ls k a b e t  h a r  H o v e d ­
k o n to r  i A a r h u s ;  de ts  V e d tæ g te r  e r  a f  20. 
O k to b e r  1932. D e n  te g n e d e  A k t ie k a p it a l  
u d g ø r  12,000 K r . ,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  250 
K r .  A k t ie k a p ita le n  e r f u ld t  in d b e ta lt .  
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m m e  e fte r  3 M a a -  
n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  p a a  
N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  —  
b o rts e t  f r a  A r v  —  h a r  B e s ty re ls e n  F o r ­
k ø b s re t  e fte r  de  i V e d tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  
R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e r n e  
s k e r  v e d  a n b e fa le t  B re v . S e ls k a b e ts  S t i f ­
tere  e r: F r u  M a r e n  M a r g r e th e  C a m i l la  
J e n s e n , M u r e rm e s te r  M ik a e l  N o r s k o v
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C h r is te n s e n , K ø b m a n d  A d o lp h  F r e d e r ik  
Je n se n , a lle  a f  A a r h u s .  B e s ty re ls e :  
N æ v n te  M . N . C h r is te n s e n , A . F .  J e n s e n  
sa m t D ir e k t ø r  C a r l  G e o rg  B a lth a s a r  G im -  
bel, A a r h u s .  D ir e k t io n :  N æ v n te  A . F .  
Je n se n . S e ls k a b e t  teg n es —  d e ru n d e r  v e d  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d o m  —  a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  
i F o r e n in g .  E n e - P r o k u r a  e r  m e d d e lt :  
A d o lp h  F r e d e r ik  Je n s e n .
U n d e r  21. N o v e m b e r  e r  o p ta g e t  so m :
R e g is te r - N u m m e r  11,943: „ A r n o l d  
H a n s e n s  T r i k o t a g e f a b r i k ,  
A / S “ , h v is  F o r m a a l  e r  a t d r iv e  F a b r ik a t io n  
a f  T r ik o ta g e v a r e r .  S e ls k a b e t  h a r  H o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r a f  
5. N o v e m b e r  1932. D e n  te g n e d e  A k t ie k a p i ­
ta l u d g o r  20,000 K r . ,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  
500 og  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r  fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lo b  p a a  100 K r .  
g iv e r  1 S te m m e . A k t ie r n e  s k a l ly d e  p a a  
N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  t il I k k e -  
A k t io n æ r e r  k a n  k u n  ske  m e d  B e s ty re ls e n s  
S a m ty k k e . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  s k e r  i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e ls k a ­
bets S t if te re  er: E n k e f r u  E d u a r d in e  A n d r e a  
S o fie  H a n s e n , V e s te rb ro g a d e  50, G ro s s e re r  
G e o rg  S v e n d  L o u is  H a n s e n , K o n g e n s  
T v æ r v e j  11, b eg ge  a f  K o b e n h a v n ,  T r i ­
k o ta g e h a n d le r  H a n s  C h r is t ia n  H a n s e n ,  
S v e jg a a rd s v e j 7, H e l le r u p ,  d e r  t i l l ig e  u d ­
g o r B e s ty re ls e n . D ir e k t io n :  F a b r ik a n t  A r ­
n o ld  M o g e n s  H a n s e n , H a m m e r u m . S e l­
sk a b e t teg n es a f  D ir e k t ø r e n  a le n e  e lle r  —  
d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t E j e n d o m  —  a f  to  M e d le m m e r  a f  
B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .
R e g is te r - N u m m e r  11,944: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V  a  1 e g o “ , h v is  F o r m a a l  e r a l  
d r iv e  D e t a i lh a n d e l  m e d  C ig a r e r ,  T o b a k ­
k er, V in e  og  S p ir itu o s a . S e ls k a b e t  h a r  
H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  
er a f  1. O k to b e r  og  12. N o v e m b e r  1932. 
D e n  te g n e d e  A k t ie k a p it a l  u d g o r  10,000 K r . ,  
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 og  1000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r  fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie -  
b e lo b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S te m m e . A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n .  O v e rd ra g e ls e  a f  
A k t ie r  k a n  k u n  ske  m e d  d e n  s a m le d e  B e ­
s ty re ls e s  s k r if t l ig e  S a m ty k k e . B e k e n d t ­
g øre lse  til A k t io n æ r e rn e  s k e r  v e d  a n b e fa ­
le t B re v . S e ls k a b e ts  S t if te re  er: F r u  S ig r id  
V i lh e lm in e  V a lb o r g  R a v n ,  C ig a r h a n d le r  
H o lg e r  E g o n  R a v n ,  b e g g e  a f  A m a g e r b r o ­
g ad e  29, K o b e n h a v n ,  M u r e r m e s te r  N ie ls  
P e te r  R a v n ,  Id e s tru p . B e s ty re ls e : N æ v n te
S. V .  V .  R a v n , N . P . R a v n  s a m t F r u  J o ­
h a n n e  R a v n , Id e s tru p . S e ls k a b e t  tegnes a f 
to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  
v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fast 
E je n d o m  a f  d e n  sa m le d e  B e s ty re ls e .
U n d e r  22. N o v e m b e r  e r o p ta g e t so m :
R e g is te r - N u m m e r  11,945: „ A  t h  e r  i 1, 
A / S .“ U n d e r  dette  F i r m a  d r iv e r  „S y s te ­
m a “ , A k t ie s e ls k a b , t i l l ig e  V ir k s o m h e d  
m e d  F r e m s t i l l in g  og  F o r h a n d l in g  a f  A u ­
to m o b ilv a s k e -  og  P o le r m id le t  A th e r il ,  
so m  b e s te m t i d e tte  S e ls k a b s  V e d tæ g te r , 
h v o r t i l  h e n v is e s  ( R e g .- N r . 11,488).
R e g is te r - N u m m e r  11,946: „I n s  t i  t u ­
t e t  f o r  r a t i o n e l  D r i f t s o r g a ­
n i s a t i o n ,  A / S “ . U n d e r  dette  F i r m a  
d r iv e r  „ S y s te m a “ , A k t ie s e ls k a b , t il l ig e  
V ir k s o m h e d  so m  O r g a n is a t io n s k o n to r  til 
In d fø re ls e  a f  m o d e rn e  A r b e jd s m e to d e r  og  
S y s te m e r  fo r  F o r r e tn in g s g a n g e n  i a lle  A r ­
te r  a f  F o r r e t n in g e r  og  V ir k s o m h e d e r  som  
b e s te m t i d e tte  S e ls k a b s  V e d tæ g te r , h v o r ­
t i l  h e n v is e s  ( R e g .- N r .  11,488).
R e g is  t e r - N u m m e r  11,947: „ H o r v a t h  
H o l d i n g  C o m p a n y ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , h v is  F o r m a a l  e r at d r iv e  H a n ­
d e ls -  og  F in a n c ie r in g s v ir k s o m h e d .  S e l­
s k a b e t  h a r  H o v e d k o n to r  i K o b e n h a v n ;  
dets V e d tæ g te r  e r a f  28. J u n i  1932. D e n  
teg n ed e  A k t ie k a p it a l  u d g o r  1,000,000 K r .,  
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t , de ls  i 
a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m ­
m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e h a v e re n . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e rn e  sk e r i 
„ D a g e n s  N y h e d e r “ . S e ls k a b e ts  S t if te re  er: 
P ro fs s o r , D r .  p h i l .  S ig u r d  O r la - J e n s e n ,  
D e n  p o ly te k n is k e  L æ re a n s ta lt ,  S ø lv g a d e , 
I n g e n iø r , c a n d . p o ly t . H a n s  P e d e r  A m -  
m u n d s e n , M a g le k i ld e v e j  8, b egge  a f  K ø ­
b e n h a v n , G ro s s e re r  P e te r  G u d i  G r a n d je a n  
G le e ru p , S o lle r o d  p r. H o lte , O v e rre ts s a g ­
fø re r  C a r l  G re v e  A h le f e ld t - L a u r v ig ,  R u n g ­
sted, d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n . D i r e k ­
t io n : N æ v n te  P . G . G . G le e ru p . S e lsk a b e t  
teg n es  a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e lle r  a f  D ir e k t io n e n ;  v e d  A f ­
h æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  
a f  D ir e k t io n e n s  og  B e s ty re ls e n s  M e d le m ­
m e r, 3 i F o r e n in g .
R e g is te r - N u m m e r  11,948: „A / S  K a r l ­
s t r u p  S t e n m i n  e “ , h v is  F o r m a a l  
er at le je  og  u d n y t te  en  p a a  E je n d o m m e n ,
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M a tr .  N r .  16 A  a f  K a r ls t r u p  B y  og  S o g n  
v æ re n d e  G ru s g ra v . S e ls k a b e t  h a r  H o v e d ­
k o n to r  i K a r ls t r u p  p r . T a a s t r u p ;  de ts V e d ­
tæ g te r er a f  13. O k to b e r  1932. D e n  teg n ed e  
A k t ie k a p ita l  u d g ø r  15,000 K r . ,  fo rd e lt  i A k ­
t ie r  p a a  500 og  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 
K r .  g iv e r  1 S te m m e . A k t ie r n e  s k a l ly d e  p a a  
N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  
B e s ty re ls e n  F o r k ø b s r e t  e fte r  de  i V e d tæ g ­
te rn e s  § 4 g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ r e rn e  s k e r  v e d  B re v . S e ls k a b e ts  
S t if te re  er: F a b r ik a n t  C h r is t ia n  F r ø m -  
m in g , B u d d in g e v e j  195, B u d d in g e ,  F r u  
Id a  C h r is t in e  H e r m a n d a  C h r is t ia n s e n ,  
F o r r e tn in g s fø r e r  E r i k  C h r is t ia n s e n ,  b eg ge  
a f  Ø s te r le d  3, K ø b e n h a v n ,  d e r  t i l l ig e  u d ­
g ø r  B e s ty re ls e n . F o r r e t n in g s fø r e r :  N æ v n te  
E r i k  C h r is t ia n s e n . S e ls k a b e t  teg n es  a f  to  
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  v e d  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d o m  a f  d e n  sa m le d e  B e s ty re ls e . P r o k u r a  
e r m e d d e lt :  E r i k  C h r is t ia n s e n .
U n d e r  23. N o v e m b e r  er o p ta g e t so m :
R e g is te r - N r .  11,949: „A /S  O s m a n  i a  
( C i g a r e t -  o g  T o b a k s f a b r i  k ) “ , 
h v is  F o r m a a l  e r  F a b r ik a t io n  a f  T o b a k  og  
C ig a re t te r . S e ls k a b e t  h a r  H o v e d k o n to r  i 
K o b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r a f  2. og  15. 
N o v e m b e r  1932. D e n  teg n ed e  A k t ie k a p it a l  
u d g ø r  30,000 K r . ,  fo r d e lt  i A k t ie r  p a a  100, 
500 og  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t , d e ls  i a n d re  V æ r ­
d ie r . H v e r t  A k t ie b e lo b  p a a  100 K r .  g iv e r  
1 S le m m e . A k t ie r n e  s k a l ly d e  p a a  N a v n .  
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e r n e  s k e r  v e d  
a n b e fa le t  B re v . S e ls k a b e ts  S t if te re  e r: F a ­
b r ik a n t  M o se s  L i f s c h it z ,  D a n z ig ,  F a b r i ­
k a n t  M o r it z  S a ie tz , V e s le r b ro g a d e  126, D i ­
re k to r  N a u m  B r a g in s k i ,  Ø s te s o g a d e  10, 
G ro s s e re r  O s s ip  M a r k  L i t w in o w ,  G e n e r a l  
B a h n s o n s v e j 9, a lle  a f  K o b e n h a v n .  B e s t y ­
re ls e : N æ v n te  M . L i f s c h it z ,  M . S a ie tz , N .  
B r a g in s k i .  S e ls k a b e t  teg n es  a f  M o se s  
L i f s c h i t z  og  N a u m  B r a g in s k i  i F o r e n in g  
s a m t d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n t ­
s æ tn in g  a f  fa s t  E j e n d o m  a f  d e n  s a m le d e  
B e s ty re ls e .
U n d e r  24. N o v e m b e r  e r o p ta g e t so m :
R e g is te r - N u m m e r  11,950: „ A  k  t i  e s e l ­
s k  a b e t  C.  R e i n h a r d  t “ , h v is  F o r m a a l  
e r a t d r iv e  F a b r ik a t io n  og  H a n d e l  e n  g ro s  
og  en  d e ta il  m e d  A u to m o b ile r ,  M o t o r c y k ­
le r  og  d e r t i l  h ø re n d e  D e le , s a m t V æ rk s te d  
fo r  A u to m o b ile r ,  M o t o r c y k le r  og  l ig n . S e l­
s k a b e t  h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
d e ts  V e d tæ g te r  e r a f  24. S e p te m b e r  1932. 
D e n  te g n e d e  A k t ie s e ls k a b  u d g ø r  135,000 
K r .  fo r d e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt  i fo r s k e ll ig e  
V æ r d ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m m e  e fte r  
2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  
p a a  Ih æ n d e h a v e re n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ r e r n e  s k e r  i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . 
S e ls k a b e ts  S t if te re  e r: V e k s e lle r e r  A a g e  
L u n n ,  Set. K je ld s g a d e  2, A u t o m o b i l f o r ­
h a n d le r  C a r l  C h r is t ia n  R ik a r d  R e in h a r d t ,  
L y n g b y v e j  39, A u t o m o b i l f o r h a n d le r  A r n e  
A x e l  F o g ,  S o rg e n fr ig a d e  11, a lle  a f  K ø ­
b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n .  
D ir e k t io n :  N æ v n te  C . C . R . R e in h a r d t ,  
A . A . F o g .  S e ls k a b e t  teg n es  a f  to  M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty r e ls n  i F o r e n in g  e lle r  a f  
to  D ir e k t ø r e r  i F o r e n in g  e lle r  a f  e n  D i ­
re k tø r  i F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f  B e ­
s ty re ls e n ; v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t  E j e n d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e s t y ­
re lse . P r o k u r a  e r m e d d e lt :  U l la  E l le n  
H ø e g h - M o r t e n s e n  i F o r e n in g  m e d  e n  D i ­
re k tø r .
U n d e r  25. N o v e m b e r  e r  o p ta g e t so m :
R e g is t e r - N u m m e r  11,951: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  2 2. O k t o b e r  1 9 3  2“ , h v is  
F o r m a a l  e r at d e lta g e  i H a n d e ls -  og  I n ­
d u s t r iv ir k s o m h e d , fo r  e g en  R e g n in g  at 
e rh v e rv e , a d m in is t r e r e  og  u d n y t te  E j e n ­
d o m m e , b e b y g g e d e  e lle r  u b e b y g g e d e , i og  
u d e n fo r  K ø b e n h a v n ,  s a m t K o b  og  S a lg  a f  
P a n te b r e v e  i fa s te  E je n d o m m e , O b l ig a ­
t io n e r  og  A k t ie r  s a m t  a n d re  V æ r d ip a p ir e r .  
S e ls k a b e t  h a r  H o v e d k o n t o r  i K o b e n h a v n ;  
dets V e d tæ g te r  e r  a f  22. O k to b e r  og  15. 
N o v e m b e r  1932. D e n  teg n ed e  A k t ie k a p it a l  
u d g ø r  100,000 K r . ,  fo r d e lt  i A k t ie r  p a a  
1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d b e ­
ta lt , d e ls  k o n ta n t , d e ls  i a n d re  V æ r d ie r .  
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m m e . A k t ie r n e  s k a l 
ly d e  p a a  N a v n .  V e d  O v e rd r a g e ls e  a f  A k ­
t ie r  h a r  B e s ty r e ls e n  F o r k ø b s r e t  e fte r  de  i 
V e d tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø ­
re ls e  t i l  A k t io n æ r e r n e  s k e r  v e d  a n b e fa le t  
B re v . S e ls k a b e ts  S t if te r e  e r: D ir e k t o r  S i ­
g u r d  H e in r ic h ,  F r u  E l l e n  M a r ie  H e in r ic h ,  
b e g g e  a f  B i i lo w s v e j  32 A ,  P r o k u r is t  S v e n  
E r m a n  F r e d e r ik s e n ,  S d r . F a s a n v e j  80, a lle  
a f  K o b e n h a v n ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s t y r e l­
sen. D ir e k t io n :  N æ v n te  S . H e in r ic h ,  S . E .  
F r e d e r ik s e n .  S e ls k a b e t  tegnes a f  D i r e k t ø ­
re rn e  i F o r e n in g  e lle r  —  d e ru n d e r  v e d  A f ­
h æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n d o m  
—  a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e .
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R e g is te r -N u m m e r :  11,952: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  W a l t r  o “ , h v is  F o r m a a l  e r at 
d r iv e  H a n d e l.  S e ls k a b e t  h a r  H o v e d k o n to r  
p a a  F r e d e r ik s b e r g ;  dets V e d tæ g te r  e r a f
24. S e p te m b e r  19.32. D e n  te g n e d e  A k t ie k a ­
p ita l  u d g ø r  12,500 K r . ,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  
50, 100 og  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  50 K r .  g i ­
v e r  1 S te m m e  e fte r  2 M a a n e d e rs  N o te ­
r in g s t id . A k t ie r n e  s k a l ly d e  p a a  N a v n .  
V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  de  ø v r ig e  
A k t io n æ r e r  F o r k ø b s r e t  e fte r  de  i V e d tæ g ­
tern es  § 3 g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ r e rn e  s k e r  i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . 
S e ls k a b e ts  S t if te re  er: O v e rre ts s a g fø re r  
E d w in  B e r n e r ,  S t r a n d v e j  110, H e lle r u p ,  
O v e ra s s is te n t  J e n s  F r e d e r ik  L a r s e n ,  K o n g  
G e o rg s v e j 57, G ro s s e re r  J o h a n  A lb e r t  
W a l l in ,  Set. K n u d s v e j  22, A u t o m o b i lh a n d ­
le r  C h r is t ia n  T r o n b j e r g ,  K o n g  G e o rg s v e j  
57, a lle  a f  K o b e n h a v n ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  
B e s ty re ls e n . S e ls k a b e t  teg n es  a f  to M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  v e d  
A fh æ n d e ls e  ag  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e .
R e g is t e r - N u m m e r  11.953: „A /S  J a c o -  
1 i t “ , h v is  F o r m a a l  er at f r e m s t i l le  M ø b ­
le r  og  l ig n . A r t ik le r  i T r æ  fo rs y n e t  m e d  
et e m a il le l ig n e n d e  O v e r t r æ k  og  F o r m e  og  
M o d e lle r  t i l  s a a d a n n e  s a m t at sæ lg e  B e ­
n y tte ls e s -  e lle r  F a b r ik a t io n s r e t t e n  t i l  
F r e m s t i l l in g s m e to d e n .  S e ls k a b e t  h a r  H o ­
v e d k o n to r  i K o b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  
e r a f  17. S e p te m b e r  og  18. O k to b e r  1932. 
D e n  le g n e d e  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  10,000 K r . ,  
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t , d e ls  i a n ­
d re  V æ r d ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m m e . 
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  I h æ n d e h a v e re n . B e ­
k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e r n e  s k e r  i „ B e r ­
lin g s k e  T id e n d e “ . S e ls k a b e ts  S t if te re  er: 
O v e rre ts s a g fø re r  E i n a r  C h r is t ia n  H a n s e n ,  
P e d e r  S k ra m s g a d e  7, F a b r ik a n t  A r n o ld  
N ie ls  P e te r  J a c o b s , G o d th a a b s v e j  434, 
O v e rre ts s a g fø re r  K a i  Z ie le r ,  A m a g e r to r v  
31, a lle  a f  K ø b e n h a v n ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  
B e s ty re ls e n . S e ls k a b e t  teg n es  a f  to M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  v e d  A f -  
h a m d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n d o m  
a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e .
U n d e r  26. N o v e m b e r  e r o p ta g e t  so m :
R e g is te r - N u m m e r  11,954: „ H o r s e n s  
K o l o n i a l  m a g a s i n  A / S “ , h v is  F o r ­
m a a l  e r a t  d r iv e  H a n d e l  m e d  K o lo n ia l -  og  
U r te k r a m v a r e r .  S e ls k a b e t  h a r  H o v e d k o n ­
to r  i H o rs e n s ;  de ts V e d tæ g te r  e r a f  31. 
O k to b e r  og  21. N o v e m b e r  1932. D e n  teg ­
n e d e  A k t ie k a p ita l  u d g ø r  10,000 K r . ,  fo rd e lt  
i  A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i a n d re  
V æ r d ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  IS te m m e . 
A k t ie r n e  s k a l ly d e  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  
a f  A k t ie r  t i l  I k k e - A k t io n æ r e r  k a n  k u n  
ske  m e d  B e s ty re ls e n s  S a m ty k k e . B e k e n d t ­
g ø re lse  t i l  A k t io n æ r e rn e  sk e r v e d  a n b e ­
fa le t  B re v . S e ls k a b e ts  S t if te re  e r: K ø b ­
m a n d  M a r iu s  H ø y ,  K ø b m a n d  R a s m u s  
P e te r  H ø y ,  F r u  L o u is e  A u g u s ta  H ø y ,  a lle  
a f  H o rs e n s , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n . 
S e ls k a b e t  teg n es  —  d e ru n d e r  v e d  A f h æ n ­
d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n d o m  —  
a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g . P r o k u r a  e r m e d d e lt :  M a r iu s  H ø y  
og R a s m u s  P e te r  H ø y  h v e r  fo r  sig.
Ændringer.
U n d e r  28. O k to b e r  1932 er fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  o p ta g e t  i A k t ie s e ls k a b s -R e g is te re t :
R e g is te r - N u m m e r  2278: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O s t e f o r r e t n i n g e n  
D e r b  y “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  4. O k ­
to b e r  1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
d re d e , h v o r e fte r  b l. a. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ r e rn e  s k e r  i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ 
e lle r  v e d  a n b e fa le t  B re v . S e ls k a b e ts  te g ­
nes a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g ;  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  
fa s t  E j e n d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e . 
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d :  K .  T .  K r is te n s e n  
s a m t P . S . K r is t ia n s e n ,  E .  I. M . K r is t e n ­
sen  er u d t r a a d t  a f, og  T ø m r e r  C h r is t ia n  
A n d e r s e n , S a k s k ø b in g , F r u  J o h a n n e  M a r ­
g re th e  A n d e r s e n , P e d e r  S k ra m s g a d e  14, 
F r u  E v a  A lm a  M a r g r e te  S im o n s e n , G a s ­
v æ rk s v e j 3, b e g g e  a f  K ø b e n h a v n ,  e r in d -  
t ra a d t  i B e s ty re ls e n . K .  T .  K r is te n s e n  er 
f r a t r a a d t  so m  D ir e k tø r .
R e g is t e r - N u m m e r  4074: „ O s t e h u s e t  
T r i a n g l e n ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f 
K ø b e n h a v n .  U n d e r  4. O k to b e r  1932 e r  S e l­
sk a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e fte r  b l. 
a. S e ls k a b e t  teg n es  a f  to  M e d le m m e r  a f  
B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g ;  v e d  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n d o m  a f  d en  
s a m le d e  B e s ty re ls e . C . C . K n u d s e n ,  A . A . 
M . A n d e r s e n  e r u d t r a a d t  a f  B e s ty re ls e n , 
og  s id s tn æ v n te  e r  t i l l ig e  f r a t r a a d t  som  
D ir e k t ø r .  F r ø k e n  T h a ia  M ø lle r ,  S m e d e ­
g a d e  7 A ,  P o s tb u d  J e n s  P e te r  S im o n s e n ,
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G a s v æ rk s v e j 3, b e g g e  a f  K ø b e n h a v n ,  I n ­
g e n iø r  K a r l  A x e l  M ø lle r ,  B a n g k o k , S ia m ,  
e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  7584: „ A k t i e s e l ­
s k  a b e t  N o v o  n “ , a f  K ø b e n h a v n .  
U n d e r  6. S e p te m b e r  1932 er S e ls k a b e ts  
V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o re fte r  b l. a. h v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S te m m e  
e fte r  14 D a g e s  N o te r in g s t id .  M a le rm e s te r  
J e n s  A lb e r t  V a n d b o r g ,  W e s te n d  15, K o n ­
to ra ss is te n t, F r ø k e n  E ls e  M a r ie  E s p e r ­
sen, B æ k k e s k o v v e j 69, b e g g e  a f  K ø b e n ­
h a v n , er in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  10,204: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  
N r .  5 4 2 4  a f  U d e n b y e s  K l æ d e ­
b o  K v a r t e  r “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  
24. A u g u s t  1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  
æ n d re d e , h v o re fte r  b l. a. S e ls k a b e ts  F o r -  
m a a l er O p fø re ls e  a f  fa s te  E je n d o m m e  og  
d e rm e d  b e s læ g tet V ir k s o m h e d .
R e g is te r - N u m m e r  10,667: „ C  a  r  1 P .  
J e p p e s e n ,  A / S “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n ­
d e r  23. J u l i  1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  
æ n d re d e , h v o r e fte r  b l. a. S e ls k a b e t  teg n es  
a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r ­
e n in g  e lle r  a f  en  D ir e k t ø r ;  v e d  A f h æ n ­
d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n d o m  a f  
d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e .
R e g is te r - N u m m e r  11,011: „A /S  C h r .  
S c h r ø d e r  u n d e r  L  i k  v  i d  a -  
t i o n “ , a f  R a n d e rs . U n d e r  30. A u g u s t  
1932 er S e ls k a b e t  t ra a d t  i L ik v id a t io n .  
B e s ty re ls e n , D ir e k t ø r e n  og P r o k u r is t e n  er  
f ra t ra a d t .  T i l  L ik v id a t o r e r  e r v a lg t :  D i ­
re k tø r  C h r is t ia n  J o h a n  B e r n s to r f f  S c h r ø ­
d e r, L a n d s r e ts s a g fø re r  C a r l  O lu f  R a s m u s ­
sen, b e g g e  a f  R a n d e rs . S e ls k a b e t  teg n es  | 
—  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t-  ' 
n in g  a f  fa s t E j e n d o m  —  a f  b e g g e  L i k v i d a ­
to re r  i F o r e n in g .
U n d e r  29. O k to b e r :
R e g is te r - N u m m e r  2133: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø r r e s u n d b y  P o r t l a n d  
C e m  e n t f a h r  i k “ , a f  N ø r r e s u n d b y .  
U n d e r  8. M a r ts  1932 er S e ls k a b e ts  V e d ­
tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e f te r  b l. a. S e ls k a ­
b e ts  F o r m a a l  er at d r iv e  F a b r ik a t io n  a f  og  
H a n d e l  m e d  P o r t la n d  C e m e n t  og  a n d re  
B y g n in g s m a te r ia l ie r  og  d e rm e d  i F o r b i n ­
d e lse  s ta a e n d e  F o r r e t n in g e r .  H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S te m m e  e fte r  3 M a a n e d e rs  N o ­
te r in g s t id . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  
h a r  de  ø v r ig e  A k t io n æ r e r  F o r k ø b s r e t  e fte r  
de i V e d tæ g te rn e s  § 6 g iv n e  R e g le r . S e l­
s k a b e t  teg n es  a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  
og  N æ s t fo rm a n d  i F o r e n in g ,  e lle r  a f  e n  
a f  d isse  i F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f  
B e s ty re ls e n , e lle r  a f  en  D ir e k t ø r  i F o r ­
e n in g  m e d  et M e d le m  a f  B e s ty re ls e n  e lle r  
a f  to  D ir e k t ø r e r  i  F o r e n in g ;  v e d  A f h æ n ­
d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n d o m  a f  
tre M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e lle r  a f  e n  D ir e k t ø r  i F o r e n in g  m e d  to  
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n . M e d le m  a f  
B e s ty re ls e n :  A .  G . L a r s e n  e r v a lg t  t i l  B e ­
s ty re ls e n s  N æ s t fo rm a n d .
R e g is t e r - N u m m e r  3186: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  4 3 3 3  U d e n b y s  
K l  æ d e b o  K v a r t e  r “ , a f  K ø b e n h a v n .  
U n d e r  5. O k to b e r  1932 e r S e ls k a b e ts  V e d ­
tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e f te r  b l. a. S e ls k a ­
b e ts  N a v n  e r  æ n d re t  t i l :  „ A k t ie s e ls k a b e t  
M a tr .  N r .  5056— 5057 U d e n b y s  K læ d e b o  
K v a r t e r “ . ( S e ls k a b e t  e r  o v e r fø r t  t i l  n y t  
R e g .- N r .  11,908).
R e g is t e r - N u m m e r  10,705: „A / S  R o ­
b e r t  J ø r g e n s e n s  C i g a r  f o r  r e t ­
n i n g ,  A a b o u l e v a r d e  n “ , a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  19. M a j  og  3. S e p te m b e r  1932 
er S e ls k a b e ts  V e d tæ g le r  æ n d re d e , h v o r ­
e fte r  b l.  a. S e ls k a b e ts  N a v n  e r  æ n d re t  t i l :  
„A /S  J . E .  J e n s e n “ . S e ls k a b e ts  H je m s te d  
er æ n d re t  t i l  K ø b e n h a v n .  S e ls k a b e ts  F o r -  
j m a a l  e r  at d r iv e  H a n d e l  en  d e ta il.  B e -  
j k e n d tg o re ls e  t i l  A k t io n æ r e r n e  sk e r  i „ B e r -  
l in g s k e  T id e n d e “ . S e ls k a b e t  teg n es  a f  B e ­
s ty re ls e n s  F o r m a n d  a le n e ; v e d  A f h æ n -  
j d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n d o m  a f  
d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e . G . R . J ø rg e n s e n  
er u d t r a a d t  a f  B e s ty re ls e n  og  f r a t r a a d t  
s o m  D ir e k t ø r .  F r u  M a g d a le n e  A l v i l d a  
J e n s e n  ( F o r m a n d ) ,  V a lb y  L a n g g a d e  136» 
j F r u  G e r d a  M a t h i ld e  M i lb r a t ,  V e n d s y s s e l-  
v e l 12, F r u  E lv in e  M a r ie  J e n s e n , M a r -  
sk e n s g a d e  8, a lle  a f  K ø b e n h a v n ,  e r  i n d ­
t ra a d t  i B e s ty re ls e n . S e ls k a b e t  e r  o v e r fø r t  
t i l  n y t  R e g .- N r .  11,909.
R e g is t e r - N u m m e r  11,525: „A / S  M a t r .  
N r .  6 4 2  a f  V i g e r  s i e  v “ , a f  K ø b e n ­
h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d :  D .  L .  M a d ­
sen  s a m t K .  E w a ld ,  O . J e p s e n  er u d t r a a d t  
a f, og  D ir e k t ø r  A x e l  H a r a ld  E g m o n t - P e -  
te rse n  ( F o r m a n d ) ,  F r u  E l l e n  C a r o l in e  
E g m o n t - P e te r s e n ,  b e g g e  a f  V e s ta g e rv e j  
17, H e l le r u p ,  O v e r r e ts s a g fø r e r  A r e n t  L a u ­
r it z  F r a n t s  D ra g s te d , G r a a b r ø d r e t o r v  16, 
K ø b e n h a v n ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N r .  11,581: „ E  j e n  d  o m  s-  
a k t i e s e l s k a b e t a f 4 .  A p r i l  1 9  3 2 “ , 
a f  K ø b e n h a v n .  J . W in t h e r  er u d t r a a d t  a f, 
og  O v e rre ts s a g fø re r  V ig g o  F a lb e -H a n s e n »
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H o lm e n s  K a n a l  18, K o b e n h a v n ,  e r in d -  
t ra a d t  i B e s ty re ls e n .
U n d e r  31. O k to b e r :
R e g is te r - N u m m e r  1975: „ S i l k e b o r g  
T r æ l a s t h a n d e l ,  A k t i e s e l s k a b ,  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ . D a  H o v e d ­
s e lsk a b e t „ S i lk e b o r g  T ø m m e r h a n d e l  A k ­
t ie s e ls k a b  u n d e r  L ik v id a t io n “ ( R e g .- N r .  
1977) er h æ v e t e fte r  e n d t  L ik v id a t io n ,  
slettes n æ rv æ re n d e  B i f i r m a  a f  R e g is te re t .
R e g is te r - N u m m e r  1976: „ S i l k e b o r g  
S a v v æ r k ,  A k t i e s e l s k a b  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ . D a  H o v e d s e ls k a b e t  
„ S ilk e b o r g  T ø m m e r h a n d e l  A k t ie s e ls k a b  
u n d e r  L ik v id a t io n “ ( R e g .- N r .  1977) e r  
h æ v e t e fte r  e n d t  L ik v id a t io n ,  s le ttes  n æ r ­
v æ re n d e  B i f i r m a  a f  R e g is te re t .
R e g is t e r - N u m m e r  1977: „ S i l k e b o r g  
T ø m m e r h a n d e l  A k t i e s e l s k a b ,  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f  S ilk e b o rg .  
E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  4. D e ­
c e m b e r  1930, 5. J a n u a r  og  5. F e b r u a r  1931 
er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o r e f te r  S e l ­
sk a b e t  er h æ v et.
R e g is t e r - N u m m e r  2930: „ G  l a r m e -  
s t r e n e s  G l a s f o r s i k r i n g  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  28. 
A p r i l  1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
d red e , h v o r e f te r  h l. a. d e n  re s te re n d e  I n d ­
b e ta lin g  p a a  A k t ie k a p it a le n  k a n  fo rd re s  i 
R a te r  p a a  25 p C t . m e d  m in d s t  3 M a a -  
n e d e rs  V a r s e l.  B e k e n d tg ø re ls e  t il  A k ­
t io n æ re rn e  s k e r  v e d  B re v . B e s ty r e ls e s ­
m ø d e t  b e n æ v n e s  f r e m t id ig  B e s ty re ls e n .  
S e ls k a b e t  teg n es  a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  
i F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f  B e s ty re ls e n ,  
e lle r  a f  d e n  a d m . D ir e k t ø r  a le n e ; v e d  A f -  
h æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n d o m  
a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i F o r e n in g  m e d  
m in d s t  f ire  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  3988: „ J y d e r u p  
f o r h e n v æ r e n d e  T e g l v æ r k ,  A k ­
t i e s e l s k a b ,  i L i k v i d a t i o  n “ , a f  
J y d e r u p .  U n d e r  24. O k to b e r  1932 er S e l­
s k a b e t  t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  
e r f ra t ra a d t . T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t :  O v e r ­
re ts s a g fø re r  E d m u n d  K a j  V i l l i a m  P e te r ­
sen , H o lte . S e ls k a b e t  teg n es  —  d e ru n d e r  
v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  
E j e n d o m  —  a f  L ik v id a t o r .
R e g is t e r - N u m m e r  4316: „ L o l l a n d -  
F a l s t e r s  T e l e f o n  - A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f  N y k o b in g / F .  M e d le m  a f  B e ­
s ty re ls e n  P . P . H a t t e n  e r  a fg a a e t  v e d  
D ø d e n .
R e g is te r - N u m m e r  4762: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  F o l k e s t y r  e“ , a f 
N æ stv e d . A . T h o r d r u p ,  K .  F .  A n d e r s e n  er 
u d tr a a d t  a f, og  A m ts fu ld m æ g t ig  M a g n u s  
E lm e r t o f t ,  H i l le r ø d ,  G a a rd e je r  H e n r y  
S ø re n s e n , Y d e r b y  p r . N y k ø b in g / S ., e r in d -  
t ra a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is le r - N r .  6334: „ D a m p s k i b s s e l ­
s k a b e t  a f  1 9 2 3  A k t i e s e l s k a b ,  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  11. O k to b e r  1932 er S e ls k a b e t  
tra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og  den  
k o r re s p o n d e re n d e  R e d e r  er f ra t ra a d t . T i l  
L ik v id a t o r  e r v a lg t :  S k ib s r e d e r  O s c a r  
O v e s e n , A m a lie g a d e  35, K ø b e n h a v n .  S e l­
sk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f  
L ik v id a t o r .
R e g is te r - N r .  7212: „ E  m i l  K  r  a  g h  A/S  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f  H e lle r u p .  
U n d e r  11. O k to b e r  1932 e r S e ls k a b e t  
t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  e r  f r a ­
tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  e r  v a lg t :  B a n k ­
fu ld m æ g t ig  K n u d  W i l l i a m  A n d r e v  P e ­
tersen , B le k in g e g a d e  5, K ø b e n h a v n .  S e l­
sk a b e t teg n es  —  d e ru n d e r  v e d  A f h æ n ­
d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  
a f  L ik v id a t o r  a le n e .
R e g is t e r - N u m m e r  9129: „ H .  A . H a g ­
b a r t  h  A/S u n d e r  K  o n  k  u  r  s“ , a f  K ø ­
b e n h a v n . K o n k u r s b e h a n d l in g e n  er s lu tte t, 
h v o r e f te r  S e ls k a b e t  e r h æ vet.
R e g is t e r - N u m m e r  11,253: „A /S  H o ­
v e d s t a d e n s  B l a d f o r  l a  g “ , a f  F r e ­
d e r ik s b e rg . H .  C . B r y ld ,  E .  R . L a r s e n  
( k a ld e t  R o s s c h o u )  er u d t r a a d t  a f, og  F r ø ­
k e n  E s t h e r  M a r g r e th e  P e d e rs e n , D ra g ø r ,  
F o r r e t n in g s fø r e r  G u n n a r  H a a s t r u p  V ig ,  
P r a g s  B o u le v a r d  12, K ø b e n h a v n ,  e r  in d -  
t ra a d t  i B e s ty re ls e n .
U n d e r  1. N o v e m b e r :
R e g is t e r - N u m m e r  1232: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A  x  e 1 h  u  s“ , a f  K ø b e n h a v n .  
U n d e r  27. J u n i  og  4. O k to b e r  1932 er S e l­
sk a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o re fte r  
b l. a. A k t ie r n e  s k a l ly d e  p a a  N a v n .  S e l­
s k a b e t  teg n es  a f  D ir e k t ø r e n  a le n e  e lle r  a f  
to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  
v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fast 
E j e n d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e . L æ g e  
P o u l  E j n a r  O s w a ld , R o s e n v æ n g e ls  S id e  
A l lé  1, K ø b e n h a v n ,  er in d t r a a d t  i B e s ty ­
re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  2268: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  t i l  B e b y g g e l s e  a f  P a r ­
c e l l e r  i K j ø b e n h a v n s  U d e n b y s
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K l  æ d e b o  K v a r t e  r “ , a f  K jo b e n h a v n .  
U n d e r  11. S e p te m b e r  1932 e r S e ls k a b e ts  
V e d  læ g te r  æ n d re d e , h v o r e fte r  b l. a. S e l­
s k a b e t  teg n es —  d e ru n d e r  v e d  A f h æ n ­
d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n d o m  —  
a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d .  F r u  E s t h e r  
H ø s t, L æ re r in d e , F r ø k e n  L iz z ie  A n n a  
T h e i lg a a r d  H ø s t , b e g g e  a f  R u n g s te d , e r  
in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n . M e d le m  a f  B e ­
s ty re ls e n : G . W .  H ø s t  e r  v a lg t  t i l  B e s t y r e l­
sens F o r m a n d .
R e g is te r - N u m m e r  2764: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S i m o n  O l e s e n s  T r i k o -  
t a g e f a b r i  k “ , a f  K o b e n h a v n .  J . P . 
S te ffe n se n  er u d t r a a d t  a f, og  D ir e k t o r  
V a ld e m a r  E d m u n d  S o re n s e n , N æ s tv e d -  
g a d e  28, K ø b e n h a v n ,  e r  in d t r a a d t  i B e s t y ­
re lsen .
R e g is te r - N u m m e r  2856: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Z o o l o g i s k  H a v e “ , a f  F r e d e -  
r ik s b e rg . U n d e r  10. S e p te m b e r  1932 er  
S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e . M e d le m  
a f  B e s ty re ls e n : V .  G . J a c o b s e n  e r  a fg a a e t  
v e d  D ø d e n . D r .  s c ie n t , . F a b r ik e je r  B ø je  
B e n z o n , A m a lie g a d e  12, K ø b e n h a v n ,  e r  
in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N r .  3007: „ D  a m p s k i b s s e l -  
s k a b e t S m a a l a n d s  h a v e t ,  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , a f  B a n d h o lm .  J . G . J e n s e n  
e r u d t r a a d t  a f, og  G a a r d e je r  A lb e r t  L a r ­
sen, F e jø ,  D ir e k t ø r  A n d r e a s  P e d e r  M i l l in g ,  
M a r ib o ,  e r  in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N r .  3751: „ D  a n s k  G  u l d ­
l i s t  e f a  b r i k ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f  
K ø b e n h a v n .  U n d e r  9. M a j  og  25. J u l i  1932 
e r S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e .
R e g is te r - N u m m e r  3868: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b m a n d s b a n k e n  i K o ­
b e  n  h  a  v  n “ , a f  K ø b e n h a v n .  D ir e k t ø r e n
K . P . H o lm  e r a fg a a e t  v e d  D ø d e n . B a n k ­
d ir e k tø r  S v e n d  A a g e  Z im m e r m a n n  H a n ­
sen, V a ld .  H o lm e rs g a d e  40, B a n k d ir e k t ø r  
H o lg e r  B r ø n d u m , S t r a n d lo d s v e j  124, b eg ge  
a f  K ø b e n h a v n ,  e r in d t r a a d t  i D ir e k t io n e n .  
S e ls k a b e t  teg n es a f  to D ir e k t ø r e r  i F o r ­
e n in g  e lle r  a f  en  D ir e k t ø r  i F o r e n in g  m e d  
et M e d le m  a f  B e s ty re ls e n  e lle r  a f  e n  D i ­
re k to r  e lle r  et M e d le m  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  m e d  K a s s e re re n  e lle r  B o g ­
h o ld e r e n ;  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t E je n d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e s t y ­
re lse . K a s s e re r : A n d e r s  V i t t r u p  A n d e r s e n .  
B o g h o ld e r :  N ie ls  O la f  R a v n .  A l  t id lig e r e  
m e d d e lt  P r o k u r a  e r  b o r t fa ld e t .
R e g is te r - N u m m e r  4725: „ A k t i e s  e l ­
s k  a b  e t  N o r d s j æ l l a n d s  B a n  k “ , a f  
H e ls in g e . M e d le m  a f  B e s ty re ls e n :  C . P .
C h r is te n s e n  e r  k o n s t itu e re t  s o m  B e s t y r e l­
sens F o r m a n d .
R e g is te r - N r .  5199: „ C  y  k  1 e h  a  n  d  1 e r -  
n e s  F o r s i k r i n g s s e l s k a b ,  A k ­
t i e s e l s k a  b “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  30. 
M a r ts  1932 e r  S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
d re d e . N . H .  N ie ls e n  e r u d t r a a d t  a f, og  
C y k le h a n d le r  J e n s  N ie ls e n , V a lb y v e j  6, 
K ø b e n h a v n ,  e r  in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N r .  5784: „ K ø b e n h a v n s  
M ø l l e s t e n s f a b r i k  o g  M ø l l e ­
b y g g e r i ,  F e r d .  J e n s e n s  E n k e  —
N.  N i e l s e n  &  C o . ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
a f  K ø b e n h a v n .  A . V .  N ie ls e n  e r  u d t r a a d t  
a f, og  F u ld m æ g t ig  F r u  V a lb o r g  S o fie  
E l is a b e t h  L o e h r ,  B r e d g a d e  31, K ø b e n h a v n ,  
e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  6316: „ F u n d e  r -  
S c h m i d t  &  C o .  B i s k u i t  o g  S u k -  
k e r v a r e f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a b  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f  O d e n s e . 
E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  25. 
A p r i l ,  26. M a j  og  26. J u n i  1931 e r L i k v i d a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o r e f te r  S e ls k a b e t  e r  
h æ vet.
R e g is t e r - N u m m e r  8777: „A /S . S k r i v e ­
m a s k i n e f a b r i k e n  N o r d e  n “ , 
a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  27. S e p te m b e r  1932 
e r  S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e .
R e g is te r - N r .  8823: „A /S  E s b j e r g  
J e r n s t ø b e r i  & M a s k i n f a b r i k ,  
„ J  e n  s e n  &  O  1 s e n “ ,“ a f  E s b je r g .  U n d e r
17. A u g u s t  1932 e r  S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  
æ n d re d e , h v o r e f te r  b l.  a. S e ls k a b e t  teg n es  
—  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t ­
n in g  a f  fa s t  E j e n d o m  —  a f  D ir e k t o r e n  
a le n e  e lle r  a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e .  
E n k e f r u  H e lg a  L o u is e  E i c h le r  S c h o tz , E s ­
b je rg , e r  in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  9168: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 9 2  8“ , a f  G j e n -  
to fte  K o m m u n e .  U n d e r  11. M a r ts  1932 e r  
S e ls k a b e ts  V edtæ -gter æ n d re d e .
R e g is t e r - N u m m e r  9293: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K r .  P .  M ø l l e r  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r
22. O k to b e r  1932 e r  S e ls k a b e t  t ra a d t  i 
L ik v id a t io n .  B e s ty r e ls e n  og  F o r r e t n in g s ­
fø re re n  e r  f r a t i  a a d t. T i l  L ik v id a t o r  e r  
v a lg t :  M e j e r ie je r  F r u  C a r o l in e  J o r g in e  
M o lle r ,  N o rg e s g a d e  26, K ø b e n h a v n .  S e l­
s k a b e t  teg n es  —  d e r u n d e r  v e d  A f h æ n ­
d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n d o m  —  
a f  L ik v id a t o r .
R e g is t e r - N u m m e r  9535: „ H  a l l e - R e -  
s t a u  r a t i o n e n  A / S “ , a f  E s b je r g .
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U n d e r  28. J u n i  1932 er S e ls k a b e ts  V e d ­
tæ gter æ n d re d e .
R e g is te r - N u m m e r  10,176: „ D a n s  k  
E  m l )  a l l a g e  G l a s v æ r k ,  A k t i e ­
s e l s k a b ,  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f  
K ø b e n h a v n .  U n d e r  18. O k to b e r  1932 er  
S e ls k a b e t  t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s t y r e l­
sen  og D ir e k to r e n  e r  f ra t ra a d t .  T i l  L i k v i ­
d a to r  e r v a lg t :  I n g e n iø r , c a n d . p o ly t .  
F r e d e r ik  A x e l  H a k o n  P e te r s e n , D u n t z -  
fe ld ts a llé  10, H e l le r u p .  S e ls k a b e t  teg n es —  
d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t E j e n d o m  —  a f  L ik v id a t o r .
R e g is le r - N u m m e r  10,294: „ F  i s k  i - 
p a r t a f e  l a g i d  „ K e n n “ A/S  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f  T h o r s h a v n .  U n d e r
10. O k to b e r  1932 e r S e ls k a b e t  t ra a d t  i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  e r f ra t ra a d t .  T i l  
L ik v id a t o r e r  e r  v a lg t :  H ø je s te re ts s a g fø re r  
J o h a n n e s  F r e d e r ik  F e n g e r , L in d e v a n g s v e j  
12, H e l le r u p ,  O v e r re ts s a g fø re r  U f fe  T h o r ­
v a ld  M ik k e ls e n , F r e d e r ik s h o lm s  K a n a l  24, 
K o b e n h a v n .  S e ls k a b e t  teg n es  —  d e ru n d e r  
v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fast  
E j e n d o m  —  a f  L ik v id a t o r e r n e  i F o r e n in g .
R e g is le r - N u m m e r  10,955: „A /S  D a l b y  
H a v r e g r y n s m ø l i  e“ , a f  D a lb y  p r. 
K o ld in g .  U n d e r  28. S e p te m b e r  1932 er  
S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e fte r  
b l. a. S e ls k a b e t  teg n es  a f  D ir e k t ø r e n :  v e d  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e . K .  G . 
S c h u lz  e r u d t r a a d t  a f  B e s ty re ls e n  og  D i ­
re k t io n e n . M o l le r  C a r l  F r e d e r ik  P e te rs e n ,  
D a lb y  M o lle  p r . K o ld in g ,  e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  11,345: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a  x “ , a f  K ø b e n h a v n .  H .  S v e n  
e r u d t r a a d t  a f, og  G ro s s e re r  J a n k e l  ( k a l ­
det J a k o b )  A lt s c h u l ,  R y e s g a d e  56, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  11,500: „ H a n d e l s ­
s e l s k a b e t  B a l t i m a r k  A / S “ , a f  K ø ­
b e n h a v n . E n e - P r o k u r a  e r m e d d e lt  H e n ­
n in g  S p a r r e  H e r m a n n .
R e g is t e r - N u m m e r  11,686: „A /S  H e j  l s -  
m i n d e  K a l k s a n d s t e n s f a b r i  k “ , 
a f  M e n g , S t u b b u m  K o m m u n e .  C . H a n s e n  
e r f r a t r a a d t  so m  og  M e d le m  a f  B e s t y r e l­
sen : I. M . H a n s e n  er t i l t r a a d t  so m  D i r e k ­
tø r. E n e - P r o k u r a  e r m e d d e lt :  C h r is t e n  
H a n s e n .
U n d e r  2. N o v e m b e r :
R e g is t e r - N u m m e r  975: „ F r a n s k  I m -  
p o r t  C o m p a g n i ,  A k t i e s e l s k  a  b “ , 
a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  5. F e b r u a r  og  29.
A p r i l  1932 e r  S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
d red e , h v o re fte r  b l. a. S e ls k a b e t  tegnes a f  
D ire k tø re n , e lle r  —  d e ru n d e r  v e d  A f h æ n ­
d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —- 
a f  d e n  s a m le d e  B e s t3rre lse . F r u  L o u is e  
M a r ie  D e n iz e , N ø r re g a d e  53, F o r v a lt e r  
S v e n d  A a g e  A n d e rs e n , V e n d s y s s e lv e j  23, 
b e g g e  a f  K ø b e n h a v n ,  e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re ls e n . M e d le m  a f  B e s ty re ls e n : A . D e ­
n iz e  e r t i l t r a a d t  so m  D ire k to r .  P r o k u r a  er 
m e d d e lt :  S v e n d  A a g e  A n d e rs e n .
R e g is te r - N u m m e r  2392: „ N o r d i s k  
K u l s y r e f a b r i k  A / S “ , a f  K ø b e n h a v n .  
U n d e r  17. M a j  1932 e r S e ls k a b e ts  V e d tæ g ­
ter æ n d re d e , h v o r e fte r  S e ls k a b e t  t i l l ig e  
d r iv e r  V ir k s o m h e d  u n d e r  N a v n e n e :  
„ D a n s k  K u ls y r e fa b r ik  A / S “ ( R e g .-N r .  
11,917) og  „ D a n s k  T ø r - I s  F a b r ik  A / S “ 
( R e g .- N r . 11,918). M e d le m  a f  B e s ty re ls e n :
B . P . L .  A .  B e n z o n  e r  a fg a a e t  v e d  D ø d e n .
R e g is te r - N u m m e r  2822: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a i s o n  E l l e n  P o u l s e  n “ , 
a f  F r e d e r ik s b e r g .  U n d e r  22. O k to b e r  1932 
e r S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r ­
e fte r  b l. a. S e ls k a b e t  teg n es  a f  d e n  a d m .  
D ir e k t ø r  a le n e  e lle r  a f  to M e d le m m e r  a f  
B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  v e d  A fh æ n d e ls e  
og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n d o m  a f  d e n  
s a m le d e  B e s ty re ls e .
R e g is te r - N u m m e r  3484: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a v  o y “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r
23. S e p te m b e r  1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g ­
ter æ n d re d e . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d :  P . C . 
de  C o n in c k  H e n n in g s  er a fg a a e t  v e d  D ø ­
d e n . F r ø k e n  K a r e n  M a r ie  T o f t  Je n s e n ,  
C a ih r in e b e r g ,  S e n g e lø s e  p r . T a a s t r u p ,  er 
in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n . M e d le m  a f  B e ­
s ty re ls e n : K .  K .  J e n s e n  er v a lg t  t i l  B e ­
s ty re ls e n s  F o r m a n d .
R e g is t e r - N u m m e r  3747: „ B r e i  n -  
h o l t ,  D a h l  o g  H a n s e n ,  A k t i e s e l ­
s k a b ,  E s b j e r g “ , a f  E s b je r g .  U n d e r
20. A u g u s t  1932 e r  S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  
æ n d re d e . D e n , u n d e r  29. J u l i  1930 v e d ­
tag n e  N e d s k r iv n in g  a f  A k t ie k a p ita le n  m e d
54,000 K r .  v e d  A n n u l la t io n  a f  S e ls k a b e ts  
B e h o ld n in g  a f  eg ne  A k t ie r ,  j f r .  R e g is t r e ­
r in g e n  a f  28. O k to b e r  1930, h a r  n u  fu n d e t  
S te d . D e n  teg n ed e  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  
h e re fte r  45,000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .  M e d le m  
a f  B e s ty re ls e n :  N . J . Jæ g e r  e r t i l t r a a d t  
so m  a d m in is t r e r e n d e  M e d le m  ( D ire k tø r) .
R e g is te r - N u m m e r  4445: „ A .  M a n -
d  r  u  p  M a s k i n f a b r i k  A  k  t i e s e 1- 
s k  a b “ , a f  H e d e g a a rd e n e , Se t. J ø rg e n s -  
b je rg  S o g n . H .  P . Ip sen  er u d t r a a d t  a f  
B e s ty re ls e n , og  d e n  h a m  m e d d e lte  P r o -
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k u r a  e r t ilb a g e k a ld t . D ir e k t ø r  C a r l  C h r i ­
s t ia n  N ie ls e n , O d e n se , e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  8311: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  4 1 9  U d e n b y e s  
K l  æ d  e b  o K v a r t e  r “ , a f  K ø b e n h a v n .  
U n d e r  10. J u l i  1932 e r  S e ls k a b e ts  V e d tæ g ­
te r  æ n d re d e , h v o r e fte r  b l. a. S e ls k a b e ts  
F o r m a a l  e r at u d iry tte  d e n  S e ls k a b e t  t i l ­
h ø re n d e  E j e n d o m  M a tr .  N r .  419, U d e n b y s  
K læ d e b o  K v a r te r ,  Set. J a c o b s p la d s  N r .  4 
og G u s ta v  A d o lp h s g a d e  N r .  3 og  5. A k t ie ­
k a p ita le n  er fo r d e lt  i A k t ie r  p a a  100, 200, 
500, 1000 og  5000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  
p a a  100 K r .  g iv e r  1 S te m m e . S e ls k a b e t  
teg n es  —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n d o m  —  a f  D i ­
re k tø re n  a le n e  e lle r  a f  d e n  s a m le d e  B e ­
s ty re lse . F r u  B e t ty  N a t h a l ia  S im o n s e n ,  
Ø s te rb ro g a d e  28, P r o k u r is t  H e n r i  M a r in u s  
R ic h a r d s e n , M o ltk e s v e j 16, b eg ge  a f  K o ­
b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n . M e d ­
le m  a f  B e s ty re ls e n : H .  S im o n s e n  er t i l -  
t ra a d t  so m  D ire k tø r .
R e g is te r - N u m m e r  8581: „A /S  L .  C . 
B o i s e n s  E  f  t f 1. u n d e r  L  i k  v  i d  a -  
t i o n “ , a f  K o b e n h a v n .  U n d e r  12. O k to b e r  
1932 er L ik v id a t io n e n  s lu tte t i H e n h o ld  t i l  
A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 67, h v o r e f te r  S e l ­
sk a b e t e r h æ vet.
R e g is te r - N u m m e r  8665: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O.  J.  O l e s e n  &  C  o .“ , a f  K o ­
b e n h a v n . A . M . M . O le s e n  er u d lr a a d t  a f, 
og O v e rre ts s a g fø re r  J e n s  C a r l  V ig g o  J e r s ­
lev , N y g a d e  1, K ø b e n h a v n ,  e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  9821: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V o d r o f f s b o r  g “ , a f  K o b e n ­
h a v n . U n d e r  10. J u l i  1932 e r S e ls k a b e ts  
V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e fte r  b l. a. S e l­
sk a b e ts  F o r m a a l  e r a t u d n y t te  d e n  S e ls k a ­
be t t i lh o re n d e  E j e n d o m  M a tr .  N r .  20 ix  
a f  F r e d e r ik s b e r g ,  V o d r o f fs v e j  N r .  2 A  og  
2 B . A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  
100, 200, 500, 1000 og  5000 K r .  H v e r t  A k ­
t ie b e lo b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S te m m e . S e l ­
sk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  
og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n d o m  —  a f  D i ­
re k to re n  a le n e  e lle r  a f  d e n  s a m le d e  B e ­
s ty re ls e . S. V .  L .  J a c o b s e n  e r  u d t r a a d t  a f, 
og F r u  B e t ty  N a t h a l ia  S im o n s e n , O s te r -  
b ro g a d e  28, K o b e n h a v n ,  e r  in d t r a a d t  i 
B e s ty re ls e n . M e d le m  a f  B e s ty re ls e n :  H .  
S im o n s e n  er t i l t r a a d t  so m  D ire k to r .
R e g is te r - N u m m e r  9836: „ B l i n d e s  
A r b e j d e  A / S “ , a f  K ø b e n h a v n .  J . I. 
N ie ls e n  er u d t r a a d t  a f, og  K u r v e m a g e r
N ie ls  H a n s e n , A a r h u s ,  e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  10,327: „A /S  L .  E .  
B r u u n  E x p o r  t “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n ­
d e r  7. J u n i  1932 e r S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  
æ n d re d e , h v o r e f te r  S e ls k a b e t  t i l l ig e  d r i ­
v e r  V ir k s o m h e d  u n d e r  N a v n e n e :  „ D a n ia  
P r o d u c ts  C o . A / S “ ( R e g .- N r .  11,919) og  
„ S c a n d ia  P a c k in g  C o m p a n y  A / S “ (R e g .-  
N r .  11,920).
R e g is te r - N r .  10,806: „ A a g e  H e m -  
p  e 1-J  ø r g e n s e n  A / S “ , a f  B a ls lø v -  
E j b y  K o m m u n e . U n d e r  26. A u g u s t  1932 
e r S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e .
R e g is t e r - N u m m e r  10,850: „ P o u l  R  ü  t -  
z o u  &  C o . ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f  K ø ­
b e n h a v n . M e d le m  a f  B e s ty r e ls e n  og  D i ­
r e k t io n e n : C . M . R a s m u s s e n  e r  a fg a a e t  
v e d  D o d e n .
R e g is te r - N r .  10,888: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  P a r k h ø  j “ , a f  K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  23. S e p te m b e r  1932 er  
S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e f te r  
b l. a. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m e d
120,000 Ivr., f u ld t  in d b e t a lt  v e d  K o n v e r ­
te r in g  a f  G æ ld . D e n  te g n e d e  A k t ie k a p it a l  
u d g o r  h e re fte r  125,000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt ,  
d e ls  k o n ta n t , d e ls  p a a  a n d e n  M a a d e , f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p a a  100, 500 og  1000 K r .
R e g is t e r - N u m m e r  11,235: „ L .  C . G l a d  
&  C  o. A / S “ , a f  K o b e n h a v n .  U n d e r  17. M a j  
1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e .  
S e ls k a b e t  b e n y t te r  ik k e  læ n g e re  B i f i r -  
m a e rn e : „ S c a n d ia  P a c k in g  C o m p . A / S “ 
( R e g .- N r .  11,478), „ D a n ia  P r o d u c ts  C o . 
A / S “ ( R e g .- N r .  11,477), „ D a n s k  T ø r - I s  
F a b r ik  A / S “ ( R e g .- N r .  11,476), „ D a n s k  
K u ls y r e f a b r ik  A / S “ ( R e g .- N r .  11,475).
R e g is t e r - N u m m e r  11,475: „ D a n s  k  
K u l s y r e f a b r i k  A / S “ . I H e n h o ld  t i l  
Æ n d r in g  a f  V e d tæ g te rn e  fo r  „ L .  C . G la d  
&  C o . A / S “ ( R e g .- N r .  11,235) e r n æ r ­
v æ re n d e  B i f i r m a  h æ v et.
R e g is t e r - N u m m e r  11,476: „ D a n s k  
T o r - I s  F a b r i k  A / S “ . I H e n h o ld  t i l  
Æ n d r in g  a f  V e d tæ g te rn e  fo r  „ L .  C . G la d  
&  C o . A / S “ ( R e g .- N r .  11,235) e r n æ r -  
v æ re n d e  B i f i r m a  h æ v et.
R e g is t e r - N u m m e r  11,477: „ D a n i a  
P r o d u c t s  C o .  A / S “ . I H e n h o ld  t i l  Æ n ­
d r in g  a f  V e d tæ g te rn e  fo r  „ L .  C . G la d  &  
C o . A / S “ ( R e g .- N r .  11,235) e r  n æ rv æ re n d e  
B if i r m a  h æ v et.
R e g is t e r - N u m m e r  11,478: „ S c a n d i a  
P a c k i n g  C o m p .  A / S “ . I H e n h o ld  t i l  
Æ n d r in g  a f  V e d tæ g te rn e  fo r  „ L .  C . G la d
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&  Go. A / S “ ( R e g .- N r . 11,235) e r  n æ r ­
v æ re n d e  B i f i r m a  hæ vet.
U n d e r  3. N o v e m b e r :
R e g is te r -N r .  1155: „ J .  P . S c h m i d t  
j u  n . ’s C i g a r -  &  T o h a k s f a b r i k e r ,  
A k t i e s e l s k a b “ , a f  F r e d e r ic ia .  U n d e r
27. O k to b e r  1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  
æ n d re d e , h v o r e fte r  b l. a. de  t id lig e re  g æ l­
d e n d e  B e s te m m e ls e r  o m  I n d s k ræ n k n in g  i 
A k t ie r n e s  O m s æ tte lig h e d  er b o r t fa ld e t .  
S e ls k a b e t  teg n es  a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  
e lle r  a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g ;  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t E j e n d o m  a f  m in d s t  H a lv d e le n  a f  
B e s ty re ls e n . C a n d . ju r .  K a r l  E j n a r  K o r c h ,  
F r e d e r ic ia ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  3102: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T r æ l a s t h a n d e l e n  S i l ­
v a n  i S la g e ls e “ , a f  S la g e lse . U n d e r  17. 
M a r ts  og  8. J u l i  1932 e r S e ls k a b e ts  V e d ­
tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e f te r  b l. a. A k t ie ­
k a p ita le n  e r  fo r d e lt  i  A k t ie r  p a a  662/3 K r . ,  
3 3 3 Ki K r .  og  6662/3 K r .  H v e r t  A k t ie b e lo b  
p a a  66-/3 K r .  g iv e r  1 S te m m e . S e ls k a b e t  
teg n es  a f  D ir e k t o r e n  i F o r e n in g  m e d  et 
M e d le m  a f  B e s ty re ls e n  e lle r  —  d e ru n d e r  
v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  
E j e n d o m  —  a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s t y ­
re ls e n  i F o r e n in g .  M e d le m  a f  B e s ty re ls e n :  
H . Ci. R a s m u s e n  e r a fg a a e t  v e d  D ø d e n .  
D ir e k to r ,  K o n s u l  T h o r v a ld  J u l iu s  E m i l  
R a s m u s e n , Ivorsor, e r  in d t r a a d t  i B e s t y r e l­
sen.
R e g is te r - N u m m e r  4322: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C  h  r. H o l m e  n “ , a f  H j o r r in g .  
U n d e r  25. M a j  og  22. J u l i  1932 e r S e l­
sk a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e . S e ls k a b e t  
teg n es a f  B e s ty re ls e n s  M e d le m m e r  h v e r  
fo r  s ig ; v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  
fa s t E j e n d o m  a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i 
F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f  B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  7412: „S  m  o r  f o  r -  
r e t n i n g e n  V i c t o r i a  A / S “ , a f  K o -  
b e n h a v n . C . C . S o e  e r  u d t r a a d t  a f, og  
D ir e k t r ic e  F r ø k e n  E l f r i d a  G u n i l la  M a r ie  
V o ig t - H a n s e n ,  L y n g b y ,  e r  in d t r a a d t  i B e ­
s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  8043: „ H .  E .  H a n -  
s e n , A / S “ , a f  K ø b e n h a v n .  J . D . H a n s e n  
e r f r a t r a a d t  so m  D ir e k t o r ,  og  d e n  h a m  
s a m t  d e n  K .  T .  D .  H a n s e n  m e d d e lte  P r o ­
k u r a  e r t ilb a g e k a ld t .
R e g is te r - N u m m e r  8249: „ M  a g d  a  J a ­
c o b s e n  &  C o . ,  A / S “ , a f  K o b e n h a v n .  
U n d e r  22. A p r i l  og  9. S e p te m b e r  1932 er  
S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e . M e j e r i ­
b e s ty re r  E d v a r d  M a r in u s  Je n s e n , H a rk e n  
pr. V r a a ,  F r u  M a r e n  J u l ie  T o f t ,  A a lb o rg , 
er in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n . E n e - P r o k u r a  
er m e d d e lt :  S o p h ie  P e tr in e  Ivers.
R e g is te r - N u m m e r  8365: „ H . S . T h o i n -  
s e 11 -  G  æ r  u  m , A /S  u n d e r  L i k v i d  a-  
t i  o n “ , a f  F r e d e r ik s b e r g . E f t e r  P r o k la m a  
i S ta ts t id e n d e  fo r  6. O k to b e r , 6. N o v e m b e r  
og  7. D e c e m b e r  1931 er L ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  S e ls k a b e t  e r h æ vet.
R e g is te r - N u m m e r  9322: A/S H o t h e r  
H e l l e n  h e r  g “ , a f  K o b e n h a v n .  U n d e r  18. 
S e p te m b e r  1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  
æ n d re d e , h v o r e fte r  b l. a. S e ls k a b e t  tegnes  
a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g ;  v e d  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t  E j e n d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e sty re ls e . 
O v e rre ts s a g fø re r  P e te r  D a n c k w a r t  O lu f -  
sen , S o r te d a m s d o s s e r in g e n  29, K o b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n . D e n  B . 
B e e r  m e d d e lte  k o lle k t iv e  P r o k u r a  e r t i l ­
b a g e k a ld t . E n e - P r o k u r a  e r m e d d e lt  D i ­
re k to re n , H o t h e r  H e lle n b e r g . T id l ig e r e  
a n m e ld te  P r o k u r is t  A a g e  B e k k e r  H a n s e n  
te g n e r  f r e m t id ig  p r . p r o c u r a  i F o r e n in g  
m e d  et M e d le m  a f  B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  10,037: „A /S  B a r n e ­
v o g n s f a b r i k e n  „ D  a  n  m  a  r  k “ , i 
L i k v i d a t i o  n “ , a f  K o b e n h a v n .  U n d e r
20. S e p te m b e r  1932 er S e ls k a b e t  tra a d t i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og  F o r r e t n in g s ­
fo re re n  e r  f r a t r a a d t .  T i l  L ik v id a t o r  er 
v a lg t :  O v e r re ts s a g fø re r  C h r is t ia n  A ugust. 
J o rg e n s e n , N ø r re g a d e  26, K o b e n h a v n .  
S e ls k a b e t  teg n es  — - d e ru n d e r  v e d  A f h æ n ­
d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  
a f  L ik v id a t o r .
R e g is t e r - N u m m e r  10,287: „ H e n n i n g  
P e d e r s e n ,  E s b j e r g  V æ r k t ø j s ­
m a g a s i n  A k t i e s e l s k a  b “ , a f  E s ­
b je rg . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  og  F o r r e t ­
n in g s fo r e r ,  H .  P . P e d e rs e n , e r a fg a a e t  ved  
D o d e n . F a b r ik a n t  C a r l  B e r n h a r d  H o f f ­
m a n n , E s b je r g ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty r e l­
sen. M e d le m  a f  B e s ty re ls e n :  H .  H v e d s t r u p  
e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d ,  og 
M e d le m  a f  B e s ty re ls e n :  A . T .  C h r is te n s e n  
e r t i l t r a a d t  s o m  F o r r e tn in g s fo r e r .
R e g is t e r - N u m m e r  11,873: „ O r t h o p æ -  
d i s k  I n s t i t u t  A k t i e s e l s k a b “ , a f  
K ø b e n h a v n .  P r o k u r a  e r m e d d e lt :  T h o r k i l  
P e te rs e n  og  K a j  O la f  L ip p m a n n  h v e r  fo r  
sig .
U n d e r  4. N o v e m b e r :
R e g is t e r - N u m m e r  99: „ B a n k e n  f o r  
F r e d e r i c i a  o g  O m e g n ,  A k t i e -
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s e 1 s k  a b “ , a f  F r e d e r ic ia .  —  A .  C . E .  S i ­
m o n s e n  er u d t r a a d t  a f  D ire k t io n e n .
R e g is te r - N u m m e r  548: „ G e n f o r s i k -  
r i n g s - A k t i e s e l  s k a b e t  „ R o s s i  a “ , 
a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  16. S e p te m b e r  1932 
e r S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r ­
e fte r  b l. a. A k t ie k a p ita le n  5000,000 K r .  er  
n e d s k re v e t  m e d  2.500,000 K r .  u d e n  U d b e ­
t a l in g  t il  A k t io n æ r e rn e . D e n  tegn ede  A k ­
t ie k a p ita l  u d g o r  h e re fte r  2.500,000 K r .  
fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  125 
K r .  M e d le m  a f  B e s ty re ls e n :  F .  W o l f f  er 
a fg a a e t  v e d  D o d e n . O v e rre ts s a g fø re r  
F r a n t s  D ra g s te d , G r a a b r o d r e to r v  16, K o ­
b e n h a v n , er in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n . S e l­
s k a b e t  tegnes a f  to D ir e k t o r e r  i F o r e n in g  
e lle r  a f  en D ir e k t o r  i F o r e n in g  m e d  et 
B e s ty re ls e s m e d le m  e lle r  —  d e ru n d e r  v e d  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d o m  —  a f  J o h a n  C h r is t ia n  W e s te r g a a r d  
K ru s e , F r a n t s  D ra g s te d , R o b e r t  A le x a n d e r  
R o b b e r t  og  C a r l  D u u s , to i F o r e n in g ,  e lle r  
a f  h v e r  a f  d isse  i F o r e n in g  m e d  e n te n  
B o r is  K a m e n k a ,  M ic h a i l  P lo t n ik o f f  e lle r  
A le x a n d r e  B y l in in e .
R e g is t e r - N u m m e r  1492: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  S i m p l e  x “ , a f  K ø ­
b e n h a v n . P r o k u r is t  H .  C . J .  E b b e s e n  er  
a fg a a e t  v e d  D o d e n .
R e g is te r - N u m m e r  3387: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ B y e n s  K a f f e k o m p a g n i  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ ,“ a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  15. O k to b e r  1932 e r  S e ls k a b e t  
t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og  D i r e k ­
tø re n  e r  f ra t ra a d t .  T i l  L ik v id a t o r e r  e r  
v a lg t :  E k s p e d it r ic e  F r ø k e n  S ø s te r  O l iv ia  
J e n s e n , M a r s ta ls g a d e  31, G a a r d e je r  C a r l  
O tto  A n d e r s e n , E lm g a a r d  K r o g h a v e  p r . 
T a a s t r u p .  S e ls k a b e t  tegnes —  d e ru n d e r  
v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  
E je n d o m  —  a f  b eg ge  L ik v id a t o r e r  i F o r ­
e n in g .
R e g is te r - N u m m e r  5770: „ E m i l  M o ­
l a n d ,  A k t i e s e l s k  a b “ , a f  K o ld in g .  
U n d e r  2. M a j  1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  
æ n d re d e , h v o re fte r  b l. a. O v e rd ra g e ls e  a f  
A k t ie r  —  b o rtse t  f r a  O v e rg a n g  t il en  
A k t io n æ r s  L iv s a r v in g e r  e lle r  E n k e  —  k u n  
k a n  ske  m e d  S a m ty k k e  a f  K o n t r o lk o m i­
téen  i „ M . I. M e y e r  A / S “ . V e d tæ g te rn e s  
B e s te m m e ls e  o m  K o n t r o lk o m it é e n  e r  u d -  
gaaet, h v o re fte r  d e n n e  e r  o p h æ v e t.
R e g is te r - N u m m e r  8433: „A /S . E l l a
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  27. O k to b e r  1932 e r S e l­
s k a b e t  t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  er  
f ra t ra a d t . T i l  L ik v id a t o r  e r  v a lg t :  M a n u ­
fa k t u r h a n d le r  A u g u s t  L a r s e n ,  F r a g a r ia -  
ve j 17, H e lle r u p .  S e ls k a b e t  teg n es —  d e r ­
u n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  
fa s t  E j e n d o m  —  a f  L ik v id a t o r .
R e g is te r - N u m m e r  8695: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l  C h r i s t i a n s e n  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f  K ø b e n h a v n .  
U n d e r  13. O k to b e r  1932 e r  S e ls k a b e t  t ra a d t  
i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og  D ir e k t ø r e n  
e r f ra t ra a d t . T i l  L ik v id a t o r e r  e r  v a lg t :  
D ir e k t ø r  F r ø k e n  M a r t h a  E l is a b e t h  P e te r ­
sen, A a lh o lm s v e j  54, E k s p e d it r ic e  F r ø k e n  
H e n n y  H a r r ie t  B ø r t ,  H o s t r u p s v e j  12, 
b e g g e  a f  K ø b e n h a v n .  S e ls k a b e t  teg n es  —  
d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t  E j e n d o m  —  a f  b e g g e  L ik v id a t o r e r  
i F o r e n in g .
R e g is t e r - N u m m e r  8963: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e p o t e t  f o r  K j o l e  o g  
D a m e k o n f e k t i o n “ , a f  K ø b e n h a v n .  
D a  s a m t lig e  A k t ie r  e r  o v e rd ra g e t  t i l  
M a n u f a k t u r h a n d le r  N ie ls  O la f  V i lh e lm  
D a lg a a r d ,  N o r re b r o g a d e  177, K ø b e n h a v n ,  
e r S e ls k a b e t  h æ v e t  i H e n h o ld  t i l  A k t ie ­
s e ls k a b s lo v e n  a f  29. S e p te m b e r  1917 § 35.
R e g is te r - N r .  11,311: „ Ø s t e r g a d e s  
V i n h a n d e l ,  A/ S  u n d e r  L i k v i d  a -  
t i o n “ , a f  K o b e n h a v n .  U n d e r  4. O k to b e r  
1932 e r S e ls k a b e t  t ra a d t  i L ik v id a t io n .  
B e s ty re ls e n  og  F o r r e t n in g s fø r e r e n  e r  f r a ­
tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t :  S a g fø r e r  
F r a n t z  T h e o d o r  E n g e lb e r g ,  N ø r re g a d e  33, 
K ø b e n h a v n .  S e ls k a b e t  teg n es  —  d e ru n d e r  
v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  
E j e n d o m  —  a f  L ik v id a t o r .
R e g is te r - N u m m e r  11,312: „ N y  Ø s t e  r -  
g a d e s  K a f f e h a n d e l ,  A/ S  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ . U n d e r  4. O k to b e r  1932 
e r  „ Ø s te rg a d e s  V in h a n d e l ,  A / S “ (R e g .-  
N r .  11,311) t ra a d t  i L ik v id a t io n ,  h v o r e f te r  
n æ rv æ re n d e  B if ir m a s  N a v n  e r  „ N y  Ø s t e r ­
g ad es  K a f fe h a n d e l,  A /S  u n d e r  L i k v i d a ­
t io n “ .
R e g is t e r - N u m m e r  11,409: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V  a  1 d.  T  h.  R e i m e  r “ , a f  K ø ­
b e n h a v n . V .  T .  R e im e r ,  H .  O . F r e d e r ik ­
sen  e r u d t r a a d t  a f, og  F r u  A lm a  D o r th e a  
R e im e r , H a n d e ls m e d h jæ lp e r  L e o  I v a n  
R e im e r ,  b e g g e  a f  C h r .  d . 2 d e n s  A l lé  6, 
K ø b e n h a v n ,  e r  in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .  
V .  T .  R e im e r  e r  f r a t r a a d t  so m , og  M e d le m  
a f  B e s ty re ls e n :  V .  E .  A . P e te rs e n  e r  t i l -  
t ra a d t  s o m  D r if t s le d e r .
R e g is te r - N r .  11,470: „A /S . J . E .  M . A . “ , 
a f  A a r h u s .  U n d e r  14. J u l i  1932 e r S e l­
sk a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e f te r  
b l. a. B e s te m m e ls e n  o m , a t k u n  „A /S .
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N o r d is k  S o la r k o m p a g n i“ og  „K o e fo e d , 
H a u b e rg , M a r s t r a n d  &  H e lw e g “ , „ A k t ie ­
se lsk a b e t T i t a n “ s a m t  E le k t r o - I n s ta l la ­
tø re r  m e d  A u to r is a t io n  k a n  b l iv e  A k ­
t io n æ re r  e r  b o r t fa ld e t .
U n d e r  5. N o v e m b e r :
R e g is te r - N u m m e r  981: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t  v a n  B e r k e l s  P a t e n t ,  M a ­
s k  i n  f  a b  r  i k “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  28. 
S e p te m b e r  1932 e r  S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  
æ n d re d e , h v o r e f te r  b l. a. A k t ie k a p ita le n
600.000 K r .  e r n e d s k re v e t  v e d  A n n u l la t io n  
a f  400,000 K r .  v e d e r la g s f r it  e rh v e rv e d e  
egne  A k t ie r .  D e n  te g n e d e  A k t ie k a p it a l  u d ­
g ø r  h e re fte r  200,000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt ,  
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100 og  1000 K r .  B e ­
k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e r n e  s k e r  i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “ e lle r  v e d  a n b e fa le t  
B re v . S e ls k a b e t  teg n es  a f  D ir e k t o r e n  a le n e  
e lle r  a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e lle r  a f  D ir e k t ø r e n  i F o r e n in g  
m e d  et M e d le m  a f  B e s ty re ls e n ;  v e d  A f ­
h æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  
a f  tre  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g  e lle r  a f  D ir e k t o r e n  i F o r e n in g  m e d  
to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n . D ir e k t ø r  
J a n  H e n d r ik  M e ije r s ,  S to c k h o lm , F r u  
S y n n o v e  M ic h e ls e n ,  S o h o lm  P a r k ,  G e n ­
tofte , e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  1474: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  d a n s k e  C i g a r -  &  T  o - 
b a k s f a b r i k e  r “ , a f  K ø b e n h a v n .  M e d ­
le m  a f  B e s ty re ls e n :  P . E .  C . R e v n  er a f -  
g a a e t v e d  D ø d e n . M e d le m  a f  D ir e k t io n e n :  
E .  F .  N o b e l, e r  in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  1700: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L o l l a n d  - F a l s t e r s  
S t i f t s t i d e n d  e“ , a f  N y k ø b in g / F .  
U n d e r  9. og  23. J u l i  1932 er S e ls k a b e ts  
V e d tæ g te r  æ n d re d e . D e t  e r  b e s lu tte t  at 
n e d sæ tte  A k t ie k a p it a le n  v e d  A n n u l la t io n  
a f  20,000 K r .  a f  S e ls k a b e t  e rh v e rv e d e  egne  
A k t ie r  e fte r  U d lø b e t  a f  P r o k la m a  i H e n ­
h o ld  t i l  A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 37. F o lk e ­
t in g s m a n d , c a n d . j u r is  G u id o  L e o  J o h n  
C h r is t m a s  M ø lle r ,  S to lte n b e rg s g a d e  9, K ø ­
b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  1734: „ P a c i f i c  
C  o m  p a g n  i e t A  k  t i e s e 1 s k  a  b  ( T  h  e 
P a c i f i c  T r a d i n g  C o m p a n y ,  
L  t d .)“ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  27. A u g u s t  
1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e ,  
h v o r e fte r  b l. a. S e ls k a b e ts  F o r m a a l  e r at 
d r iv e  H a n d e l ,  s a m t  a n d e n  l ig n . V i r k s o m ­
h e d . A k t ie k a p ita le n  100,000 K r .  e r  n e d ­
sk re v e t  v e d  A n n u l la t io n  a f  v e d e r la g s f r it
e rh v e rv e d e  eg ne  A k t ie r  t i l  B e lø b  50,000 
K r .  D e n  teg n ed e  A k t ie k a p ita l  u d g ø r  h e r ­
e fte r  50,000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt  i  d iv e rse  
V æ rd ie r .  A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i A k ­
t ie r  p a a  1000 K r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S te m m e . I n d s k ræ n k n in g e n  i A k t ie rn e s  
O m s æ tte lig h e d  er b o r t fa ld e t . D ire k tø r  
B ø je  F r e d e r ik  S k jo ld , A a r h u s ,  e r in d ­
t ra a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N r .  1922: „ T h e  D a n i s h  
E g g  E x p o r t  C o m p a n y  A k t i e s e l ­
s k  a  b “ , a f  H e lle r u p .  U n d e r  29. S e p te m b e r  
1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , 
h v o re fte r  b l. a. S e ls k a b e ts  F o r m a a l  e r at 
d r iv e  H a n d e l .  D e n  t id lig e r e  S o n d r in g  i 
G r u p p e  A . og  G r u p p e  B . A k t ie r  og  de d isse  
G r u p p e r  t i l la g le  sæ r lig e  R e tt ig h e d e r  er 
b o r t fa ld e t . D e  t id lig e r e  I n d s k ræ n k n in g e r  i 
A k t ie r n e s  O m s æ tte lig h e d  er b o r t fa ld e t . 
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n  e lle r  p a a  
Ih æ n d e h a v e re n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rn e  sk e r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e l­
s k a b e t  teg n es  a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i 
F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f  B e s ty re ls e n ;  
v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fast  
E j e n d o m  a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i F o r ­
e n in g  m e d  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n . 
O v e rre ts s a g fø re r  J ø r g e n  M a r iu s  K le r k  
( F o r m a n d ) ,  S to c k h o lm s g a d e  57, K ø b e n ­
h a v n , D ir e k t ø r  P o u l  M ic h a e l  S a lo m o n  
D e s s a u , T ra n e v æ n g e t  11, H e l le r u p ,  e r in d ­
tra a d t  i B e s ty re ls e n . M e d le m  a f  B e s ty r e l­
sen : L .  E .  A n d e r s e n  og  n æ v n te : P . M . S. 
D e s s a u  e r in d t r a a d t  i D ir e k t io n e n .  D e n
L .  E .  A n d e r s e n  m e d d e lte  E n e - P r o k u r a  er 
t i lb a g e k a ld t .  P r o k u r a  —  to i F o r e n in g  —  
er m eddfe lt: L a u r i t z  E m a n u e l  A n d e rs e n ,  
P o u l  M ic h a e l  S a lo m o n  D e s s a u  og  N ie ls  
J o h a n n e s  J ø rg e n s e n .
R e g is le r - N u m m e r  3131: „ A k t  i e s  e l -  
s k a b e t M a t r .  N r .  2 8 6 6  i u d e n ­
b y s  K l  æ d e b o  K v a r t e  r “ , a f  K ø ­
b e n h a v n . A .  C . N ie ls e n , H . P . L .  Je n se n , 
E .  J . S . J e n s e n  e r u d t r a a d t  a f, og  S la g te r ­
m e s te r  H a r a ld  J e n s e n , E k s p e d it r ic e ,  F r ø ­
k e n  E s t h e r  M a r ie  J e n s e n , b eg ge  a f  L y n g ­
b y v e j  6, F a b r ik a n t  T h o r v a ld  Je n s e n , V o -  
d ro f is v e j  12, a lle  a f  K ø b e n h a v n ,  e r in d ­
t ra a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  3118: „ N æ s t v e d  
T i d e n d e ,  A k t i e s e l s k a b ,  i N æ s t -  
v  e d “ , a f  N æ s tv e d . U n d e r  6. J u l i  1932 er 
S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o re fte r  
b l. a. d e n  te g n e d e  A k t ie k a p ita l  400,000 K r .  
e r fu ld t  in d b e ta lt  og  fo r d e lt  i  A k t ie r  p a a  
100 og  1000 K r .  T ra n s p o r te r e d e  A k t ie r  g i­
v e r  k u n  S te m m e re t  m e d  B e s ty re ls e n s  S a m -
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ty k k e . J . O . S . P e te rse n , P . N . H ø g , N . S ø ­
re n se n , N . P . N ie ls e n  e r u d t r a a d t  a f, og  
G a a rd e je r  J e n s  A n d e rs e n , V a n g g a a r d  p r. 
F a x e ,  S o g n e fo g e d , G a a rd e je r  O le  F r e d e ­
r ik  O ls e n , B la n g s le v  p r . L o u ,  G a a r d e je r  
H a n s  P e d e r  L a u r i t z  S ø re n s e n , T jæ r e b y ,  
E n k e f r u  S e v e r in e  N ie ls e n , L I . N æ stv e d , 
e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n . D ir e k t ø r  H a n s  
P e te r  O ls e n , D ir e k t ø r  V i lh e lm  L a rs e n ,  
b eg ge  a f  N æ stv e d , e r  in d t r a a d t  i D ir e k t io ­
n e n , og  d e r  e r m e d d e lt  d e m  P r o k u r a  i F o r ­
e n in g .
R e g is te r - N u m m e r  3153: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  C.  Ø r  s t e d  s v e j  N r .  
2 0 o g  2 0 A “ , a f  F r e d e r ik s b e r g . M e d ­
le m  a f  B e s ty re ls e n : H .  S . P .  B . S t y r m e r  er  
a fg a a e t  v e d  D ø d e n . G ro s s e re r  E r n s t  M a ­
r ia  E m i l  M a ttb is s e n , H .  C . Ø rs te d s v e j 20, 
K o b e n h a v n ,  er in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  7164: „A / S  A n  I h  o n  
B e r g ’s C h o k o l a d e - ,  K o n f e k t -  
&  M a r c i p a n f a b r i  k “ , a f  K o b e n ­
h a v n . U n d e r  17. S e p te m b e r  1932 er S e ls k a ­
b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e .
R e g is te r - N u m m e r  7683: „A /S  E .  H  o r -  
s k  o v  &  G o . ,  a f  K o b e n h a v n .  E .  H .  H o r ­
sk o v , O . M . H o r s k o v , E .  J . E .  H o r s k o v  er  
u d tr a a d t  a f, og  F r u  V ib e k e  M a r ia n e  E n g ­
s tro m , Ø r e s u n d s v e j 82, M a le rm e s te r  H e n r y  
A x e l  G o t f r e d  N ie ls e n , K v in t u s  A l lé  3, 
beg ge  a f  K o b e n h a v n ,  K r e d it fo r e n in g s b e ­
t je n t  L o u is  K r is t ia n  P e te rs e n , J u d it h s v e j  
15, H e lle r u p ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n . E .  
H . H o r s k o v  er f r a t r a a d t  so m  og  n æ v n te  
V .  M . E n g s t r ø m  e r t i l t r a a d t  s o m  F o r r e t ­
n in g s fo re r .
R e g is te r - N u m m e r  8521: „ S e r v i c e ,  
A / S “ , a f  K o b e n h a v n .  R e d a k to r  F r a n z  
G ie r le v , V e n e d ig v e j  6, R e k la m e k o n s u le n t  
E r n s t  E j le r s  J e n s e n , R in g d u e s t i  8, b e g g e  
a f  K o b e n h a v n ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  8564: „A /S  D  e a “ , a f  
K ø b e n h a v n .  U n d e r  7. M a j  1932 e r S e ls k a ­
b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e . O v e rd ra g e ls e  a f  
A k t ie r  k a n  —  b o rtse t  f r a  O v e rg a n g  t il n u ­
v æ re n d e  A k t io n æ re rs  E n k e  e lle r  B o r n  —  
k u n  ske  m e d  B e s ty re ls e n s  S a m ty k k e , j f r .  
de  i V e d tæ g te rn e s  § 5 g iv n e  R e g le r . A .  A .  
H e r tz ,  A . P . H e y m a n  e r u d t r a a d t  a f  F o r ­
re tn in g s u d v a lg e t . R e d a k to r ,  F o lk e t in g s ­
m a n d  H a n s  N ie ls e n , E s p e rg æ rd e , F o r s t a n ­
d e r, L a n d s t in g s m a n d  H e n r ik  A n d re a s  
R o s e n a u e r  H a u c h ,  A s m ild k lo s t e r  L a n d ­
b ru g s s k o le , e r  in d t r a a d t  i B e s ty re ls e s ra a -  
det og  F o r r e tn in g s u d v a lg e t .
R e g is te r - N u m m e r  8715: „A /S  N  o 1 f i, 
N ø r r e v o l d ,  u n d e r  L  i k  v  i d  a ­
t i  o n “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  28. O k t o ­
b e r  1932 e r S e ls k a b e t  t ra a d t  i L ik v id a t io n .  
B e s ty re ls e n  og  P r o k u r is t e n  e r f ra t ra a d t .  
T i l  L ik v id a t o r  e r  v a lg t :  D ir e k t o r  A a g e  
P e te r  K r æ s m a r  N o lf i ,  H a v d r u p v e j  91, 
K ø b e n h a v n .  S e ls k a b e t  teg n es  —  d e ru n d e r  
v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  
E j e n d o m  —  a f  L ik v id a t o r .
R e g is te r - N u m m e r  10,082: „A /S  L i n d e -  
h  u  s e n  e “ , a f  K ø b e n h a v n .  V e d  D e c is io n  
a f  22. O k to b e r  1932 e r S e ls k a b e t  o p lø s t  a f  
K ø b e n h a v n s  B y re ts  S k if t e a fd e l in g  III i 
M e d fø r  a f  A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 62 og  
d e re fte r  h æ vet.
R e g is t e r - N u m m e r  11,020: „ D a n s k  
M a l t c e n t r a l  A k t i e s e l s k a b “ , a f  
K ø b e n h a v n .  E .  D e s s a u  e r  u d t r a a d t  a f, og  
U n d e r d ir e k t ø r  H e r b e r t  P e te r  A n d r e a s  
J e r ic h o w , H e l le r u p lu n d s a l lé  15, H e l le r u p ,  
e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
U n d e r  7. N o v e m b e r :
R e g is t e r - N u m m e r  931: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M ø e n s  D i s c o n t o b a n  k “ , 
a f  S tege . S . S e h e s te d  e r  f r a t r a a d t  og  S a g ­
fø re r  P o u l  S ix tu s  de  F in e  K ü h l ,  S tege , er  
t i l t r a a d t  s o m  D ire k to r .
R e g is t e r - N u m m e r  5850: „ V i b o r g  
S t i f t s t i d e n d e ,  A / S “ , a f  V ib o r g .  
A . E .  L e b a h n  e r  u d t r a a d t  a f, og  K o m ­
m u n e læ re r , B o rg m e s te r  C h r is t ia n  P o u l ­
sen , V ib o r g ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  7718: „ V i c t o r  
W a l d o r f f s  P a p i r - I n d u s t r i ,  
A / S “ , a f  F r e d e r ik s b e r g .  U n d e r  17. A u g u s t  
1932 e r  S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e .
R e g is t e r - N u m m e r  8746: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A . &  S . C . T  l i  o f  n  e r “ , a f  
K o b e n h a v n .  M e d le m  a f  B e s ty re ls e n :  D . E .
J . T h o f n e r  e r  a fg a a e t  v e d  D ø d e n . E .  S . V .  
C h r is te n s e n  e r u d t r a a d t  a f, o g  S e ls k a b e ts  
D ir e k t o r  A .  G . S . T h o f n e r  s a m t  F r u  
I ris  M a r g r e te  D a m b e r g  T h o fn e r ,  b e g g e  a f  
A m a g e r b r o g a d e  8, K ø b e n h a v n ,  e r  i n d ­
t ra a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  9155: „A / S  F  r. F  r o ­
b e r  g “ , a f  K o b e n h a v n .  P r o k u r a  e r  m e d ­
d e lt: F r e d e r ik  F r o b e r g  og  S ø re n  C h r is t e n ­
sen  K o u d a h l  i F o r e n in g .
R e g is t e r - N u m m e r  9402: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C  h  r. K  r  o g h  s F a h r  i-  
k  e r “ , a f  V ib o r g .  D e n  S . K r a g h  m e d d e lte  
P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t .
R e g is t e r - N u m m e r  9733: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a s k  o “ , a f  K o b e n h a v n .  E .  
H . H o r s k o v , E .  J . E .  H o r s k o v  e r u d t r a a d t  
a f, og  H a n d e ls e k s p e d ie n t  S o re n  O r in u s
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S ø re n s e n , V is b y g a d e  12 A ,  R e p ræ s e n ta n t  
G e o rg  V a ld e m a r  E g g e rs e n , A m a g e r  B o u le ­
v a r d  130, b eg ge  a f  K ø b e n h a v n ,  e r in d -  
t ra a d t  i B e s ty re ls e n . E .  H .  H ø r s k o v  er  
f r a t r a a d t  so m  og  n æ v n te  S . O . S ø re n s e n  
er t i lt r a a d t  so m  F o r r e tn in g s fø r e r .
R e g is te r - N u m m e r  10,255: „A /S  M  a t r. 
N r .  2 5 6 6  a f  B  r  ø n  s h  ø j “ , a f  K ø b e n ­
h a v n . A .  S. F e n t ,  A . A . F e n t ,  E .  L a n g  er  
u d tra a d t  a f, og  A r k it e k t  A lb e r g  B r ig s te d  
T h o m s e n , H j .  B e rg s trø m s v e j 16, M u r e r ­
m e ste r  A n d e r s  M a r t in  A n d e r s e n , S a l l in g -  
v e j 4, L o k o m o t iv fø r e r  H a lv o r  F r i i s  H a n ­
sen, L u n d s f r y d s v e j  11, a lle  a f  K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  11,657: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u s  S t e v e d o r e -  
k  1 u  b “ , a f  A a r h u s .  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d :  M . N ie ls e n  s a m t  C . A .  N ie ls e n , H .  
J a k o b s e n , J . J e n s e n , H .  K .  H a n s e n , H .  I. 
J e n s e n  e r u d t r a a d t  a f, og  H a v n e a r b e jd e r  
S ø re n  S o fu s  A lb e r t i  H o r n b æ k  ( F o r m a n d ) ,  
H a v n e a r b e jd e r  J e n s  C h r is t ia n  Je n s e n ,  
H a v n e a r b e jd e r  J e n s  M a r t in u s  L a u r it s e n ,  
H a v n e a r b e jd e r  J a c o b  P e te r  F r e d e r ik  
F r e d e r ik s e n ,  H a v n e a r b e jd e r  C h r is t ia n  M a ­
r iu s  E r la n d  C h r is te n s e n , H a v n e a r b e jd e r  
T h o m a s  C h r is t ia n  C h r is te n s e n , a lle  a f  
A a r h u s ,  e r  in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
U n d e r  8. N o v e m b e r :
R e g is te r - N u m m e r  1384: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ C a r l  A  n  d  e r  s e n “ , S m  ø r -  
f o r r e t n i n g  i L i k v i d a t i o  n “ , a f  
F r e d e r ik s b e r g . U n d e r  30. O k to b e r  1932 e r  
S e ls k a b e t  t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  
og  D ir e k t ø r e n  er f ra t r a a d t .  T i l  L ik v id a t o r  
er v a lg t :  S m ø r h a n d le r  P e te r  H a n s s e n  
L a r s s e n  S v o m m e k jæ r , E m i l ie v e j  1 A ,  K ø ­
b e n h a v n . S e ls k a b e t  teg n es  —  d e ru n d e r  v e d  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d o m  —  a f  L ik v id a t o r .
R e g is te r - N u m m e r  4362: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a g e r  u p  —  H e l s i n g e  
J e r  n b a n  e s e l s k a  b “ , a f  H c ls in g e -  
V a lb y  K o m m u n e .  W .  M . S a x to r p h  er u d ­
t ra a d t  a f, og  M ø lle e je r  C h r is t ia n  J ø rg e n  
L a r s e n ,  B ir k e r ø d ,  er in d t r a a d t  i B e s t y r e l­
sen.
R e g is  t e r - N u m m e r  9349: „ R  a d  i o -  U d ­
l e j n i n g s - K o m p a g n i e t ,  A k t  s .“ , 
a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  16. J u n i  og  23. S e p ­
te m b e r  1932 e r S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
d red e , h v o r e fte r  b l. a. h v e r t  A k t ie b e lo b  
p a a  100 K r .  g iv e r  1 S te m m e  e fte r  2 M a a -  
n e d e rs  N o te r in g s t id .  D e n  t id lig e r e  g æ l­
d e n d e  I n d s k r æ n k n in g  i A k t ie r n e s  O m ­
s æ tte lig h e d  er b o r t fa ld e t . S e ls k a b e t  tegnes  
a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g ; v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  af 
fa s t E je n d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e sty re lse . 
O v e rre ts s a g fø re r  K a i  Z ie le r ,  A m a g e r to rv  
31, K ø b e n h a v n ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  9349: R  a  d  i o -  U d ­
l e j n i n g s - K o m p a g n i e t ,  A k t  s.“ , 
a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  23. S e p te m b e r  1932 
er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r ­
e fte r  b l. a. S e lsk a b e ts  N a v n  er æ n d re t  t il: 
„ R a d io - U d le j n in g s  K o m p a g n ie t ,  A k t ie s e l­
s k a b  ( R u k a ) “ . G ro s s e re r  J e n s  K r is t ia n  
O v e  D id e r ik s e n ,  L in n é s g a d e  24, K ø b e n ­
h a v n , e r  in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n . ( S e ls k a ­
b e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r .  11,928).
R e g is te r - N u m m e r  10,194: „ F o x  F i l  m , 
A / S “ , a f  K ø b e n h a v n .  H . W .  K a h n  er u d ­
t ra a d t  a f, og  D ir e k t ø r  C a r l  N ie ls in iu s  N ie l ­
sen , S to c k h o lm , e r in d t r a a d t  i B e s ty r e l­
sen.
U n d e r  9. N o v e m b e r :
R e g is t e r - N u m m e r  252: „ A k t i e s e l -  
s k  a  b  e t M  a  t r. N  r.  2 9 8, 3 2 1 o g 3 2 2 i 
V e s t e r v o l d  K v a r t e r “ , a f  K o b e n ­
h a v n . J . G . M . R ie tb e rg e n , N . J . Jen se n , 
V .  C . C . T j ø r r in g  er u d t r a a d t  a f, og  
H o je s te re ts s a g fø re r  H a n s  H e n r ik  M a rc e -  
l iu s  B r u u n ,  V e s te r  V o ld g a d e  109, D ire k tø r  
A x e l  G e o rg  R a s m u s s e n , N ø r re b ro g a d e  9, 
b e g g e  a f  K ø b e n h a v n ,  D ir e k t ø r  H e r m a n n  
K a r l  F r ie d r i c h  S te h e n , B e r l in ,  e r in d tra a d t  
i B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  340: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T e k n i s k  U n i o n  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f  K o b e n h a v n .  E f te r  
P r o k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  28. F e b ru a r ,
28. M a r ts  og  28. A p r i l  1930 e r  L ik v id a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o r e f te r  S e ls k a b e t  er 
h æ v et.
R e g is te r - N r .  369: „ D a n s k - S v e n s k -  
S t a a l - A k t i e s e l s k a b “ , a f  K ø b e n ­
h a v n .  J . S . P o u ls e n  e r  u d t r a a d t  a f, og 
F o r r e tn in g s b e s ty r e r  A x e l  E m i l  C a r l  G u ­
s ta v  R a s m u s s e n , F r e d e r ik s b o r g v e j  191, 
K ø b e n h a v n ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  508: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ C  h r .  A n d e r s e n ,  G ø r -  
1 e v “ ,“ a f  G ø r le v - B a k k e n d r u p  K o m m u n e .  
U n d e r  28. S e p te m b e r  1932 er S e lsk a b e ts  
V e d tæ g te r  æ n d re d e .A . A .  P e te rs e n , H .  P . 
J ø rg e n s e n  e r u d t r a a d t  a f  B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  1803: „ A  k  t i  e s e 1 -  
s k a l l e t  K a g s t r u p  K a l k v æ r k e  r “ , 
a f  K ø b e n h a v n .  M e d le m  a f  B e s ty re ls e n  og
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D ire k to r ,  H .  R . S o re n s e n , e r  a fg a a e t  v e d  
D ø d e n . R itm e s te r , H o f jæ g e rm e s te r  T o r ­
b e n  A le x a n d e r  F o s s , L o v e n h o lt  p r . T h e m ,  
e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n . M e d le m  a f  B e ­
s ty re ls e n : P . S . H .  L a r s e n  e r t i l t r a a d t  
so m  D ire k to r .
R e g is te r - N u m m e r  1932: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t  r. N r .  1 3 2 o g l 3 3 a f R o -  
s e n b o r g  K v a r t e  r “ , a f  K o b e n h a v n .  
U n d e r  21. S e p te m b e r  1932 e r  S e ls k a b e ts  
V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e f te r  b l. a. B e ­
k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e r n e  s k e r  i „ B e r -  
l in g s k e  T id e n d e “ . S e ls k a b e t  teg n es  —  
d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  
a f  fast E je n d o m  —  a f  d e n  s a m le d e  B e s t y ­
re lse . A . P . O . L in d s t r o m , A . T .  A n d e r s e n  
e r u d t ra a d t  a f, og  A d v o k a t  T h u r e  T h u r e s -  
so n  E s s e n , S to c k h o lm , S a g fø r e r  M a r iu s  
C h r is t ia n  N ie ls e n  A r e n to f t ,  V e d  S t r a n d e n  
4, K ø b e n h a v n ,  er in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  2002: „ E  j e n  d  o m  s-  
s e l s k a b e t  C i t y  A k t i e s e l s k a b ,  
H i l l e r o d “ , a f  H i l le r ø d .  U n d e r  12. D e ­
c e m b e r  1931 og  10. M a j  og  20. S e p te m b e r  
1932 e r S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , 
h v o r e f te r  b l. a. S e ls k a b e ts  F o r m a a l  er 
E r h v e r v e ls e  og  U d n y t te ls e  a f  fa s te  E j e n ­
d o m m e . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m m e . B e ­
k e n d tg ø re ls e  t il  A k t io n æ r e r n e  s k e r  i 
„ B c r l in g s k e  T id e n d e “ e lle r  v e d  a n b e fa le t  
B re v . S e ls k a b e t  teg n es  —  d e ru n d e r  v e d  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d o m  —  a f  D ir e k to r e n  a le n e , e lle r  a f  d e n  
s a m le d e  B e s ty re ls e . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d :  A . P . P o u ls e n  s a m t C . P .  B is t r u p ,
C . T .  N ø r g a a r d , C . P . B o lv ig  e r u d t r a a d t  
a f, og  B o g h o ld e rs k e  F r ø k e n  A n n a  M a r ie  
V i lh e lm in e  H a s s e lr i is ,  L a n d s r e ts s a g fø re r  
A a g e  A n d e r s e n , b eg ge  a f  H i l le r ø d ,  e r  in d -  
tra a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  2093: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B y e n s  H u s h o l d n i n g s -  
m  a g a  s i n “ , a f  K o b e n h a v n .  U n d e r  14. 
S e p te m b e r  1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  
æ n d re d e , h v o r e fte r  b l. a. S e ls k a b e ts  F o r ­
m a a l e r at d r iv e  H a n d e l  e lle r  a n d e n  l ig n .  
V ir k s o m h e d . A k t ie r n e  s k a l ly d e  p a a  
N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e r n e  
s k e r  v e d  a n b e fa le t  B re v . S e ls k a b e t  teg n es  
—  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t ­
n in g  a f  fa s t E je n d o m  — - a f  to M e d le m m e r  
a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f  en  D i ­
re k to r  i F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f  B e ­
s ty re ls e n . E .  M . S c h o u  er u d t r a a d t  a f, og  
F r ø k e n  S ig r id  M a r ie  S c h o u , S to c k h o lm ,  
C a r l  P e te r  H a r tz ,  S v a n e v æ n g e t  24, K o ­
b e n h a v n , F r ø k e n  N ic o le lt e  A n to in e t te
S c h o u , S t r a n d v e j  122, T a a r b æ k , e r in d ­
tra a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  2356: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ K ø b e n h a v n s  K a f f e  
B o r  s“ ,“ a f  K o b e n h a v n .  U n d e r  15. S e p ­
te m b e r  1932 e r S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
d re d e , h v o r e f te r  b l.  a. S e ls k a b e ts  F o r m a a l  
e r  a t d r iv e  H a n d e l .  A k t ie r n e  ly d e r  p a a  
I h æ n d e h a v e re n  e lle r  p a a  N a v n .  B e k e n d t ­
g ø re lse  t i l  A k t io n æ r e r n e  s k e r  i  „ B e r l in g s k e  
T id e n d e “ . H .  M . V .  Ip sen , N . E .  C . E w a ld  
er u d t r a a d t  a f, og  F r ø k e n  E l l a  Y r s a  O d a  
H a lb e r g ,  R o s e s ø rn s  A l lé  36, R e v is o r  J o ­
h a n n e s  N ik o la i  K o fo e d , G r æ k e n la n d s v e j  
125, b e g g e  a f  K o b e n h a v n ,  e r  in d t r a a d t  i 
B e s ty re ls e n . H .  M . V .  Ip s e n  er f r a t r a a d t  
s o m  D ir e k t o r ,  og  d e n  h e n d e  m e d d e lte  
P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t .
R e g is t e r - N u m m e r  4157: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r .  H .  N i e l s e n  j u  n .“ , a f  
H j ø r r in g .  U n d e r  29. S e p te m b e r  1932 er  
S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e f te r  
b l. a. V e d  O v e rd r a g e ls e  a f  A k t ie r  t i l  I k k e -  
A k t io n æ r e r ,  h a r  de  o v r ig e  A k t io n æ r e r  
I m ik o b s r e t  e fte r  d e  i V e d tæ g te rn e s  § 4 
g iv n e  R e g le r . S e ls k a b e t  teg n es  — - d e ru n d e r  
v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  
E j e n d o m  —  a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s t y ­
re ls e n  i F o r e n in g .  F r u  K a r e n  I n g e b o rg  
N ie ls e n , H j ø r r in g ,  e r in d t r a a d t  i B e s t y ­
re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  4225: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  B r o w  n - B  o v e r  i “ , 
a f  K o b e n h a v n .  J . J . S c h u u r m a n ,  P . S i ­
m o n s e n  e r  u d t r a a d t  a f  B e s ty re ls e n . S e l ­
s k a b e t  teg n es  —  d e ru n d e r  v e d  A f h æ n ­
d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n d o m  —  
a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g .
R e g is t e r - N u m m e r  4793: „ D e t  s y d -  
f y e n s k e  J e r n b a n e s e l s k a b ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a  b “ , a f  O d e n s e . M . A .  W e s t h  
er u d t r a a d t  a f, og  H o f jæ g e rm e s te r  G re v e  
F r e d e r ik  P r e b e n  A h le f c ld t  L a u r v ig  B i l le ,  
E g e s k o v  p r . K v æ r n d r u p ,  e r in d t r a a d t  i 
B e s ty r e ls e n  ( D ire k t io n e n ) .
R e g is t e r - N u m m e r  4934: „ F o r s i k ­
r i n g  s - S  e l s k a b e t  L l o y d  d e  
F r a n c e ,  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
s k a b ,  F  r  a  n  k  r  i g “ , a f  K ø b e n h a v n .  F o r ­
r e tn in g s a fd e l in g e n  e r  h æ v et.
R e g is t e r - N u m m e r  5726: „ A m a g e r  
C e n t r a  1 - M e j e r i ,  A k t i e s e l s k  a b “ , 
a f  K o b e n h a v n .  U n d e r  10. O k to b e r  1932 er  
S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e f te r  
b l. a. B e s te m m e ls e rn e  o m  A k t ie r n e s  I n d -  
lo s e lig h e d  e r  b o r t fa ld e t . O . V .  S e itz b e rg ,
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K .  H .  L a r s e n  er u d t r a a d t  a f, og  F r u  J u l ie  
J e n n y  K a r o l in e  M a r ie  H a n s s o n , W i l l e -  
m o e sg a d e  45, E k s p e d it r ic e  F r ø k e n  O lg a  
L o v is a  A lb e r t in a  L a rs s o n , s a m t S e ls k a b e ts  
D ire k tø r ,  F r ø k e n  J e n n y  E m m a  E m i l i e  
P e te rse n , b e g g e  a f  R e b e rb a n e g a d e  12, a lle  
a f  K ø b e n h a v n ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  7242: „ N æ r u m  o g  
O m e g n s  A n d e l s b a g e r i  o g  
V a l s e m ø l l e ,  A n d e l s s e l s k a b  
m e d  b e g r æ n s e t  A n s v a  r “ , a f  N æ ­
r u m , S ø l le r ø d  K o m m u n e .  H .  S . P e te rs e n  
e r u d t r a a d t  a f, og  T e k s t i la r b e jd e r  M a r iu s  
P e te r  P e te rs e n , B r e d e  p r . L y n g b y ,  e r in d ­
t ra a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  8650: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M.  V i n d i n g  &  C  o .“ , a f  K ø ­
b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d :  P . M .  
V in d in g  er u d t r a a d t  a f  B e s ty re ls e n  og  f r a ­
t ra a d t  so m  D ir e k t ø r .  E k s p e d it r ic e  F r ø k e n  
K a r e n  K a t r in e  R a a s c h o u , O v e rg a d e n  
o. V a n d e t  48, K ø b e n h a v n ,  e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re ls e n . M e d le m  a f  B e s ty re ls e n :  J e n s  
N y g a a r d  H a n s e n , e r v a lg t  t i l  F o r m a n d .
R e g is t e r - N u m m e r  9443: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J o h a n n e s  L .  N i e l s e n s  
K a f f e l a g e r  u n d e r  L i k v i d  a -  
t i o n “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  5. N o v e m b e r  
1932 er S e ls k a b e t  t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e ­
s ty re ls e n  e r  f ra t r a a d t .  T i l  L ik v id a t o r  e r  
v a lg t :  K a f fe h a n d le r  J o h a n n e s  L u d v ig  
N ie ls e n , N ø r re b r o g a d e  148, K ø b e n h a v n .  
S e ls k a b e t  teg n es  —  d e ru n d e r  v e d  A f h æ n ­
d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n d o m  —  
a f  L ik v id a t o r .
R e g is t e r - N u m m e r  10,677: „ S c a n d i a -  
E  s t r  o p  a  A / S “ , a f  K o b e n h a v n .  P . 
F e n n e b e r g  e r  u d t r a a d t  a f  B e s ty re ls e n  og  
D ir e k t io n e n .
R e g is le r - N u m m e r  11,466: ,,„ U  n  i v  e r  s“ , 
K a p i t a l a n l æ g s -  o g  S p a r e ­
rn æ r  k  e - A  k t i e s e l s k a b  f o r  F o r ­
b r u g e r e  o g  H  a n  d  1 e n  d  e “ , a f  K ø ­
b e n h a v n . C . H in d e n h u r g  ( k a ld e t  A l i le -  
f e ld t - H in d e n b u r g ) ,  A .  O . V .  V e ld e n  e r u d ­
t ra a d t  a f, og  U n d e r d ir e k t ø r  G e o rg  N ic o la i  
B u g g e , H o lte ,  K o n t o r c h e f  K a y  F r e d e r ik  
B e n g t  N ils s o n , M a a g e v e j 11, K ø b e n h a v n ,  
er in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N r .  11,586: „ E j e n d o m s -  
A k t i c s e l s k a b e t P o t a g u  a “ , a f  S a l ­
ten  p r. T h e m .  P . S . H .  L a r s e n ,  C . A .  M ø l ­
le r, G . V .  O tz e n  e r u d t r a a d t  a f, og  G o d s ­
e je r, K a p t a j n  A x e l  N is s e n , S e r r id s le v -  
g a a r d  p r . T v in g s t r u p ,  G e s a n d t  N ie ls  P e ­
te r  A r n s  led t, K a ir o ,  L æ g e  S v e n d  T a g e  
E s k i ld  K jæ r ,  C h r .  W in t h e r s v e j  4, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n . P . S. H .  
L a r s e n  er f r a t r a a d t  so m  og n æ v n te : A . 
N is s e n  e r t i l t r a a d t  so m  D ire k tø r .
U n d e r  10. N o v e m b e r :
R e g is te r - N r .  1169: „ D a n s k  R u s s i s k  
P r o d u k t K o m p .  ( A k t i e s e l s k a b ) “ , 
a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  29. S e p te m b e r  1932 
er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r ­
e fte r  b l. a. h v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m m e  
e fte r  2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  S e ls k a b e t  
teg n es  a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g ;  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t  E j e n d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e s ty ­
re lse .
R e g is te r - N u m m e r  3042: „ A k t  i e s  e l ­
s k  a b e t U  b a u  n d e r L i k v i d a t i o  n “ , 
a f  L y n g b y .  U n d e r  4. N o v e m b e r  1932 er 
S e ls k a b e t  t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty r e l­
sen  og  D ir e k tø r e n  er f r a lr a a d t .  T i l  L i k v i ­
d a to re r  e r  v a lg t :  F a b r ik a n t  A x e l  C a r l  
M a r t in  P r it z e l ,  L y n g b y ,  O v e rre ts s a g fø re r  
J o h a n n e s  H j a lm a r  G ie r s in g , O r d ru p v e j  
42, C h a r lo t t e n lu n d .  S e ls k a b e t  teg n es  —  
d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n  Isæ tn in g  
a f  fa s t  E j e n d o m  —  a f  b e g g e  L ik v id a t o r e r  
i F o r e n in g .
R e g is t e r - N u m m e r  3148: „ J  o h  s. J  o - 
h a n s e n s T r æ l a s t h a n d e l ,  A k t i e -  
s e l s k a  b “ , a f  F r e d e r ik s h a v n .  U n d e r  9. 
A u g u s t  1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
d red e . h v o r e f te r  b l. a. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ r e r n e  s k e r  i „ F r e d e r ik s h a v n s  
A v is “ .
R e g is t e r - N u m m e r  4661: „ A r b e j d e r ­
n e s  B o g f ø r i n g s -  o g  R e v i s i o n s ­
i n s t i t u t ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f  K ø ­
b e n h a v n . M e d le m  a f  B e s ty re ls e n :  J . P . J o ­
h a n s e n  e r a fg a a e t  v e d  D ø d e n . F o r r e t ­
n in g s fø r e r  J u l iu s  C a r lo  H a n s e n , D r o n n in g  
D a g m a r s a l lé  22, K ø b e n h a v n ,  e r in d t ra a d t  
i B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  7296: „ O  s t e c e n  - 
t r  a  1 e n  A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f  R o s k ild e . P r o k u r is te n ,  J . N ie ls e n , er 
a fg a a e t  v e d  D ø d e n . U n d e r  25. S e p te m b e r  
1932 e r  S e ls k a b e t  t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e ­
s ty re ls e n  er f ra t r a a d t .  T i l  L ik v id a t o r  er 
v a lg t :  H ø n s e r ie je r  J e n s  A n d r e a s  Je n se n  
S u n d , R o s k ild e . U n d e r  16. O k to b e r  1932 er 
L ik v id a t io n e n  s lu tte t  i H e n h o ld  t i l  A k ­
t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 67, h v o r e f te r  S e lsk a b e t  
e r h æ v et.
R e g is t e r - N u m m e r  7778: „A /S  F r e d e ­
r i k  O.  J ø r g e n s e n  &  S ø n ,  M e t a l ­
v a r e f a b r i k  u n d e r  L i k v i d a ­
t i o n “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  31. O k to b e r
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1932 e r  S e ls k a b e t  t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e ­
s ty re ls e n  og  D ire k tø re n  e r  f r a t r a a d t .  T i l  
L ik v id a t o r e r  e r v a lg t :  F a b r ik a n t  K a r l  
F r e d e r ik  O le  Jø rg e n s e n , S t r a n d lo d s v e j  7, 
O v e rre ts s a g fø re r  N ie ls  E m i l  N ie ls e n , P u g -  
g a a rd s g a d e  7, b e g g e  a f  K ø b e n h a v n .  S e l­
s k a b e t  tegnes —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  
og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n d o m  —  a f  
L ik v id a t o r e r n e  i F o r e n in g .
R e g is t e r - N u m m e r  9347: „ K .  S a m s o n  
A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  20. O k to b e r  1932 er S e ls k a b e t  
t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n , D i r e k ­
tø re n  og  P r o k u r is t e r n e  e r  f ra t r a a d t .  T i l  
L ik v id a t o r  e r  v a lg t :  G ro s s e re r  K a i  S a m ­
son, V e d b æ k . S e ls k a b e t  teg n es  —  d e r ­
u n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  
fa s t  E j e n d o m  —  a f  L ik v id a t o r .
R e g is te r -N r .  10,285: „ D a n s k  K l i ­
s t e r i n d u s t r i  A/S u n d e r  L i k v i ­
d a t i o n “ , a f  F r e d e r ik s b e r g .  —  U n d e r  4. 
N o v e m b e r  1932 er S e ls k a b e t  t ra a d t  i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  e r f r a t r a a d t .  T i l  
L ik v id a t o r  e r v a lg t :  R e p ræ s e n ta n t  C a r l  
F e r d in a n d  E h le r  Isen, N y e la n d s v e j  41, K ø ­
b e n h a v n . S e ls k a b e t  teg n es —  d e ru n d e r  
v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  
E j e n d o m  —  a f  L ik v id a t o r  a le n e .
R e g is t e r - N u m m e r  10,449: „ P  e 1 s v  a  r  e -  
l a g e r e t  H e r m e l i n  A k t i e s e l ­
s k a b ,  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f  K ø ­
b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id e n d e  
fo r  19. M a r ts , 20. A p r i l  og  20. M a j  1931 
er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o r e f te r  S e ls k a ­
b e t e r  h æ v et.
R e g is t e r - N u m m e r  10,538: „ T .  L a n g e  
A / S “ , a f  F r e d e r ik s b e r g .  U n d e r  14. O k ­
to b e r  1932 e r  S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
d re d e . G ro s s e re r  T a g e  J o rg e n  C h r is to f fe r  
L a n g e , F r y d e n d a ls v e j  11, K ø b e n h a v n ,  e r  
in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
U n d e r  11. N o v e m b e r :
R e g is te r - N u m m e r  631: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G  u  n  1 ø g “ , a f  K ø b e n h a v n .  
U n d e r  24. O k to b e r  1932 er S e ls k a b e ts  V e d ­
tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e fte r  b l. a. O v e r d r a ­
g e lse  a f  A k t ie r  —  b o rtse t f r a  O v e rg a n g  v e d  
A r v  t i l  i u s k if te t  B o  h e n s id d e n d e  Æ g t e ­
fæ lle  e lle r  en  A r v in g  —  k u n  k a n  sk e  m e d  
B e s ty re ls e n s  S a m ty k k e . A k t ie r n e  s k a l ly d e  
paa. N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  s k e r  i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ e lle r  
v e d  a n b e fa le t  B re v .
R e g is te r - N u m m e r :  632: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N  j a  1“ , a f  K o b e n h a v n .  U n d e r
24. O k to b e r  1932 er S e ls k a b e ts  V e d t æ g ­
te r  æ n d re d e , h v o r e f te r  b l. a. O v e rd ra g e ls e
a f  A k t ie r  —  b o rtse t  f r a  O v e rg a n g  v e d  A r v  
t i l  i  u s k if te t  B o  h e n s id d e n d e  Æ g t e fæ lle  
e lle r  en  A r v in g  —  k u n  k a n  sk e  m e d  B e ­
s ty re ls e n s  S a m ty k k e . A k t ie r n e  s k a l ly d e  
p a a  N a v n .  B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  s k e r  i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ e lle r  
v e d  a n b e fa le t  B re v . A k t ie s e ls k a b e t  C h r i -  
s t ia n s h a v n s  O p la g s p la d s e r  ( R e g .- N r .  557) 
e r t i l t r a a d t  s o m  D ir e k t io n .
R e g is t e r - N u m m e r  633: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a g  a “ , a f  K o b e n h a v n .  U n d e r  
24. O k to b e r  1932 e r  S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  
æ n d re d e , h v o r e f te r  b l. a. O v e rd r a g e ls e  a f  
A k t ie r  — - b o rts e t  f r a  O v e rg a n g  v e d  A r v  
t il i u s k if te t  B o  h e n s id d e n d e  Æ g t e fæ lle  
e lle r  en  A r v in g  —  k u n  k a n  ske  m e d  B e ­
s ty re ls e n s  S a m ty k k e . A k t ie r n e  s k a l ly d e  
p a a  N a v n .  B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
r e rn e  s k e r  i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ e lle r  
v e d  a n b e fa le t  B r e v . A k t ie s e ls k a b e t  C h r i -  
s t ia n s h a v n s  O p la g s p la d s e r  ( R e g .- N r .  557) 
e r t i l t r a a d t  so m  D ir e k t io n .
R e g is t e r - N u m m e r  1045: „ O l s e n  &  
T o l d e r l u n d s  T ø m m e r h a n d e l  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f  P ræ s tø . M e d le m  a f  
B e s ty re ls e n  og  D ir e k t ø r  A .  F .  T o ld e r lu n d  
e r  a fg a a e t  v e d  D ø d e n . J . M . A .  O ls e n  er 
u d t r a a d t  a f, og  P r o k u r is t  H a n s  F r e d e r ik  
T o ld e r lu n d  ( F o r m a n d ) ,  F r u  In g e  M e ta  
T o ld e r lu n d ,  b e g g e  a f  P ræ s to , e r in d t r a a d t  
i B e s ty re ls e n . N æ v n te :  H .  F .  T o ld e r lu n d  
er t i l t r a a d t  s o m  D ir e k t o r ,  og  d e n  h a m  
m e d d e lte  E n e - P r o k u r a  er t i lb a g e k a ld t .  
S e ls k a b e t  teg n es  h e re fte r  a f  D ir e k t o r e n  
a le n e ; v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  
fa s t  E j e n d o m  a f  D ir e k t o r e n  i F o r e n in g  
m e d  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  og  et a n d e t  
M e d le m  a f  B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  2133: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø r r e s u n d b y  P o r t l a n d  
C  e m  e n t f a h r  i k “ , a f  N ø r r e s u n d b y .  
I n g e n iø r  H a r r y  S c h r o d e r ,  R y v a n g s  A l lé  
72, H e l le r u p ,  e r  in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  2385: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k j e r n  B a n k “ , a f  S k je rn .  
M e d le m  a f  D ir e k t io n e n :  J . P e d e r s e n  e r  a f ­
g a a e t v e d  D ø d e n . F .  W .  M .  C h r is t ia n s e n  
e r u d t r a a d t  a f  B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N r .  2895: „ A k t i e s e l s k a ­
b e t  D e t  H o f f e n s b e r g s k e  E t a -  
b  1 i s s e m  e n  t“ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  28. 
S e p te m b e r  1932 e r  S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  
æ n d re d e . S tu d . m a g . J ø r g e n  E r i k  H e lg e r ,  
C h a r lo t t e n lu n d ,  e r in d t r a a d t  i B e s t y r e l­
sen.
R e g is t e r - N u m m e r  3076: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  Ø s t a s i a t i s k e  I n d u -
440
s t r i  o g  P l a n t a g e  K o m p a g n  i “ , a f  
K ø b e n h a v n . U n d e r  22. S e p te m b e r  1932 e r  
S e lsk a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o re fte r  
b l. a. A k t ie k a p ita le n  20,000,000 K r .  e r n e d ­
sk re v e t m e d  5,000,000 K r .  u d e n  U d b e t a ­
l in g  t i l  A k t io n æ r e rn e . D e n  te g n e d e  A k t ie ­
k a p ita l  u d g ø r  h e re fte r  15,000,000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  375, 750 og  
1500 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  375 K r .  
g iv e r  1 S te m m e  e fte r  3 M a a n e d e rs  N o ­
te r in g s t id .
R e g is te r - N u m m e r  3615: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
0  r  e s u  n  d “ , a f  K o b e n h a v n .  M e d le m  a f  
B e s ty re ls e n : A l f r e d  B e n z o n  er a fg a a e t  v e d  
D ø d e n . D r .  sc ie n t., F a b r ik e j e r  B ø je  B e n ­
zon , A m a lie g a d e  12, K ø b e n h a v n ,  e r in d -  
t ra a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  4109: „ M . I. M e y e r ,  
A k t i e s e l s k a b “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r
23. M a r ts  1932 e r  S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  
æ n d re d e , h v o r e f te r  b l. a. S e ls k a b e t  teg n es  
—  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t ­
n in g  a f  fa s t  E j e n d o m  —  a f  D ir e k tø r e r n e  
h v e r  fo r  s ig  e lle r  a f  d e n  s a m le d e  B e s t y ­
re lse . P a p ir h a n d le r  O v e  M a r x  B e n d ix ,  
H e l le r u p lu n d s  A l lé  27, H e l le r u p ,  er in d -  
t ra a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  4677: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H .  H e e s e  —  G . G  e n  g  e 1 - 
1) a  c h “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  26. M a r ts  
og 30. S e p te m b e r  1931 og  6. O k to b e r  1932 
er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e . T .  J . 
B lu m e n s e n  e r u d t r a a d t  a f  D ir e k t io n e n .  
K ø b m a n d  F r a n z  S c h lo s s e r , B e r l in ,  er i n d ­
t ra a d t  i B e s ty re ls e n . S e ls k a b e t  teg n es  
h e re fte r  a f  T h o r v a ld  J u l iu s  B lu m e n s e n  og  
H a r a ld  J u l iu s  B lu m e n s e n  h v e r  fo r  s ig  
e lle r  h v e r  is æ r  i F o r e n in g  m e d  F r a n z  
S c h lo s s e r ; v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t ­
n in g  a f  fa s t E j e n d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e ­
s ty re ls e .
R e g is t e r - N u m m e r  5220. „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C.  C h r i s t i a n s e n ,  E  s - 
b  j e r  g “ , a f  E s b je r g .  U n d e r  25. O k to b e r  
1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e .
R e g is t e r - N u m m e r  5820: „ W  e s t e r -  
g a  a  r  d  &  C o .  A / S “ , a f  K ø b e n h a v n .  
U n d e r  14. O k to b e r  1932 e r  S e ls k a b e ts  V e d ­
tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e f te r  b l. a. e n h v e r  
O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  —  b o rts e t  f r a  
O v e rg a n g  v e d  A r v  t i l  Æ g te fæ lle  e lle r  
L iv s a r v in g e r  —  k u n  k a n  ske  m e d  B e s t y ­
re ls e n s  S a m ty k k e . S e ls k a b e t  teg n es  a f  to  
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e lle r  a f  D ir e k to r e n  i F o r e n in g  m e d  et 
M e d le m  a f  B e s ty re ls e n ;  v e d  A fh æ n d e ls e
og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f tre  
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o re n in g ,  
e lle r  a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  m e d  D ire k tø re n . C ig a r h a n d le r  
S ø re n  K r is t ia n  L u n d s g a a r d ,  N ø rre b ro g a d e  
225, K ø b e n h a v n ,  e r  in d t r a a d t  i B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r - N u m m e r  8276: „A /S  H i l l e ­
r ø d  S a v v æ r k  a f  1 9  2 6 “ , a f  H i l le r ø d .  
U n d e r  21. O k to b e r  1932 er S e ls k a b e ts  V e d ­
tæ g te r æ n d re d e , h v o re fte r  b l. a. H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S te m m e . 
D e  t id lig e r e  g æ ld e n d e  I n d s k ræ n k n in g e r  
i A k t ie r n e s  O m s æ tte lig h e d  e r b o r tfa ld e t . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e rn e  sk er i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e ls k a b e t  tegnes af 
d e n  s a m le d e  D ir e k t io n  e lle r  a f  to M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  ved  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d o m  a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i F o r e n in g  
m e d  et M e d le m  a f  B e s ty re ls e n . B e s ty r e l­
sens F o r m a n d :  L .  J ø rg e n s e n  er a fg a a e t  
v e d  D ø d e n . G ro s s e re r  E in a r  S ø l l in g - J ø r ­
g e n se n , M a rs k e n s g a d e  8, K ø b e n h a v n ,  er 
in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n . M e d le m  a f  B e ­
s ty re ls e n : H .  S ø l l in g - J ø r g e n s e n  er va lg t  
t i l  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d .
R e g is t e r - N u m m e r  8505: „ K o n f e k ­
t u r e f a b r i k e n  „ A d l  i “ A / S “ , a f  F r e ­
d e r ik s b e rg . S . J . A .  E n g e l  e r u d t r a a d t  af, 
og  P r o k u r is t  C a m i l lo  C a v o u r  B a n g , Ø re -  
g a a rd s  A l lé  23, H e l le r u p ,  er in d t r a a d t  i 
B e s ty re ls e n .
R e g is le r - N u m m e r  8795: „ D e  f o r ­
e n e d e  T a p e t f a b r i k e r  A/S i 
L i k v i d a t i o  n “ , a f  K ø b e n h a v n .  D e n  
H .  G . O h l  m e d d e lte  P r o k u r a  er t i lb a g e ­
k a ld t .
R e g is t e r - N u m m e r  9608: „ L i n g u a -  
p h o n e  I n s t i t u t  A / S “ , a f  K ø b e n h a v n .  
U n d e r  3. O k to b e r  1932 e r  S e ls k a b e ts  V e d ­
tæ g te r æ n d re d e , h v o r e f te r  b l. a. S e ls k a ­
b e t t i l l ig e  d r iv e r  V ir k s o m h e d  u n d e r  
N a v n :  „ S e ll  m o r e “ A/S. ( R e g .- N r .  11,934). 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m e d  5000 K r .  
D e n  teg n ed e  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  h e re fte r
10,000 K r . ,  f u ld t  in d b e ta lt .  S e ls k a b e t  teg ­
nes —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n t ­
s æ tn in g  a f  fa s t  E j e n d o m  —  a f  to  M e d le m ­
m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f  en 
D ir e k t ø r  i F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f  B e ­
s ty re ls e n . S e ls k a b e ts  D ir e k t ø r  E .  E .  V . 
E r ik s e n  s a m t  D is p o n e n t  H a r r y  O s v a ld  
E r ik s e n ,  H o l læ n d e r d y b e t  18, K ø b e n h a v n ,  
e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N r .  10,684: „A /S  G u i n m i -  




24. O k to b e r  1932 e r  S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  
æ n d re d e , h v o r e fte r  b l. a. S e ls k a b e ts  H j e m ­
sted  e r  æ n d re t  t i l  K ø b e n h a v n .  S e ls k a b e t  
d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  N a v n :  
„A /S  G u m m ig u lv - F a b r ik e n  D a n - T e x “ 
( R e g .- N r . 11,935).
R e g is te r - N u m m e r  10,845: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O l s b a c  k “ , a f  K ø b e n h a v n .  
U n d e r  28. O k to b e r  1932 e r S e ls k a b e ts  V e d ­
tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e f te r  b l.  a. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m e d  45,000 K r . ,  in d ­
b e ta lt  v e d  F r ig ø r e ls e  fo r  G æ ld . D e n  te g ­
n e d e  A k t ie k a p ita l  u d g ø r  h e re fte r  50,000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt  d e ls  k o n ta n t , d e ls  p a a  
a n d e n  M a a d e . D e  t id l ig e r e  g æ ld e n d e  I n d ­
s k ræ n k n in g e r  i A k t ie r n e s  O m s æ tte lig h e d  
e r  b o r t fa ld e t .
R e g is te r - N u m m e r  11,114: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O d s h e r r e d s  H v i d t ø l s -  
b r y g g e r  i “ , a f  S v in n in g e ,  A s m in d e r u p  
S o g n . U n d e r  10. S e p te m b e r  1932 e r  S e l­
sk a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e f te r  A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m e d  14,500 K r .  D e n  
te g n e d e  A k t ie k a p ita l  u d g o r  h e re fte r  42,500 
K r . ,  f u ld t  in d b e ta lt .
R e g is t e r - N u m m e r  11,847: „ W  a g o n  s - 
L  i t s C o o k ,  b e l g i s k  A k t i e s e l -  
s k a b ,  F i l i a l  f o r D a n m  a r  k “ , a f  K ø ­
b e n h a v n . V e d r ø r e n d e  F o r r e t n in g s a f d e l in ­
g e n : E n e - P r o k u r a  e r m e d d e lt :  L e o  F r o d e  
H a x h o lm .
U n d e r  12. N o v e m b e r :
R e g is te r -N r .  178: „ H o l s t e d  B a n k ,  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f  H o ls te d  K o m m u n e .
J . H a n s e n  er f r a t r a a d t  s o m  D ire k tø r .  
A . G. C h r is te n s e n  e r u d t r a a d t  a f  B e s t y r e l­
sen og  t i l t r a a d t  so m  D ir e k to r .  S u p p le - i 
an ten , M a s k in h a n d le r  A x e l  V a ld e m a r  
H o ls t , H o ls te d , e r  in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  4043: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J æ g e r s b o r g g a d  e“ , a f  
K ø b e n h a v n . G . F .  V o r r e  e r u d t r a a d t  a f, 
D g  In s p e k to r  S ø re n  B lo c h ,  K o n g s te d v e j  1, 
K ø b e n h a v n , er in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  4920: „ J .  C . F i l ­
t e n b o r g ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f  A a r ­
hus. U n d e r  12. A p r i l  1932 er S e ls k a b e ts  
V e d tæ g te r  æ n d re d e .
R e g is te r - N u m m e r  4920: „ J .  C . F i l ­
t e n b o r g ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f  A a r ­
hus. M e d le m  a f  B e s ty re ls e n  og  D i r e k ­
tio n en : N . A .  F i l t e n b o r g  e r  a fg a a e t  v e d  
D ø d e n .
R e g is te r - N u m m e r  8485: „ E  j e n  d  o m  s-  
i k t i e s e l s k a b e t  „ S t o l t e n b e r g -  
h u  s“ “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  12. A p r i l
1932 e r  S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , 
h v o r e f te r  b l. a. h v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m m e  
e fte r  2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  B e k e n d t ­
g ø re lse  t i l  A k t io n æ r e r n e  s k e r  i „ B e r l in g -  
sk e  T id e n d e “ . L æ g e  K n u d  A r n e  B r o n s t  
R e y n ,  J u l .  T h o m s e n s g a d e  14, K ø b e n h a v n ,  
e r  in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N r  9210: „A / S . S  k  r  æ d  e -
r i e t E n g l i s h t a i l o  r “ , a f  K ø b e n h a v n .  
F .  J . P lo u g  e r  u d t r a a d t  a f, og  B o g h o ld e r  
P e te r  P e d e rs e n  H o lle s e n , J e m te la n d s g a d e  
2, K ø b e n h a v n ,  e r  in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  9386: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  
B  i s p  e n  s b  o “ , a f  K o b e n h a v n .  N . V .  
H e n c k e l,  T .  B . F a lk e n t o f t  e r u d t r a a d t  a f, 
og  S a g fø r e r  H a n s  P e te r  V i lh e lm  C h r i ­
s t ia n s e n , G e rs o n s v e j 55, H e lle r u p ,  I n ­
s p e k to r  S ø re n  B lo c h ,  K o n g s te d v e j  1, K o ­
b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n . N . V .  
H e n c k e l  er t i l l ig e  f r a t r a a d t  so m , og  
n æ v n te  S . B lo c h  t i l t r a a d t  s o m  F o r r e t ­
n in g s fo r e r  ( D ire k to r ) .
R e g is t e r - N u m m e r  9845: „ W .  T h e r ­
k e l  s e n  s K u l i m p o r t ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  30. A u g u s t  
1932 e r  S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , 
h v o r e f te r  b l. a. A k t ie r n e  s k a l ly d e  p a a  
N a v n .
U n d e r  14. N o v e m b e r :
R e g is t e r - N u m m e r  2451: „ S  m  o r  f  o  r -  
s y n i n g e n  „ B  o r u  p “ , A k t i e s e l ­
s k a  b “ , a f  K o b e n h a v n .  M . J ø n s s o n  er  
u d t r a a d t  a f, og  F a b r ik a n t  A d o l f  J ø n s s o n ,  
K o n to r is t ,  F r ø k e n  E l l a  J o n s s o n , b e g g e  a f  
H e n r ik  R u n g s g a d e  5, K o b e n h a v n ,  e r  i n d ­
t ra a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  4550: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M i d d e l f a r t  C i g a r -  &  
T o b a k s f o r r e t n i n g  m . v .“ , a f  M i d ­
d e lfa r t . O . V .  F .  O tto s e n  e r u d t r a a d t  a f, 
og  B a g e r  S v e n d  A a g e  D o n a tu s  S e je rs e n  
P e te rs e n , H o rs e n s , e r  in d t r a a d t  i B e s t y r e l­
sen.
R e g is t e r - N u m m e r  6494: „ N  o r  d  i s k  
G l ø d e l a m p e  i n d u s t r i ,  A / S “ , a f  K o ­
b e n h a v n . U n d e r  5. O k to b e r  1932 e r S e l­
sk a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e fte r  
b l. a. h v e r  n o te re t  A k t ie  g iv e r  1 S te m m e . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e r n e  s k e r  i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “ s a m t  v e d  a n b e fa le t  
B r e v  t i l  de  n o te re d e  A k t io n æ r e r .  S e ls k a b e t  
teg n es a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e lle r  a f  e n  D ir e k t o r  i F o r e n in g  
m e d  et M e d le m  a f  B e s ty re ls e n  e lle r  a f  to  
D ir e k t o r e r  i F o r e n in g ;  v e d  A fh æ n d e ls e  og
442
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f  d e n  s a m ­
le d e  B e s ty re ls e .
R e g is te r - N u m m e r  9816: „A /S . H e r r e ­
m a g a s i n e t  „ P  a  1 a  d  s“ “ , a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  26. S e p te m b e r  1932 e r S e l­
sk a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o re fte r  
b l. a. A k t ie k a p ita le n  e r  u d v id e t  m e d  21,500 
K r .  D e n  teg n ed e  A k t ie k a p ita l  u d g ø r  h e r ­
e fte r  30,000 K r . ,  fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ­
ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  S e ls k a b e t  te g ­
nes  a f  lo  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g ; v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  
fa s t E j e n d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e . 
E .  S c h w a r tz f ite r  ( k a ld e t  S c h w a r tz ) ,  S. 
P r u d in s k y  e r  u d t r a a d t  a f, og  S k r æ d d e r ­
m e ste r  L e ib a  S c h m e r k a  B e s ia k o f , T o f t ­
h o lm s  A l lé  9, H e l le r u p ,  R e p ræ s e n ta n t  S o ­
p h u s  J o h a n  J u l iu s  L a r s e n ,  A m a g e r b r o ­
g a d e  11, K o b e n h a v n ,  er in d t r a a d t  i B e ­
s ty re ls e n . M e d le m  a f  B e s ty re ls e n :  A r o n  
B e s ja k o v  e r  t i l t r a a d t  so m  F o r r e t n in g s ­
fo re r , og  d e r  e r m e d d e lt  h a m  E n e - P r o ­
k u ra .
U n d e r  15. N o v e m b e r :
R e g is t e r - N u m m e r  714: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N .  C h r i s t e n s e n  &  C  o .’s 
T r æ l a s t h a n d e  1“ , a f  S k a n d e r b o r g .  
U n d e r  2. J u l i  1932 e r S e ls k a b e ts  V e d ­
tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e f te r  b l. a. B e k e n d t ­
g øre lse  t il A k t io n æ r e r n e  s k e r  i „ S k a n d e r ­
b o rg  A m t s  A v is “ . B e s ty re ls e n  b e n æ v n e s  
f r e m t id ig  B e s ty re ls e s ra a d e t . D e t  e r  e n d ­
v id e re  b e s lu tte t  at n e d s k r iv e  A k t ie k a p i ­
ta le n  p r . 31. D e c e m b e r  1932 m e d  26,000 
K r .  v e d  A n n u l la t io n  a f  S e ls k a b e ts  B e ­
h o ld n in g  a f  e g n e  A k t ie r .
R e g is le r - N r .  765: „ D e t  f o r e n e d e  
D a m p s k i b s - S e l s k a b ,  A k t i e ­
s e l s k  a b “ , a f  K ø b e n h a v n .  L e n s b a r o n  
H . C . O . R o s e n k r a n tz  e r u d t r a a d t  a f  B e ­
s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  2210: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e j l e  T h e a t e r  u n d e r  
L  i k  v  i d  a t i o n “ , a f  V e j le .  E f t e r  P r o ­
k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  7. A p r i l ,  7. M a j  
og  7. J u n i  1932 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o r e f te r  S e ls k a b e t  e r  h æ v et.
R e g is te r - N u m m e r  2386: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a a d  h u s p l a d s  5 5  o g  
F r e d e r i k s b e r g g a d e  2 9 “ , a f  K o -  
b e n h a v n . U n d e r  23. S e p te m b e r  1932 er 
S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e . A d m i n i ­
s tra to r  L o u is  H e n iu s ,  R o s e n v æ n g e ts  A l lé  
48, K o b e n h a v n ,  e r  t i l t r a a d t  s o m  D ir e k to r .
R e g is te r - N u m m e r  5361: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i l h e l m  D a l g a a r d  u n ­
d e r  K o n k u r  s“ , a f  O d e n se . U n d e r  9. 
N o v e m b e r  1932 er K o n k u r s b e h a n d lin g e n  
s lu tte t, h v o re fte r  S e ls k a b e t  e r hæ vet.
R e g is te r -N r .  8335: „ I n d u s t r i e l t  
D i s k o n t o  A / S “ , a f  K o b e n h a v n . U n d e r  
28. S e p te m b e r  1932 e r  S e lsk a b e ts  V e d ­
tæ g te r æ n d re d e , h v o re fte r  b l. a. S e lskabets  
F o r m a a l  e r at y d e  L a a n  t il  in d u s tr ie l 
V ir k s o m h e d  og  H a n d e ls v ir k s o m h e d , d e r­
u n d e r  L a a n  p a a  A fb e ta lin g s k o n tra k te r  
s a m t a t d e lta g e  i a n d re  V irk s o m h e d e r .  
D e n  u n d e r  d e n  8. M a r ts  1932 ved tag n e  
K a p ita ln e d s æ tte ls e  m e d  1,800,000 K r .  til
200,000 K r . ,  j f r .  R e g is tre r in g e n  a f  17. 
M a r ts  1932, h a r  n u  fu n d e t  S te d , og  B e ­
s te m m e ls e rn e  o m  s æ rlig e  R e tt ig h e d e r  for  
n o g le  A k t ie r  e r  b o r t fa ld e t . P r o k la m a  h a r  
v æ re t in d r y k k e t  i S ta ts t id e n d e  fo r  11. 
M a r ts , 11. A p r i l  og  11. M a j  1932. D e n  teg ­
n e d e  A k t ie k a p ita l  u d g ø r  h e re fte r  200,000 
K r .  o r d in æ r  A k t ie k a p ita l  fu ld t  in d b e ta lt , 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  10 og  100 K r .  H v e r t  
A k t ie b e lo b  p a a  10 K r .  g iv e r  1 S te m m e. 
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  I h æ n d e h a v e re n  e ller  
p a a  N a v n .
R e g is te r - N u m m e r  8506: „A /S . G j e n -  
t o f t e  T r i k o t a g e  &  L i n g e r i m a ­
g a s i n “ , a f  G je n to fte . S e ls k a b e ts  F i l ia l :  
„A /S  G je n to fte  T r ik o t a g e  &  L in g e r im a g a ­
s in , F r e d e r ik s b e r g  A f d e l in g “ e r hæ vet, 
og  d e n  N . L .  L u n d  m e d d e lte  P r o k u r a  er 
t i lb a g e k a ld t . C . V .  S . L u n d  er u d t ra a d t  af 
B e s ty re ls e n  og  f ra t r a a d t  so m  D ire k tø r . 
D ir e k t ø r  N ie ls  L a u s t e n  L u n d .  G e n to fte , er 
in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n  og  t i l t r a a d t  som  
D ir e k tø r .
R e g is t e r - N u m m e r  11.590: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N  i 1 o “ , a f  K o b e n h a v n .  U n d e r
14. O k to b e r  1932 e r  S e ls k a b e ts  V ed tæ g ter  
æ n d re d e , h v o r e f te r  b l. a. S e ls k a b e t  tegnes 
a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g  e lle r  a f  D ir e k t ø r e n  a le n e ; v e d  A f ­
h æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  
a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g  m e d  D ire k tø re n . F .  P .  E .  Seeger, 
A . W .  N ie ls e n  e r u d t r a a d t  a f, og  F r u  
S o n ja  J e n n y  F r a n c is k a  P o u ls e n , D a m h u s  
B o u le v a r d  30, B e s ty r e r  F r ø k e n  E ls e  J ø r ­
g e n se n , E n g v e j  26, b e g g e  a f  K ø b e n h a v n ,  
er in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n . F .  P .  E .  Seeger 
e r f ra t r a a d t  so m , og  M e d le m  a f  B e s ty re l­
sen  I. K .  S e e g e r  e r  t i l t r a a d t  s o m  D ire k tø r . 
E n e - P r o k u r a  e r  m e d d e lt :  F r e d y  P h il ip  
E d u a r d  Seeg er.
R e g is te r - N u m m e r  11,717: „ I n t e r n a ­
t i o n a l  P u b l i s h i n g  C o m p a n y  
L  t d., A / S “ , a f  K o b e n h a v n .  H .  H e lle n ­




K a y  F r e d e r ik  B e n g t  N ils s o n , M a a g e v e j 11, 
K ø b e n h a v n ,  er in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
U n d e r  17. N o v e m b e r :
R e g is te r - N u m m e r  1916: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e r n i n g  K o r n  - o g  F o d e r -  
s t o f f o r r e t n i n  g “ , a f  H e r n in g .  N . K .  
H a n s e n  e r u d t r a a d t  a f, og  K ø b m a n d  J e n s  
E is t r u p ,  R a n d e rs , e r in d t r a a d t  i B e s ty r e l­
sen. C . P . L a r s e n  e r f r a l r a a d t  so m  F o r ­
re tn in g s fo re r , og  d e n  h a m  m e d d e lte  E n e -  
P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t . M e d le m  a f  B e ­
s ty re ls e n : C . F o v e r s k o v  e r t i l t r a a d t  so m  
F o r r e tn in g s fø r e r ,  og  d e r  e r  m e d d e lt  h a m  
E n e - P r o k u r a .  P r o k u r a  e r m e d d e lt :  C a r l  
A n d r e a s  F o v e r s k o v  i F o r e n in g  m e d  et 
M e d le m  a f  B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  2212: „ V  e n  d  s y  s-  
s e l  P a c k i n g  C o . ,  A k t i e s e l s k  a  b “ , 
a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  26. J u n i  1932 er  
S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e fte r  
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m e d  25,000 K r .  
in d b e ta lt  v e d  O v e rta g e ls e  a f  V æ r d ie r .  D e n  
te g n e d e  A k t ie k a p ita l  u d g ø r  h e re fte r
325,000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t,  
d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .
R e g is te r - N u m m e r  2649: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D r o n n i n g l u n d  M e l l e m -  
o g  R e a l s  k  o 1 e“ , a f  D r o n n in g lu n d .  U n ­
d e r  12. O k to b e r  1932 er S e ls k a b e ts  V e d ­
tæ g te r æ n d re d e .
R e g is te r - N u m m e r  3476: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ M  a r  i  a b  o r  g “ i L  i k  v  i d  a -  
t i o n “ , a f  K ø b e n h a v n .  E f t e r  P r o k la m a  i 
S ta ts t id e n d e  fo r  20. O k to b e r , 20. N o v e m b e r  
og  21. D e c e m b e r  1931 er L ik v id a t io n e n  
s lu t  let, h v o re fte r  S e ls k a b e t  e r  h æ v et.
R e g is te r - N u m m e r  3550: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a d s u n d  S k o v p a v i l -  
1 o n “ , a f  H a d s u n d .  N . N ie ls e n  er u d t r a a d t  
a f, og  F a b r ik a n t  T h o m a s  J a c o b  D a m  
H v im s ,  H a d s u n d ,  e r  in d t r a a d t  i B e s t y r e l­
sen.
R e g is te r - N u m m e r  3913: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s b j e r g  B  i o-  
g r a f t e a t e  r “ , a f  A a r h u s .  U n d e r  27. 
S e p te m b e r  1932 e r S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  
æ n d re d e , h v o re fte r  b l. a. d e n  t id l ig e r e  g æ l­
d e n d e  I n d s k ræ n k n in g  i A k t ie r n e s  O m ­
s æ tte lig h e d  er b o r t fa ld e t .
R e g is te r - N u m m e r  4072: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S u n d b y  B i l k o m p a g n  i “ , 
a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  3. O k to b e r  1932 er  
S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e . V o g n m a n d  
O tto  E d m u n d  L a rs e n , V ig e r s le v  A l lé  7, 
K ø b e n h a v n ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  4634: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M i d d e l f a r t  V e n s t r e -
b  1 a  d “ , a f  M id d e lf a r t .  M e d le m  a f  B e s t y ­
re ls e n : H .  P . M a th ie s e n  e r  a fg a a e t  v e d  
D ø d e n . H u s m a n d  A r v id  M a tth ie s e n , A a -  
h ø jr u p  p r. B r æ n d e r u p , e r  in d t r a a d t  i B e ­
s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  4666: „ N  u  s t r  u  p  
B a n k ,  A k t i e s e l s k a b  i  L i k v i d  a -  
t i o n “ , a f  N u s t r u p .  T i l  M e d le m m e r  a f  
L ik v id a t io n s k o m ite e n  h a r  M in is t e r ie t  fo r  
H a n d e l  og  I n d u s tr i  y d e r lig e r e  u d n æ v n t :  
M o lle r  A n d e r s  A n d e r s e n  L o re n z e n ,  B r ø n d ­
lu n d  p r . N u s t r u p ,  F ø r s te læ re r  J a k o b  
N ic o la u s  P e te rs e n , Jæ g e ru p .
R e g is te r -N r .  6513: „ K ø b e n h a v n s  
S ø l v  v a r  e l a g e r ,  A k t i e s e l ­
s k  a  b “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  25. M a j  
og  8. S e p te m b e r  1932 e r S e ls k a b e ts  V e d ­
tæ gter æ n d re d e , h v o r e f te r  b l. a. S e ls k a b e t  
tegnes a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  e lle r  a f  
en  D ir e k t ø r ;  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t ­
n in g  a f  fa s t  E j e n d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e ­
s ty re ls e .
R e g is te r - N r .  6513: „ K ø b e n h a v n s  
S ø l v v a r e l a g e r ,  A k t i e s e l ­
s k  a  b “ , a f  K ø b e n h a v n .  P . M .  A .  B ø rg e -  
sen  e r  u d t r a a d t  a f, og  B ø rg e  N ie ls e n ,  
R a b b e k s  A l lé  18, S a lo m o n  ( k a ld e t  S a l ly )  
F r ie d b e r g ,  R e v e n t lo w s g a d e  30, b e g g e  a f  
K ø b e n h a v n ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e e  8124: „ K r e d i t a n ­
s t a l t  G.  V  o g e 1 g e s a  n  g,  K o m m a n -  
d i t a k t i e s e l s k a  b “ , a f  H a d e r s le v .  
O v e rb o rg m e s te r  D r .  th e o l. &  D r .  ju r .  
B e n d ix  H e r m a n n  T o d s e n ,  F le n s b o r g ,  er 
in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  8243: „ Ø s t e r b r o s  
D  a  m  e k  o n  f  e k  t i  o n,  A k t i e s e l -  
s k a  b “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  20. S e p ­
te m b e r  og  20. O k to b e r  1932 e r  S e ls k a b e ts  
V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e f te r  b l. a. S e l­
sk a b e ts  N a v n  e r æ n d re t  t i l :  „ M a g a s in  
de  9 P r is e r ,  A k t ie s e ls k a b “ . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  A k t io n æ r e r n e  s k e r  i „ B e r l in g s k e  
T id e n d e “ . S e ls k a b e t  teg n es  a f  to  M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty r e ls e n  i F o r e n in g ;  v e d  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e . P . M ø l le r  
e r u d t r a a d t  a f  B e s ty re ls e n  og  f r a t r a a d t  
s o m  F o r r e t n in g s fø r e r .  R e p ræ s e n ta n t  T h e o ­
d o r  M a r iu s  J e n s e n  E n g h o lm ,  S c h le g e ls  
A l lé  3, K o n t o r c h e f  E r i k  P e te r  K l in t h o lm ,  
G e n e r a l B a h n s o n s v e j  9, G ro s s e re r  G u n n a r  
J o h a n  R u d o l f  B o m h o lf ,  H a r s d o r lf s v e j  9, 
a lle  a f  K ø b e n h a v n ,  e r  in d t r a a d t  i B e s t y ­
re lsen . S e ls k a b e t  e r o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-  
N r .  11,941.
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R e g is te r -N u m m e r  8583: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ S e t .  J ø r g e n  s“ “ , 
a f S v e n d b o rg . U n d e r  10. M a r ts  1932 er  
S e lsk a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o re fte r  
bl. a. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m e d  4000 
K r . D e n  teg n ed e  A k t ie k a p ita l  u d g ø r  h e r ­
e fte r 22,000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .  B e s te m ­
m e lse n  om , a t A k t ie te g n in g e n  fo rtsæ ttes  
t il  25,000 K r . ,  e r b o r t fa ld e t . S e ls k a b e t  
tegnes —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n d o m  —  a f  den  
k o rre s p o n d e re n d e  R e d e r  a le n e  e lle r  a f  to  
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .  
F r u  C a r o l in e  M a r ie  A u g u s ta  C h r is t ia n e  
V a ld e m a r y  M o lle r ,  T h u r ø ,  K a p t a j n  R a s ­
m u s  J u l iu s  H a n s e n , T ro e n s e , e r in d t r a a d t  
i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  8784: „ M æ l  k e r  i 
o g  S p i s e  r e s t a u r a n t  S t u r e -  
h  u  s, A/S u n d e r  K o n k u r  s“ , a f  
K o b e n h a v n . U n d e r  9. N o v e m b e r  1932 er  
S e lsk a b e ts  B o  taget u n d e r  K o n k u r s b e ­
h a n d lin g  a f  K o b e n h a v n s  B y re ts  S k i f t e ­
a fd e lin g  I.
R e g is te r -N r . 9119: „ R  a  t e - M  a g a -  
s i n  e t, A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f  K o b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts ­
t id e n d e  fo r  5. A p r i l ,  6. M a j  og  6. J u n i  1932 
er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o r e f te r  S e l­
sk a b e t e r h æ vet.
R e g is te r - N u m m e r  10,454: „ A k t  i e s  e l -  
s k a b e t  M e j e r i  &  S m ø r f  o r -  
r e t n i n g e n  „ B o n d e  n “ “ , a f  K o b e n ­
h a v n . U n d e r  4. O k to b e r  1932 e r  S e ls k a b e ts  
V e d tæ g te r  æ n d re d e . K .  M . B o n d e  e r u d -  
t ra a d t  a f  B e s ty re ls e n  og  f r a t r a a d t  so m  
F o r r e tn in g s fo r e r .  A fd e l in g s c h e f  K r is t e n  
M a g n u s  J u l iu s  J a k o b s e n , G e n fo r e n in g s -  
p la d s  9, K o b e n h a v n ,  e r  in d t r a a d t  i B e s t y ­
re lsen .
U n d e r  18. N o v e m b e r :
R e g is te r -N r .  1822: „ „ D a n s k  P  a  p  i r -  
v a r e f a b r i  k “ , A k t i e s e l s k a  b “ , a f  
K o b e n h a v n . U n d e r  20. S e p te m b e r  1932 er  
S e lsk a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o re fte r  
b l. a. S e ls k a b e t  teg n es  a f  d e n  s a m le d e  
D ir e k t io n  e lle r  —  d e ru n d e r  v e d  A f h æ n ­
d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n d o m  —  
a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g . B e s te m m e ls e n  o m , a t B e s ty re ls e n  
h e s ta a r  a f  B e s ty re ls e s ra a d e t  og  D i r e k ­
to ren , er b o r t fa ld e t . D ir e k t o r  H e n n in g  
J o n s e n , R a n tz a u s g a d e  62, K o b e n h a v n ,  er  
in d t r a a d t  i D ir e k t io n e n .  D e n  N . P . A .  
N ie ls e n  og  II. J o n s e n  m e d d e lte  k o lle k t iv e  
P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t , h v o r e f te r  d e r  er
m e d d e lt  N ie ls  P e te r  A n to n  N ie ls e n  E n e -  
P r o k u r a .
R e g is te r - N u m m e r  2425: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l b æ k  A m t s  V e n s t r e -  
b  1 a  d “ , a f  H o lb æ k . U n d e r  6. J u l i  og 15. 
O k to b e r  1932 e r S e lsk a b e ts  V ed tæ g ter  
æ n d re d e .
R e g is te r - N u m m e r  2809: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a g e l y k k e  T e g l v æ r  k “ , 
a f  D a g e ly k k e , B o d s t ru p  S o g n . U n d e r  23. 
J a n u a r  1932 e r S e lsk a b e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
d red e , h v o re fte r  b l. a. B e k e n d tg ø re ls e  til 
A k t io n æ r e rn e  s k e r  i „ S v e n d b o rg  A v is “ og 
i „ S v e n d b o r g  A m ts t id e n d e “ . S e lskab et  
e je r  ik k e  læ n g e re  eg n e  A k t ie r .
R e g is te r - N u m m e r  3576: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F l e  m i o s e  G æ s t g i v e r -  
g a a r d  o g  F o r s a m l i n g s h u  s“ , af 
F le m lo s e  K o m m u n e . U n d e r  26. S e p te m b e r  
1932 e r S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede, 
h v o r e fte r  b l. a. A k t ie k a p ita le n  e r  fo rd e lt  
i A k t ie r  p a a  25, 50, 100 og  500 K r .
R e g is te r - N u m m e r  4397: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  T e x t i l -  
f a b r i k k e r  i A a l b o r g ,  t i d l i g e r e  
L a n g e r  o g  W i b r o  e“ , a f  A a lb o rg .  
U n d e r  29. S e p te m b e r  1932 e r  Se lskab ets  
V e d tæ g te r  æ n d re d e .
R e g is te r - N u m m e r  5842: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C z e  k o s l o v a k i s k  K u n s t  
o g  H u s f l i d  u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , 
a f  K o b e n h a v n .  E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts ­
t id e n d e  fo r  23. D e c e m b e r  1931, 23. J a n u a r  
og  23. F e b r u a r  1932 er L ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o r e f te r  S e ls k a b e t  e r hæ vet.
R e g is te r - N u m m e r  9803: „ A . W .  C  o 1- 
d i n g s  E f t f . ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
K ø b e n h a v n .  U n d e r  14. S e p te m b e r  1932 er 
S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o re fte r  
b l. a. A k t ie r n e  s k a l ly d e  p a a  N a v n .  S e l­
s k a b e t  teg n es  —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n ­
d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  
a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g .
R e g is te r - N u m m e r  9870: „ L a u r i t z  
N i e l s e  n , A / S “ , a f  H o rs e n s . A . J . M . 
B r o c h m a n n  e r  u d t r a a d t  a f, og  F r ø k e n  
In g e r  M a r ie  N ie ls e n , H o rs e n s , e r  in d tra a d t  
i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  10,010: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  W  a  t z i n  i L i k v i d a t i o  n “, 
a f  K o b e n h a v n .  E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts ­
t id e n d e  fo r  22. M a r ts ,  23. A p r i l  og  23. M a j  
1932 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
S e ls k a b e t  e r  hæ vet.
R e g is te r - N u m m e r  10,052: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M  a  t r. N r .  10 a m.  f  1. a f
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G  u  n  n  e r  o d “ , a f  K ø b e n h a v n .  D e n  p a a  
G e n e r a lfo r s a m lin g e n  d e n  20. M a r ts  1931 
v e d ta g n e  O v e rd ra g e ls e  a f  S e ls k a b e ts  F o r ­
m u e  so m  H e lh e d  t i l  „A /S . Ø s t e r - P a læ “ 
( R e g .- N r . 9215), e fte r  U d lø b e t  a f  d e n  i 
A k tie s e ls k a b s lo v e n s  § 70 n æ v n te  F r is t ,  
j f r .  R e g is tr e r in g e n  a f  19. M a j  1931, h a r  n u  
fu n d e t  S ted , h v o r e fte r  S e ls k a b e t  e r hæ vet.
R e g is te r - N u m m e r  10,132: „A /S . G i v e  
o g  O m e g n s  K ø d b e n m e l s f a b r i k “ , 
a f  G iv e , N o r v a n g  H e r re d , V e j le  A m t .  
U n d e r  10. S e p te m b e r  1932 e r  S e lsk a b e ts  
V e d tæ g te r  æ n d re d e . S e ls k a b e t  teg n es a f  
to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  
v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  
E je n d o m  a f  tre  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  
i F o r e n in g .  M e d le m  a f  B e s ty re ls e n :  C . T .  
N ø r g a a r d  e r  t i l t r a a d t  so m  K o m m it te r e t  
( D ire k tø r) .
R e g is te r -N r .  10,224: „„A / S . S l a g e l s e  
M a s k i n f o r r e t n i n g “ u n d e r  L i ­
k v i d a t i o n “ , a f  S la g e lse . U n d e r  15. 
O k to b e r  1932 e r  S e ls k a b e t  t ra a d t  i L i k v i ­
d a t io n . B e s ty re ls e n  og  D ir e k t o r e n  e r f r a -  
tra a d t. T i l  L ik v id a t o r e r  e r v a lg t :  D ir e k t o r  
N ie ls  A lb e r t  N ie ls e n , D ir e k t o r  P o u l  J a n ­
sen  P e te rs e n , D ir e k t o r  K n u d  G u n n a r  
Jæ rv , a lle  a f  H o lb æ k . U n d e r  17. O k to b e r  
1932 e r  L ik v id a t io n e n  s lu tte t  i H e n h o ld  t il 
A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 67, h v o r e f te r  S e l­
sk a b e t er hæ vet.
R e g is te r - N u m m e r  10,987: „ M o n d e s  
F o r l a g ,  A / S “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r
15. A u g u s t  1932 e r  S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  
a m d re d e , h v o r e fte r  b l. a. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m e d  7500 K r .  D e n  te g n e d e  A k t ie ­
k a p ita l  u d g ø r  h e re fte r  13,900 K r . ,  fu ld t  
in d b e ta lt , d e ls  k o n ta n t , d e ls  i a n d re  V æ r ­
d ie r  og  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100, 1000 og  
7500 K r .  N . H .  E .  R u e  e r u d t r a a d t  a f  B e ­
s ty re ls e n , og  d e n  h a m  m e d d e lte  E n e -  
P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t . F o r r e t n in g s fø r e r  
J o h a n n e s  A d o l f  J ü r g e n  H o lm ,  B e r l in -  
N e u k o lln ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n . E n e -  
P r o k u r a  e r m e d d e lt :  O v e  F r e d e r ik  J o r g e n  
C h r is t ia n  J o h a n n s e n .
R e g is te r - N u m m e r  11,221: „ A s s e n s  
M  o t o r K o m p a g  n  i, A/ S  u n d e r  L i ­
k v i  d  a t i o n “ , a f  A s s e n s . U n d e r  2. N o ­
v e m b e r  1932 er S e ls k a b e t  t ra a d t  i L i k v i ­
d a t io n . B e s ty re ls e n , D ir e k t o r e n  ( P r o k u ­
r is te n )  er fra t ra a d t . T i l  L ik v id a t o r  er 
v a lg t :  S a g fø re r  H a n s  A x e l  R a s m u s s e n ,  
O d e n s e . S e ls k a b e t  teg n es  —  d e ru n d e r  v e d  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d o m  —  a f  L ik v id a t o r .
R e g is te r -N u m m e r  11,252: „ A . F o n n e s -  
b e c h  N ø r r e b r o ,  A k t i e s e l s k  a  b “ ,
a f  K ø b e n h a v n .  A . F o n n e s b e c h , V .  E .  
T h ie s e n , K .  C a r ls e n  e r  u d t r a a d t  a f, og  
D ir e k t ø r  K a j  A lb e r t  B e c h  N ie ls e n , S k y t te ­
g a d e  2, A fd e l in g s c h e f  C a r l  J o h a n n e s  
A n d r e a s  Je n s e n , K lo k k e s t ie n  3, b e g g e  a f  
K ø b e n h a v n ,  H o v e d k a s s e r e r  F r o k e n  I n g e ­
b o rg  C h r is t in e  N ie ls e n , L y n g b y ,  e r in d ­
t ra a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N r .  11,281: „ C h o k o l a d e ­
f a b r i k e n  „ N i g e r i  a “ , A k t i e s e l ­
s k a b  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f  
K o b e n h a v n .  E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts ­
t id e n d e  fo r  5. M a r ts ,  5. A p r i l  og  6. M a j  
1932 e r  L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o r e fte r  
S e ls k a b e t  e r  h æ v et.
U n d e r  19. N o v e m b e r :
R e g is t e r - N u m m e r  55: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ A  r  o m  a  t i c “ “ , a f  K o b e n ­
h a v n . O . F o d e  e r u d t r a a d t  a f, og  E k s p e d i ­
tr ice , F r u  P e t r a  A n d r e a  T h o m s e n , G a r t ­
n e rg a d e  2, K ø b e n h a v n ,  e r  in d t r a a d t  i B e ­
s ty re ls e n .
R e g is te r  - N u m m e r  1339: „ A  r  m  o u  r  &  
C o m p a n y ,  A k t i e s e l s k a b  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f  K o b e n h a v n .  
U n d e r  16. S e p te m b e r  1932 e r  S e ls k a b e ts  
V e d tæ g te r  æ n d re d e , og  if lg . G e n e r a lfo r ­
s a m lin g s b e s lu tn in g  a f  s a m m e  D a to  e r S e l­
s k a b e t  t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og  
D ir e k t o r e n  f ra t r a a d t .  T i l  L ik v id a t o r e r  e r  
v a lg t :  O v e r re ts s a g fø re r  O lu f  V a ld e m a r  
B a y ,  A m a lie v e j  13, D ir e k t o r  H o lg e r  H a n ­
sen  ( k a ld e t  H a n n e r u p ) ,  K r o n p r in s e n s v e j  
21, b e g g e  a f  K o b e n h a v n .  S e ls k a b e t  tegnes  
—  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t ­
n in g  a f  fa s t  E j e n d o m  —  a f  L ik v id a t o r e r n e  
i F o r e n in g .
R e g is t e r - N u m m e r  2888: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E s b j e r g  S a l t -  &  C i n ­
d e r s  F a h r  i k e  r “ , a f  E s b je r g .  U n d e r  
8. O k to b e r  1932 e r S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  
æ n d re d e , h v o r e f te r  b l. a. A k t ie k a p ita le n
100.000 K r .  e r n e d s k re v e t  m e d  70,000 K r .  
v e d  A n n u l la t io n  a f  eg n e  A k t ie r ,  d e r  v e d e r ­
la g s f r it  e r s t il le t  t i l  S e ls k a b e ts  D is p o s it io n .  
D e n  te g n e d e  A k t ie k a p it a l  u d g o r  h e re fte r
30.000 Ivr., f u ld t  in d b e ta lt ,  fo r d e lt  i A k t ie r  
p a a  1000 K r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S le m m e  
e fte r  3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  
s k a l ly d e  p a a  N a v n .  B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  s k e r  v e d  a n b e fa le t  B re v . S e l­
s k a b e t  teg n es  —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  
og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n d o m  —  a f  to  
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .  
M e d le m  a f  B e s ty re ls e n  ( K o m m it te r e t )  A .  
P . Q v is t -P e te r s e n  s a m t F o r r e t n in g s fo r e -
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ren : In d e h a v e re n  a f  F i r m a e t  P a g h  &  
Q v is t -P e d e rs e n : H . P . M . P a g h  e r a fg a a e t  
ved  D o d e n . E .  J . H .  B r ü n in g  ( K o m m it te ­
ret) e r u d t ra a d t  a f, og  D ir e k t o r  A s k e r  
B e r n h a r d  T e v is  T h a u lo w ,  S to c k h o lm s -  
g ad e  33, K o b e n h a v n , S a g fø re r  P e te r  A n ­
d e rse n  G u d sø e , F o r r e t n in g s fø r e r  T h o m a s  
L u n d ,  bege  a f  F r e d e r ic ia ,  e r  in d t r a a d t  i 
B e sty re ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  5253: „ H  ø j g a a r d  
&  S c h u l t z ,  A k t i e s e l s k  a  b “ , a f  
K ø b e n h a v n . P a a  G e n e r a lfo r s a m lin g  d e n  
8. N o v e m b e r  1932 er det v e d ta g e t  a t in d ­
køb e  egne  A k t ie r  t il  et B e lø b  a f  80,000 K r . ,  
og e fte r U d lø b e t  a f  P r o k la m a  i H e n h o ld  t il  
A k t . L .  § 37 at n e d s k r iv e  A k t ie k a p ita le n  
m e d  dette  B e lø b .
R e g is le r - N u m m e r  6581: „ , ,N  o m  e f  a “ , 
A / S “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  25. A p r i l  1932 
er S e lsk a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , og  
s a m t id ig  er det b e s lu tte t  e fte r  U d lø b e t  
a f P r o k la m a  i H .  t. A k t .  L .  § 37 a t n e d ­
s k r iv e  A k t ie k a p ita le n  m e d  450,000 K r .
R e g is te r - N u m m e r  7263: „ F  o r  s i k -  
r i n  g s - A  k t i e s e l s k a b e t  P  a 1 n  a -  
t o k  e “ , a f  K o b e n h a v n .  U n d e r  15. J u n i  
1932 er S e lsk a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e . 
A k t ie k a p ita le n , 1,000,000 K r . ,  p a a  h v i lk e n  
y d e r lig e re  e r in d b e ta lt  200,000 K r . ,  e r  n e d ­
sk re v e t m e d  432,625 K r .  42 Ø r e  u d e n  U d ­
b e ta lin g  t il  A k t io n æ r e rn e  e lle r  B o r t fa ld  a f  
d isses F o r p l ig te ls e  t i l  I n d b e ta lin g . A k t ie ­
k a p ita le n  er s a m t id ig  u d v id e t  m e d  32,625 
K r .  42 Ø re , fu ld t  in d b e ta lt .  D e n  te g n e d e  
A k t ie k a p ita l  u d g ø r  h e re fte r  600,000 K r . ,  
h v o r a f  er in d b e ta lt  300,000 K r . ;  de t re s te ­
re n d e  B e lø b  in d b e ta le s  p a a  A n fo r d r in g  
m e d  1 M a a n e d s  V a rs e l.  A k t ie k a p ita le n  er 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  600 K r .
R e g is te r - N u m m e r  7784: „ M  o r r i s  P  a-  
c k i n g  C o  m  p  a n  y , A /S , u n d e r  
L  i k  v  i d  a t i o n .“ U n d e r  16. S e p te m b e r  
1932 er H o v e d s e ls k a b e t: „ A r m o u r  &  C o m ­
p a n y , A k t ie s e ls k a b “ ( R e g .- N r .  1339) t ra a d t  
i L ik v id a t io n ,  h v o r e f te r  n æ rv æ re n d e  B i ­
f irm a s  N a v n  er „ M o r r is  P a c k in g  C o m p a n y ,  
A/S, u n d e r  L ik v id a t io n “ .
R e g is te r - N u m m e r  8025: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B  i 1 p  a  r  k  e n “ , a f  O d e n s e . 
U n d e r  23. J u l i  og  30. S e p te m b e r  1932 er  
S e lsk a b e ts  V e ltæ g te r  æ n d re d e . D e n  te g ­
n e d e  A k t ie k a p ita l ,  50,000 K r . ,  e r f u ld t  i n d ­
b e ta lt. A .  F .  N ie ls e n  er u d t r a a d t  a f, og  
F o r r e t n in g s fo r e r  A r n o ld  E n g e lb e r t  N ie l ­
sen, O d e n se , e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  8985: „ B  e r  r  i n  g, 
L a r s e n  &  C o . ,  A / S “ , a f  K o ld in g  
L a n d s o g n . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m e d
15,000 K r .  D e n  teg n ed e  A k t ie k a p ita l  u d ­
g ø r 90,000 K r . ,  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r - N u m m e r  10,482: „ H . J e n ­
s e n ,  A / S “ , a f  O d e n se . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d :  H .  J e n s e n  er u d t r a a d t  a f, og F r u  
K a r e n  K ir s t in e  J e n s e n  ( F o r m a n d ) ,  O d e n ­
se, er in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  10,787: „A /S  T h e  
T a n g a n y i k a  P l a n t i n g  C o m ­
p a n y  L  t d .“ , a f  K ø b e n h a v n .  F a b r ik a n t  
C h r is te n  P e d e rs e n  T h o m s e n , H e lle ru p v e j  
17 A ,  H e lle r u p ,  e r in d t r a a d t  i B e sty re ls en .
R e g is te r - N u m m e r  11,460: „ A . F  o n -  
n e s b e c h ,  Ø s t e r b r o ,  A k t i e s e l ­
s k  a  b “ , a f  K ø b e n h a v n .  A .  F o n n e s b e c h , V . 
E .  T h ie s e n ,  K .  C a r ls e n  er u d t r a a d t  a f, og 
D ir e k t ø r  M a g n u s  K r is t ia n  L a rs e n , M a n ø -  
g a d e  8, In s p e k tø r  W a ld e m a r  W i lh e lm  O s ­
k a r  S tege, K o r s ø r g a d e  22, B o g h o ld e r  K a j  
H a n n ib a l  P e te rs e n , K ro n b o r g g a d e  3, a lle  
a f  K ø b e n h a v n ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
U n d e r  21. N o v e m b e r :
R e g is te r - N u m m e r  934: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  d a n s k e  B o m u l d s ­
s p i n d  e r  i e r “ , a f  V e j le .  U n d e r  27. 
S e p te m b e r  1932 e r S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  
æ n d re d e , h v o r e fte r  b l. a. S e ls k a b e t  tegnes  
—  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t E j e n d o m  —  a f  f ire  M e d le m ­
m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .  K o m m it ­
teret, V ic e k o n s u l  P e te r  C h r is t ia n  Jen se n  
S ta g s le d , R a th s a c k s v e j  15, K ø b e n h a v n ,  er 
in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is le r - N u m m e r  948: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N.  B.  C l e m  m e n s e  n “ , af 
N a k s k o v . U n d e r  27. A u g u s t  og  11. O k to b e r  
1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n drede, 
h v o r e fte r  b l. a. S e ls k a b e t  teg n es  a f  B e s ty ­
re lsen s  F o r m a n d  a le n e  e lle r  a f  to  M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  v e d  A f ­
h æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d o m  a f d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e . B e s ty re l­
s e s m e d le m m e rn e  P . B r a u n  og  H . J. 
B r a u n  s a m t P r o k u r is t  C . M . K n ip p e l  e r a f ­
g aae t v e d  D o d e n . F a b r ik a n t  B ø rg e  
S c h je ld e r u p  B r a u n  ( F o r m a n d ) ,  T r ø r ø d  pr. 
V e d b æ k , D is p o n e n t  H a n s  C h r is t ia n  L a u ­
r its  H a n s e n , Ø s te rd a ls g a d e  8, K ø b e n h a v n ,  
P r o k u r is t  J o h a n n e s  F r e d e r ik  P e te r  H a n ­
sen , H a ls te d  K lo s te r  p r . A u n e d e , e r  in d ­
t ra a d t  i B e s ty re ls e n . N æ v n te  J . F .  P . H a n ­
sen  er t il  t ra a d t  s o m  D ir e k to r ,  og  d e n  h a m  
m e d d e lte  P r o k u r a  e r  t ilb a g e k a ld t .
R e g is t e r - N u m m e r  1776: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G o d t h a a b s v e  j “ , af  K ø -
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b e n h a v n . U n d e r  20. J u n i  1932 e r S e ls k a ­
bets V e d tæ g te r  æ n d re d e .
R e g is te r -N u m m e r  4432: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F y n s  S t i f t s  L a n d ­
b r u g s t i d e n d  e“ , a f  O d e n se . U n d e r
23. J u l i  1932 er S e lsk a b e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
d red e . R e d a k to r  P o v l A n k e r  P e te rs e n -  
D a lu m , H ja lle s e , e r t i lt r a a d t  so m  D ir e k t o r  
og d e r  er m e d d e lt  h a m  E n e - P r o k u r a .
R e g is te r - N u m m e r  5935: „ G l o s t r u p  
J e r n m o b e l f a b r i k ,  A  k  t i e s c  1- 
s k  a  b “ , a f  G lo s tru p . K .  A . O ls e n  er u d -  
t ra a d t  a f, og  S m e d e m e s te r  P e te r  F r e d e ­
r ik  B lü c h e r ,  S tu d ie s træ d e  25, K o b e n h a v n ,  
er in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N r .  7636: „A /S . S k o v e  n -
b  o r  g &  S  t e p  h  a  n s  e n ,  V i k t u a l i e ­
f o r r e t n i n g  i L i k v i d a t i o  n “ , a f  
K o b e n h a v n .  U n d e r  15. N o v e m b e r  1932 er 
S e ls k a b e t  tra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  
( F o r r e tn in g s fø r e re n )  er f ra t ra a d t .  T i l  L i ­
k v id a to r  er v a lg t :  V ik t u a l ie h a n d le r  A n -  
lo n  M a r t in  S o re n s e n  S k o v e n b o rg , E lm e -  
g a d e  20, K ø b e n h a v n .  S e ls k a b e t  teg n es  —  
d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t  E je n d o m  —  a f  L ik v id a t o r .
R e g is te r -N r .  8301: „A /S . A a r h  u  s-
H  a m  m  e 1 - T  h  o r  s o J e r n b a n  e-  
s e 1 s k  a b “ , a f  A a r h u s .  M e d le m  a f  B e s t y ­
re ls e n : C . J . S o re n s e n  er a fg a a e t  v e d  D ø ­
d en . L æ r e r  A n t o n i  Je n s e n , H a m m e l,  er  
in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  9730: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
Ø s t e r s o e  n “ , a f  A l l in g e - S a n d v ig  K o m ­
m u n e . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d :  G . G . J o r ­
g e n se n  er u d t r a a d t  a f  B e s ty re ls e n , og  d e n ­
nes N æ s t fo rm a n d , E .  M . B e c h  er v a lg t  t i l  
F o r m a n d .  S y g e h u s læ g e  S ig f r e d  B o r c h  
( N æ s t fo rm a n d ) , A l l in g e ,  e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re ls e n .
R e g is te r -N r .  11,682: „ O r i e n t a l s k  
T æ p p e l a g e r s  E f t f l . ,  O d e n s e ,  
A / S “ , a f  O d e n se . P r o k u r a  e r m e d d e lt :  
D ire k to re r n e  K a y  G e o rg  A le x a n d e r  S ø d e r -  
lu n d  og  H j a lm a r  H e n r y  E m i l  S ø d e r lu n d  
h v e r  fo r  sig .
R e g is te r -N r .  11,782: „A /S . B y g g e -
o g  E n t r e p r e n ø r s e l s k a b e t  a f
1 0 . M a i  1 9 2  9“ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r
11. O k to b e r  1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  
æ n d re d e , h v o re fte r  S e ls k a b e ts  F o r m a a l  er 
at d r iv e  H a a n d v æ r k  og  E n t r e p r e n ø r v i r k ­
s o m h e d . S e ls k a b e t  teg n es —  d e ru n d e r  
v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  
E j e n d o m  —  a f  to M e d le m m e r  a f  B e s t y ­
re ls e n  i F o r e n in g .
U n d e r  22. N o v e m b e r :
R e g is te r - N u m m e r  2088: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a g a s i n  d u  N o r d  i A a r -  
h  u  s“ , a f  A a r h u s .  U n d e r  3. N o v e m b e r  1932 
er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r ­
e fte r  b l. a. A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i A k ­
t ie r  p a a  1000 og  10,000 K r .  H v e r t  A k t ie b e -  
lo b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S te m m e  e fte r  6 
U g e rs  N o te r in g s t id .
R e g is t e r - N u m m e r  2784: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J e n s e n  &  H o f f m a n n ,  
V æ r k t ø j s m a s k i n f o r r e t n i n g  o g  
F a b r i k  i L i k v i d a t i o  n “ a f  K o b e n ­
h a v s . U n d e r  12. N o v e m b e r  1932 e r S e ls k a ­
bet tra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  er  
f r a t r a a d t ;  t i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t :  O v e r ­
re ts s a g fø re r  S v e n d  A a g e  F u n d e r ,  R a a d -  
h u s p la d s e n  59, K o b e n h a v n .  S e ls k a b e t  te g ­
nes, d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n t ­
s æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m , a f  L ik v id a t o r .
R e g is t e r - N u m m e r  6360: „ E  j e n  d  o m  s-  
a k t i e s e l s k a b e t  T r e k r o n e r h u s “ 
a f  K o b e n h a v n .  U n d e r  21. M a r ts  1927 og  22. 
M a r ts  1932 e r  S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
d re d e , h v o r e f te r  b l. a. S e ls k a b e ts  F o r m a a l  
e r at u d n y t te  G r u n d e n  p a a  H j ø r n e t  a f  
M o lb e c k s v e j  og  V ig e r s le v  A l le  i K o b e n ­
h a v n , en  e n d n u  ik k e  s æ r lig  s k v ld s a t  P a r ­
ce l a f  M a t r .  N r .  11 a  a f  V a lb y .  A . W .  J e n ­
sen  er u d t r a a d t  a f, og  L a g e r fo r v a lte r  A a g e  
L o n s k o v , V ig e r s le v  A l le  36, K o b e n h a v n ,  er  
in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  6560: „ P . S v  o m  m  e-  
k  j æ r, A  k  t i e s e 1 s k  a b “ , a f  K ø b e n h a v n .  
U n d e r  30. O k to b e r  1932 er S e ls k a b e ts  
V e d tæ g te r  æ n d re d e . P .  H .  L .  S v o m m e -  
k jæ r  og  A . M . K .  K r is te n s e n  er u d tra a d t ,  
og F r u  E d i t h  V a lb o r g  de  G ie r ,  H o l læ n ­
d e rd y b e t  27, E x p e d i l r ic e ,  F r o k e n  O lg a  
A le x a n d r a  S v o m m e k jæ r , J . M . T h ie le s -  
ve j 1 A , b e g g e  a f  K o b e n h a v n ,  er in d t r a a d t  
i B e s ty re ls e n . P . H .  L .  S v o m m e k jæ r  er 
u d t r a a d t  a f, og  n æ v n te  E .  V .  de  G ie r  e r  
in d t r a a d t  i D ir e k t io n e n .
R e g is t e r - N u m m e r  7323: „A /S  M  i k  o “ , a f  
K ø b e n h a v n .  U n d e r  3. O k to b e r  1932 e r  S e l­
sk a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e f te r  b l. 
a. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  I h æ n d e h a v e re n  e lle r  
p a a  N a v n .  S e ls k a b e t  teg n es , d e ru n d e r  v e d  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d o m , a f  2 M e d le m m e r  a f  B e s ty r e ls e n  i 
F o r e n in g .  C . O . E .  L in n e m a n n  N ie ls e n  er  
u d tr a a d t  a f, og  R e p ræ s e n ta n t  E d v a r d  R a s ­
m u s  R a a h a u g e  Je n s e n , Y r s a s v e j  12, F r u  
R ig m o r  D a r v i ld ,  F r o k e n  H e n n y  J u l ie  
D a r v i ld ,  b eg ge  a f  V ib e v e j  35, a lle  a f  K o ­
b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
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R e g is te r -N u m m e r  9751: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t  L a  u r .  H a n s e n  &  C  o. i  L i k ­
v i d a t i o n “ , a f  K o b e n h a v n .  U n d e r  17. 
O k to b e r  1932 er S e ls k a b e t  tra a d t  i L i k v i ­
d a tio n . B e s ty re ls e n  og  D ir e k to r e n  er f r a -  
tra a d t; t i l  L ik v id a t o r e r  er v a lg t :  V ik t u a -  
l ie h a n d le r  L a u r i t z  C a r l  E m i l  H a n s e n ,  
F a a b o rg g a d e  1, og  O v e rre ts s a g fø re r  J e n s  
N y g a a r d  H a n s e n , V e s te rg a d e  5, b e g ­
ge a f  K o b e n h a v n . S e ls k a b e t  tegnes, d e r ­
u n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  
fast E je n d o m  ,a f  L ik v id a t o r e r n e  i F o r ­
e n in g .
R e g is te r -N r . 1095G: „ V e j l e  D a m p ­
m ø l l e  a f  1 9 3  1, A . m . b . A . “ , a f  V e j le .  
U n d e r  27. O k to b e r  1932 e r S e ls k a b e ts  V e d ­
tæ gter æ n d re d e . A n d e ls k a p it a le n  er u d v i ­
det m e d  1,000,000 K r .  D e n  te g n e d e  A n d e ls ­
k a p ita l  u d g o r  h e re fte r  2,000,000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt . C . C h r is te n s e n  er u d t r a a d t  a f, 
og A m ts r a a d s m e d le m , G a a rd e je r  N ie ls  
C h r is t ia n  P o u ls e n , K a u s lu n d e ,  e r in d -  
tra a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  11,488: „S  y  s t e m  a “ , 
A k t i e s e l s k a  b “ , a f  K o b e n h a v n .  U n d e r  
14. O k to b e r  1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  
æ n d re d e . S e ls k a b e t  d r iv e r  t i l l ig e  u n d e r  
N a v n e t  „ A t h e r i l  A / S “ (R e g . N r .  11,945) 
V ir k s o m h e d  m e d  F r e m s t i l l in g  og  F o r ­
h a n d l in g  a f  A u to m o b i lv a s k e -  og  P o le r ­
m id le t  A t h e r i l  og  u n d e r  N a v n e t  „ I n s t itu te !  
fo r  r a t io n e l D r if t s o r g a n is a t io n  A / S “ R e g . 
N r. 11,946) V ir k s o m h e d  so m  O r g a n is a ­
t io n s k o n to r  t i l  In d fø re ls e  a f  m o d e r n e  A r ­
b e jd s m e to d e r  og  S y s te m e r  fo r  F o r r e t ­
n in g s g a n g e n  i a lle  A r t e r  a f  F o r r e t n in g e r  
og  V irk s o m h e d e r .  A k t ie k a p ita le n  er f o r ­
d e lt i A k t ie r  p a a  1000 K r .  V e d  S a lg  a f  
A k t ie r  h a r  de o v r ig e  A k t io n æ r e r  F o r k ø b s ­
ret, j f r .  V e d tæ g te rn e s  § 3. S e ls k a b e t  te g ­
nes a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g ,  e lle r  a f  D ir e k t o r e n  a le n e ; v e d  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e . A . A .  
G y ld h o lm  er u d t r a a d t  a f, og  B a n k o r g a n i­
sa to r  E r i k  A a r u p ,  H o lte , e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  11,488: „ S y s l e  m  a “ , 
A k t i e s e l s k a b “ , a f  K ø b e n h a v n .  E n e -  
P r o k u r a  e r  m e d d e lt :  E r i k  A a r u p .
R e g is te r - N u m m e r  11,630: „ D a n s k  
K u n s t t r æ  I n d u s t r i  A/S i L i k -  
v  i d  a t i o n “ , a f  K o b e n h a v n .  U n d e r  22. 
S e p te m b e r  1932 er S e ls k a b e t  t ra a d t  i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og  D ir e k tø r e n  
er f ra t r a a d t ;  t i l  L ik v id a t o r e r  e r v a lg t :  
L a n d s re ts s a g fø re r  K a j  V ig g o  A lb e r t
S c h e e l-J e n s e n , F r e d e r ik s h o lm s  K a n a l  6, 
G ro s s e re r  K a j  L u n d b y ,  H o lb e rg s g a d e  15, 
D ir e k t ø r  H a r a ld  L u n d in g  S m ith ,  H a u c h s -  
ve j 13, D ir e k t ø r  H e n r y  J o h a n n e s  P e te r  
J a rm e r ,  S t. K o n g e n s g a d e  108, a lle  a f  K ø ­
b e n h a v n . S e ls k a b e t  tegnes, d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d o m , a f  to L ik v id a t o r e r  i F o r e n in g .
R e g is te r - N u m m e r  11,630: „ D a n s k  
K u n s t t r æ  I n d u s t r i  A/S i L i k -  
v i d  a  t i o n “ , a f  K ø b e n h a v n .  K .  L u n d b y  
er u n d e r  19. O k to b e r  1932 fra t r a a d t  som  
L ik v id a t o r .
R e g is te r - N u m m e r  11,631: „ F o r e n e d e  
B u s t e f a b r i k e r ,  A/S i L  i k  v  i d  a  - 
t i o n “ . D a  H o v e d s e ls k a b e t  „ D a n s k  K u n s t ­
træ  I n d u s tr i A / S “ u n d e r  22. S e p te m b e r  
1932 er t ra a d t  i L ik v id a t io n ,  æ n d re s  n æ r ­
v æ re n d e  B i f i r m a n a v n  t il: „ F o r e n e d e  B u ­
s le fa b r ik e r ,  A/S i L ik v id a t io n “ .
U n d e r  23. N o v e m b e r :
R e g is te r - N u m m e r  5104: „ A m e r i c a n  
E x p r e s s  C o m p a n y ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  27. A u g u s t  
1932 e r  S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e .
R e g is te r - N u m m e r  8551: „ J o h a n  O l ­
s e n  &  C  o., A/S., E  s b  j e r  g “ , a f  E s b je rg .  
U n d e r  29. F e b r u a r  og  5. N o v e m b e r  1932 
e r S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e f ­
ter b l. a. S e ls k a b e t  teg n es  a f  F o r r e t n in g s ­
fø re re n  a le n e  e lle r  a f  en  P r o k u r is t  i F o r ­
e n in g  m e d  et M e d le m  a f  B e s ty re ls e n  e lle r  
a f  to P r o k u r is t e r  i F o r e n in g ;  v e d  A f h æ n ­
d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  af 
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i F o r e n in g  m e d  
F o r r e t n in g s fø r e r e n  og  et M e d le m  a f  B e ­
s ty re ls e n . M e d le m  a f  B e s ty re ls e n  G . A l ­
s t ru p  er v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d .
R e g is te r - N u m m e r  8551: „ J  o h a n  O l ­
s e n  &  C o . ,  A/S., E  s b  j e r g “ , a f  E s b je rg .  
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m e d  19,000 K r .  
D e n  teg n ed e  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  h e re fte r
60,000 K r . ,  f u ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  8974: „ A k t i e s e l s k a ­
b e t  R u t e a u t o m o b i l e r n e  K  o 1- 
d i n g - S n o g h ø j  - F r e d e r i c i  a “ , af 
K o ld in g .  M . K .  N ie ls e n  og  D . K n u d s e n  er 
u d t r a a d t  a f, og  K ø b m a n d  J ø r g e n  L a u r it s  
M ik k e ls e n , E r r i t s ø ,  D o m m e r fu ld m æ g t ig  
C a r l  R u d b e c k , F r e d e r ic ia ,  e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re ls e n .
R e g is te r  N u m m e r  9651: „A /S . K i t t e l -  
C e n t r a l e n  i L i k v i d a t i o  n “ , a f  K ø ­
b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id e n d e  
fo r  7. A p r i l ,  7. M a j  og  7. J u n i  1932 er 
L ik v id a t io n e n  s lu tte t  og  S e ls k a b e t  d e re fte r  
h æ vet.
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U n d e r  24. N o v e m b e r :
R e g is te r - N u m m e r  1061: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J y d s k  P a p i r l a g e  r “ , a f  
A a r h u s .  D e n  J o h a n n e s  B it s c h  L a r s e n  t id ­
lig e re  m e d d e lte  P r o k u r a  æ n d re s  sa a led e s , 
at h a n  f r e m t id ig  te g n e r  p r . p r o c u r a  i F o r ­
e n in g  m e d  e n te n  t id lig e r e  a n m e ld te  N ie ls  
P e d e rs e n  e lle r  m e d  et M e d le m  a f  B e s t y ­
re ls e n  e lle r  m e d  et M e d le m  a f  D ire k t io n e n .
R e g is te r - N u m m e r  2493: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D a n a h o j “ i H e l l e r u p “ , 
a f  H e l le r u p .  U n d e r  10. M a j  1932 er S e l­
sk a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o re fte r  
b l. a. S e ls k a b e ts  F o r m a a l  e r at d r iv e  H a n ­
d e l en  d e ta il. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m e d  5000 K r .  D e n  teg n ed e  A k t ie k a p ita l  
u d g o r  h e re fte r  10,000 K r . ,  fu ld t  in d b e ta lt .  
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e rn e  sk e r  v e d  
B re v .
R e g is te r - N u m m e r  2493: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D a n a h o j “ i H e l l e r u p “ , 
a f  H e lle r u p .  M . H .  N ie ls e n , C . L .  N ie ls e n  
er u d t r a a d t  a f, og S m ø r h a n d le r  H a n s  J o r ­
g e n  N ie ls e n , N rd . F r ih a v n s g a d e  65, F r ø ­
k e n  M e tte  C a r o l in e  J ø rg e n s e n , K r is t ia n ia -  
g a d e  9, beg ge  a f  K ø b e n h a v n ,  e r in d t r a a d t  
i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  4618: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N i e l s  H e m m i n g s e n s g a -  
d  e s S m ø r f o r  r e t n i n  g “ , a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  11. O k to b e r  1932 er S e ls k a ­
bets  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e fte r  A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m e d  10,000 K r .  D e n  
teg n ed e  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  h e re fte r  16,000 
K r .  f u ld t  in d b e ta lt .  A .  J . K r o g h ,  J . L .  V .  G . 
N ic k e ls e n  og  K .  Jø rg e n s e n  er u d t r a a d t  a f  
B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  6978: „ C e n t r a l  
C o m p a g n i e  t, A / S .“ , a f  K ø b e n h a v n .  
U n d e r  24. O k to b e r  1932 er S e ls k a b e ts  V e d ­
tæ g te r æ n d re d e . D e t  er b e s lu tte t  e fte r  U d ­
stede lse  a f  P r o k la m a  i H h ld .  t i l  A k t ie s e l­
s k a b s lo v e n s  § 37 at n e d sæ tte  A k t ie k a p it a ­
le n  680,000 K r .  m e d  170,000 K r .  v e d  T i l b a ­
g e b e ta lin g  t il  A k t io n æ re rn e .
R e g is te r -N r .  9246: „S  m  ø r  f  o r  r e t -  
n  i n  g e n  „ O.  D a n n e v a n  g “ , A / S “ , a f  
K ø b e n h a v n .  A . J . K r o g h ,  J . L .  V .  G . N i ­
c k e ls e n  og  K .  Jø rg e n s e n  er u d t r a a d t  a f  
B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  9462: „ A  k  t i e s e l ­
s k a b e t  B r ø d r e n e  M ø l l e r ,  V r a  a “ , 
a f  V r a a .  U n d e r  30. A u g u s t  1932 e r  S e ls k a ­
b e ts  V ed la \ g te r  æ n d re d e , h v o re fte r  b l. a. 
A k t ie k a p ita le n  75,000 K r .  e r n e d s a t  m e d
37,500 K r . ,  u d e n  U d b e t a l in g  t i l  A k t io n æ ­
re rn e ; s a m t id ig  er A k t ie k a p ita le n  u d v id e t
m e d  37,500 K r .  i P ræ fe re n c e a k t ie r . D e n  
teg n ed e  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  h e re fte r  75,000 
K r . ,  f u ld t  in d b e ta lt ,  h v o r a f  37,500 K r .  er 
a lm in d e lig e  A k t ie r  og  37,500 K r .  e r P r æ ­
fe re n c e a k t ie r , m e d  R e t  t i l  fo r lo d s  k u m u ­
la t iv t  U d b y t te  og  fo r lo d s  D æ k n in g  v e d  
S e ls k a b e ts  O p lø s n in g .  A k t ie k a p ita le n  er  
fo r d e lt  i A k t ie r  p a a  125, 250, 500 og  2500 
K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  125 K r .  g iv e r  1 
S le m m e . S e ls k a b e t  teg n es  a f  tre  M e d le m ­
m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  v e d  A f ­
h æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n d o m  
a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e . C h r is t e n  M ø l ­
le r  e r u d t r a a d t  a f  D ir e k t io n e n .
R e g is te r -N r .  9672: „A /S . S  m  ø r  f  o r -  
r e t n i n g e n  „ E  1 v  e r  h  ø j “ “ , a f  K ø b e n ­
h a v n . A .  J . K r o g h ,  J . L .  V .  G . N ic k e ls e n  og
K . J ø rg e n s e n  e r  u d t r a a d t  a f  B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N r .  9698: „A /S . S m ø r f o r ­
r e t n i n g e n  „ T r y g g e v æ ' l d  e “ “ , a f  
K ø b e n h a v n .  A .  J . K r o g h ,  J . L .  V .  G . N i ­
c k e ls e n  og  K .  J ø rg e n s e n  er u d t r a a d t  a f  
B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N r .  9812: „A / S . S  m ø r  f o r ­
r e t n i n g e n  „ R o s e n v a n  g “ “ , a f  K ø ­
b e n h a v n . A . J . K r o g h ,  J . L .  V .  G . N ic k e l ­
sen  og  K .  J ø rg e n s e n  er u d t r a a d t  a f  B e s t y ­
re lsen .
R e g is te r -N r .  10,287: „ H e n n i n g  P e ­
d e r s e n ,  E s b j e r g  V æ r k t ø j s m a ­
g a s i n ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f  E s b je r g .  
U n d e r  31. O k to b e r  1932 e r  S e ls k a b e ts  V e d ­
tæ g te r  æ n d re d e .
R e g is t e r - N u m m e r  10,713: „A /S . O  u -  
t r u p  E x p o r  t - S  1 a g  t e r  i “ , a f  O u t r u p ,  
R ib e  A m t .  A .  M . P e d e rs e n  og  N . N y g a a r d  
e r u d t r a a d t  a f, og  G a a r d e je r  J e n s  A r n u m  
L a u t r u p  P e te rs e n , T o r b ø l ,  G a a r d e je r  
L a u r id s  M a d s e n , D e b e l, e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  11,028: „A /S . S m ø r ­
f o r r e t n i n g e n  D a n n e  v i r k  e “ , a f  
K o b e n h a v n .  A .  J . K r o g h ,  J . L .  V .  G . N i ­
c k e ls e n  og  K .  J ø rg e n s e n  e r u d t r a a d t  a f  
B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  11,035: „A /S . S m ø  r -  
f o r r e t n i n g e n  G u r r  e“ , a f  K ø b e n ­
h a v n . A . J . K r o g h ,  J . L .  V .  G . N ic k e ls e n  og
K .  J o rg e n s e n  e r  u d t r a a d t  a f  B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  11,073: „A /S . S m ø r -  
f o r r e t n i n g e n T o v  e“ , a f  K ø b e n h a v n .  
A . J . K r o g h ,  J . L .  V .  G . N ic k e ls e n  og  K .  
J ø rg e n s e n  e r u d t r a a d t  a f  B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  11,271: „A /S . D o m i -  
n  i a “ , a f  K ø b e n h a v n .  A k t ie k a p it a le n  er 
u d v id e t  m e d  50,000 K r .  D e n  te g n e d e  A k -
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t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  100,000 K r . ,  fu ld t  
in d b e ta lt .
U n d e r  25. N o v e m b e r :
R e g is te r  - N u m m e r  289: „ A k t i e s e l ­
s k  a  b  e t H .  H  e i n  &  S o n n e  r “ , a f  K r i -  
stru p . U n d e r  30. A p r i l  1932 er S e ls k a b e ts  
V e d tæ g te r  æ n d re d e .
R e g is te r -N u m m e r  433: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I n  g o 1 f “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n ­
der 7. N o v e m b e r  1932 er S e ls k a b e ts  V e d ­
tæ gter æ n d re d e , h v o re fte r  b l. a. A k t ie r n e  
s k a l ly d e  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f  A k ­
tier, b o rtse t f ra  O v e rg a n g  v e d  A r v  t il i 
u s k ifte t  B o  b e n s id d e n d e  Æ g te fæ lle  e lle r  
en A r v in g ,  k a n  k u n  ske m e d  B e s ty re ls e n s  
S a m ty k k e . B e k e n d tg ø re ls e  t il  A k t io n æ r e r ­
ne  sk e r i B e r lin g s k e  T id e n d e  e lle r  v e d  a n ­
b e fa le t B re v . A k t ie s e ls k a b e t  C h r is t ia n s -  
h a v n s  O p la g s p la d s e r  ( R e g .- N r .  557) er t i l -  
tra a d t so m  D ir e k t io n .
R e g is le r - N u m m e r  586: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T  h  o r  1 a k  s h  u  s“ , a f  K o b e n ­
h a v n . U n d e r  7. N o v e m b e r  1932 er S e ls k a ­
bets V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e f te r  b l. a. 
A k t ie r n e  s k a l ly d e  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  
a f A k t ie r ,  b o rtse t f ra  O v e rg a n g  v e d  A r v  
t il  i u s k if te t  B o  b e n s id d e n d e  Æ g te fæ lle  e l­
le r  en A r v in g ,  k a n  k u n  ske m e d  B e s t y r e l­
sens S a m ty k k e . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io -  
n æ re rn e  sk er i B e r l in g s k e  T id e n d e  e lle r  
v e d  a n b e fa le t  B re v . A k t ie s e ls k a b e t  C h r i -  
s t ia n s h a v n s  O p la g s p la d s e r  ( R e g .- N r .  557) 
er t i lt r a a d t  so m  D ir e k t io n .
R e g is te r - N u m m e r  749: „ A  k  t i e s e 1 - 
s k a b e t H a l f d a  n “ , a f  K o b e n h a v n .  U n ­
d er 7. N o v e m b e r  1932 er S e ls k a b e ts  V e d ­
tæ gter æ n d re d e , h v o r e fte r  b l. a. A k t ie r n e  
sk a l ly d e  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f  A k ­
tier, b o rtse t f ra  O v e rg a n g  v e d  A r v  t i l  i 
u s k ifte t  B o  h e n s id d e n d e  Æ g te fæ lle  e lle r  
en A r v in g ,  k a n  k u n  ske m e d  B e s ty re ls e n s  
S a m ty k k e . B e k e n d tg ø re ls e  t il A k t io n æ r e r ­
ne sk er i B e r l in g s k e  T id e n d e  e lle r  v e d  a n ­
b e fa le t  B re v .
R e g is te r - N u m m e r  1036: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  D e  F o r e n e d e  G  u  m  m  i -  o g 
L u f t r i n g e f a b  r i k e r ,  S  c l i  i o n - 
n i n g & A r v é ( U  n  i t e d R u b  b e r a n d  
P n e u m a t i c  T  y  r  e C  o .)“ , a f  K o b e n ­
h a v n . M e d le m  a f  B e s ty re ls e n  B . P . L .  A .  
B e n z o n  er a fg a a e l v e d  D ø d e n . D r .  sc ie n t. 
F a b r ik e je r  B o je  B e n z o n , A m a lie g a d e  12, 
K o b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  1261: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r i b o  S u k k e r f a b r i  k “ ,
a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  20. J u n i  1932 er S e l­
sk a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e .
R e g is te r - N u m m e r  1261: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r i b o  S u k k e r f a b r i  k “ , 
a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  28. O k to b e r  1932 er 
S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e .
R e g is le r - N u m m e r  2616: „ F  a  1 s t e r 
M a r g a r i n e f a b r i k ,  A  k  t i e s e 1 - 
s k  a b “ , a f  N y k ø b in g  F .  U n d e r  19. S e p ­
te m b e r  og  12. N o v e m b e r  1932 er S e ls k a ­
bets V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o re fte r  b l. a. 
S e ls k a b e ts  F o r m a a l  er at d r iv e  F a b r ik s ­
v irk s o m h e d , H a n d e l  og d e rm e d  bes læ g ted e  
V ir k s o m h e d e r .  H v e r t  A k t ie b e lo b  p a a  500 
K r .  g iv e r  en  S te m m e  e fte r 6 M a a n e d e rs  
N o te r in g s t id . B e k e n d tg ø re ls e  t il A k t io n æ ­
re rn e  sk e r v e d  a n b e fa le t  B re v . S e ls k a b e t  
tegnes -—  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f  tre  
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .  
M e d le m  a f Best} re is e n  O la v  V a n g  L a u r i d ­
sen er t i l t r a a d t  so m  D ire k to r ,  og d e r  er 
m e d d e lt  h a m  E n e - P r o k u r a .
R e g is te r - N u m m e r  3332: „ E  j e n  d  o m  s- 
s e l s k a b e t  „ N  y  v  c j “ , A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f  F r e d e r ik s b e r g . U n d e r  7. N o ­
v e m b e r  1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
d red e , h v o re fte r  b l. a. S e ls k a b e ts  F o r m a a l  
er at a d m in is t r e re  de s a m m e  t i lh o re n d e  
E je n d o m m e  M a tr .  N r .  52 k  og  52 b r  a f  
F r e d e r ik s b e r g . A k t ie r n e  s k a l ly d e  p a a  
N a v n . J . K ø r n e r  e r u d t r a a d t  a f, og L a n d s ­
re ts s a g fø re r  C h r is t ia n  V a ld e m a r  H a u e r ,  
S to rm g a d e  10, K ø b e n h a v n ,  er in d t r a a d t  i 
B e s ty re ls e n . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d :  N ie ls  
W in k e l  er t i lt r a a d t  so m  D ire k tø r .
R e g is te r - N u m m e r  4021: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  k o o p e r a ­
t i v e  B y g g e f o r e n i n  g “ , a f  K o b e n -  
h a v n . U n d e r  16. A p r i l  1932 er S e lsk a b e ts  
V e d tæ g te r  æ n d re d e , og  u n d e r  22. S e p te m ­
b e r  1932 s ta d fæ ste d e  a f I n d e n r ig s m in i­
sterie t.
R e g is te r - N u m m e r  4080: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R i n g s t e d  E j e n d o m s -  
c o m p a g  n  i “ , a f  R in g s te d . U n d e r  18. 
O k to b e r  1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
d red e , h v o r e fte r  b l. a. B e k e n d tg ø re ls e  t il 
A k t io n æ r e rn e  s k e r  i „ V e n s tre s  F o lk e ­
b la d “ . S e ls k a b e t  teg n es  a f  to M e d le m m e r  
a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  v e d  A f h æ n ­
d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f  
d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e .
R e g is t e r - N u m m e r  6162: „ S e j l s k i b s ­
s e l s k a b e t  „ U  r  d  a “ A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f  S v e n d b o rg . U n d e r  31. M a r ts  
1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e ,
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h v o re fte r  b l.  a. S e ls k a b e t  teg n es —  d e r ­
u n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  
fa s t  E je n d o m  —  a f  d e n  b e s ty re n d e  R e d e r  
a le n e  e lle r  a f  to M e d le m m e r  a f  B e s t y r e l­
sen  i F o r e n in g .  S k ib s b y g m e s te r  J o h a n n e s  
R in g  A n d e rs e n , K a p t a j n  R a s m u s  P e te r ­
sen, b egge  a f  S v e n d b o rg , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  8565: „ O d e n s e  
F l ø d e - I s - F a b r i k  A / S “ , a f  O d e n se . 
U n d e r  11. N o v e m b e r  1932 er S e ls k a b e ts  
V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e fte r  b l. a. h v e r t  
A k t ie b e lo b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S te m m e  
e fte r  to M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  B e ­
k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e rn e  s k e r  i 
„ F y n s  S t if ts t id e n d e “ . S e ls k a b e t  teg n es  a f  
to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  
v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  
E je n d o m  a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e .
R e g is te r - N u m m e r  9727: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M  a  t r.  N r .  2 5 5 8 a f  U  d  b.  
K l æ b .  K  v  t.“ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  31. 
O k to b e r  1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
d red e , h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m e d  50,000 K r .  D e n  teg n ed e  A k ­
t ie k a p ita l  u d g o r  h e re fte r  60,000 K r .  f u ld t  
in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 og
10,000 K r .  G . G . F .  R o e n  ( k a ld e t  R o h n )  e r  
u d tr a a d t  a f, og  K o n t o r c h e f  O la f  L i n d ­
s trø m , H ø y r u p s  A l lé  33, H e l le r u p ,  e r in d ­
t ra a d t  i B e s ty re ls e n . N . V .  H e n c k e l er 
f r a t r a a d t  so m  og  n æ v n te : O . L in d s t r o m  
er t i lt r a a d t  so m  F o r r e t n in g s fo r e r  ( D i r e k ­
tør).
R e g is te r - N r .  10,104: „ P r i n s  J o r ­
g e  n s g a d e s  S m ø r  f o r s y n i n g  A / S “ , 
a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  24. O k to b e r  1932 er 
S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o re fte r  
b l. a. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e rn e  
sk e r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e ls k a b e t  
teg n es  —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n d o m  —  a f  B e ­
s ty re ls e n s  F o r m a n d  a le n e . A . C . S o e  er 
u d tra a d t  a f, og  E k s p e d it r ic e  F r o k e n  O lg a  
V a lb o r g  N ie ls e n , O lu fs v e j  30, M a le r ­
m e s te r  S o re n  E m i l  P o u ls e n , L a n d s k r o n a -  
g a d e  11, b egge  a f  K o b e n h a v n ,  e r i n d ­
t ra a d t  i B e s ty re ls e n . M e d le m  a f  B e s t y r e l­
sen : A k s e l  E m i l  S o e  er v a lg t  t i l  B e s t y r e l­
sens F o r m a n d .
R e g is te r - N u m m e r  10,594: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G p t t r u p  i l d f a s t  L e r -  
m ø r t e l -  o g  K a l k  l e j e  r “ , a f  G o t t r u p  
S o g n . H .  C . S . L a s s e n , P .  S . S k ip p e r  er  
u d tra a d t  a f, og  P r o p r ie tæ r  H a r a ld  k fe lle s , 
D a n e v a n g  p r . H a ld ,  D y r læ g e  E l io t  A n k e r  
P e tr i  K a th o lm ,  F je r r i t s le v ,  e r in d t r a a d t  i
B e s ty re ls e n . N æ v n te : E .  A .  P .  K a t h o lm  er 
t i l t r a a d t  so m  D ir e k tø r .
R e g is te r - N u m m e r  11,431: „A /S  J o  - 
h a n n e s s e n  &  L u n  d “ , a f  K ø b e n h a v n .  
D e n  teg n ed e  A k t ie k a p it a l  30,000 K r .  e r n u  
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is t e r - N u m m e r  11,764: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J.  P.  J e n s e n ,  K o l d i n  g “ , a f  
K o ld in g .  U n d e r  17. O k to b e r  1932 er S e l­
sk a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e f te r  b l. 
a. S e ls k a b e t  teg n es  a f  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  e lle r  a f  en  D ir e k t ø r  h v e r  fo r  s ig  i 
F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f  B e s ty re ls e n  
e lle r  a f  to  D ir e k t ø r e r  i F o r e n in g ;  v e d  A f ­
h æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n d o m  
a f  d e n  s a m le d e  B e s ty re ls e . R e p ræ s e n ta n t  
K a r l  H a r a ld  N ie ls e n , L æ g e  J o h a n  J u n g e  
P e d e rs e n , b e g g e  a f  K o ld in g ,  e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re ls e n . M e d le m  a f  B e s ty re ls e n :  P . R . 
J e n s e n  e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d .
U n d e r  26. N o v e m b e r :
R e g is t e r - N u m m e r  463: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  I b s e n s k e  G r u n d e  i 
G e n t o f t e  S o g n  m . m .“ , a f  G e n to fte . 
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d :  B . E .  B . J a c o b s e n  
er u d t r a a d t  a f, og  O v e rre ts s a g fo re r  N ie ls  
O le s e n  ( F o r m a n d ) ) ,  A m a g e r to r v  24, K o ­
b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  1001: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ R i b e g a d e  1 9 “ u n d e r  L i -  
l i  v  i d  a  t i  o n “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  21. 
N o v e m b e r  1932 er S e ls k a b e t  t ra a d t  i L i ­
k v id a t io n . B e s ty re ls e n  er f r a t r a a d t .  T i l  
L ik v id a t o r  e r  v a lg t :  A d m in is t r a t o r  N ie ls  
C a r l  G e e rt  T h o r d a l ,  R ib e g a d e  19, K o b e n ­
h a v n . S e ls k a b e t  teg n es  — - d e ru n d e r  v e d  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d o m  —  a f  L ik v id a t o r .
R e g is te r - N u m m e r  2579: „ K r y s t a l -  
i s v æ r k e t ,  ( A k t i e s e l s k a  b ) “ , a f  
F r e d e r ik s b e r g .  M e d le m  a f  B e s ty re ls e n :  A .
L .  N . K n u d s e n  er a fg a a e t  v e d  D ø d e n . U n ­
d e rd ir e k tø r  E i n a r  D e s s a u , B e rn s to r f fs v e j  
90, H e l le r u p ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is t e r - N u m m e r  2943: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E m i l  M ø l l e r s  T e l e f o n ­
f a  b  r  i k  e r “ , a f  H o rs e n s . U n d e r  30. S e p ­
te m b e r  og  17. N o v e m b e r  1932 e r S e ls k a ­
b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e f te r  b l. a. 
S e ls k a b e ts  F o r m a a l  e r F a b r ik a t io n ,  e n d ­
v id e re  O v e rta g e ls e  a f  A n d e le  i a n d re  F o r ­
re tn in g e r  s o m  B e s ty re ls e n  m a a tte  fo re -  
s la a . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e rn e  
s k e r  i „ J y l la n d s p o s t e n “ .
R e g is t e r - N u m m e r  5042: „ D y b b ø l -  
P o s t e n ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f  S ø n -
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d e rb o rg . H .  J . A . L y c k ,  J . J e n s e n , N . C . 
N ie ls e n , P . A . A n d e r s e n  er u d t ra a d t  a f, 
og S e lsk a b e ts  D ir e k to r :  A . C . G r a u  sa m t  
G a a rd e je r  J a c o b  J o rg e n s e n  Ja co b s e n , V e ­
s te rm a rk , G a a rd e je r  J e n s  H a n s e n , G u d e -  
ru p , G a a rd e je r  J o rg e n  S k o v , H im m a r k ,  er 
in d t ra a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  5042: „ D y b b ø l -  
P o s t e n ,  A k t i e s e l s k  a b “ , a f  S ø n d e r ­
borg . D e n  teg n ed e  A k t ie k a p ita l  100,000 
K r .  er fu ld t  in d b e ta lt .  I H e n h o ld  t i l  G e n e ­
r a lfo r s a m lin g s b e s lu tn in g e r  a f  24. J u l i  1931 
og 23. M a r ts  1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g ­
ter æ n d re d e . A k t ie k a p ita le n  er n e d s k re v e t  
m e d  90,000 K r .  u d e n  U d b e t a l in g  t i l  A k ­
t io n æ re rn e . D e n  teg n ed e  A k t ie k a p ita l  u d -  
g or h e re fte r  10,000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  f o r ­
de lt i A k t ie r  p a a  25 K r .
R e g is te r -N r . 6682: „ J a c o b  H o l m  &  
S ø n n e r s  F a b r i k e r  A / S “ , a f  K ø b e n ­
h a v n . G ro s s e re r  C h r is t ia n  O lt o  A c h e n ,  
E g e rn v e j  57, K ø b e n h a v n ,  e r in d t r a a d t  i 
D ire k t io n e n .
R e g is te r -N r . 7238: „A /S  K r i s t i a n  
L o r e n t z e n s  M e j  e r  i “ , a f  K o b e n h a v n .  
U n d e r  1. N o v e m b e r  1932 er S e ls k a b e ts  
V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o re fte r  b l. a. S e l­
skab et teg n es —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f  to  
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .  K .
O . L o re n tz e n  er u d tra a d t  a f, og  F r u  E l le n  
K ir s t in e  A a g a a r d  ( k a ld e t  P e ite r - A a g a a r d ) ,  
S d r . F a s a n v e j  47, R e p ræ s e n ta n t  K a r l  J o ­
h a n  RolfT, P r in s  J o rg e n s g a d e  3 B , R e p r æ ­
s e n ta n t S o re n  P e d e r  Je n s e n , H a v r e v e j  36, 
a lle  a f  K ø b e n h a v n ,  e r in d t r a a d t  i B e s t y ­
re lsen .
R e g is te r - N u m m e r  7980: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O t t e r u p  M e j e r  i “ , a f  O t te ­
ru p . U n d e r  19. A u g u s t  1932 er S e ls k a b e ts  
V e d tæ g te r  æ n d re d e , h v o r e fte r  h l. a. B e ­
k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ r e rn e  sk e r  i 
„ F y e n s  S t if ts t id e n d e “ .
R e g is te r - N u m m e r  8162: „A /S  C a r b o -  
k  r i m p  H a n d e l  s-  &  F a b r i k  a-  
t i o n  s K o m p a g n  i “ , a f  K ø b e n h a v n .  
U n d e r  8. N o v e m b e r  1932 er S e ls k a b e ts  
V e d tæ g te r  æ n d re d e . W .  v a n  K le e f  er f r a -  
tra a d t  so m  D ir e k t ø r  m e d  E n e - P r o k u r a .
G ro s s e re r  J a n  L u k a s  N ic o la u s  R e g e u r, 
G e n to fte , er t i l t r a a d t  so m  D ire k tø r .
R e g is te r - N u m m e r  8862: „C . A . L u n  d -  
s t e d  t &  C o . ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f  K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  28. O k to b e r  og 18. N o v e m ­
b e r  1932 er S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e . 
F .  V .  J ø rg e n s e n  er u d t r a a d t  af, og k g l. 
F u ld m æ g t ig ,  K a p t a j n  J o h a n n e s  A n d e r s  
S o fu s  V o ss , S t r a n d v e je n  143, H e lle r u p ,  
P r o k u r is t  J e n s  P e te r  F r e d e r ik s e n , J a g tv e j  
187, K ø b e n h a v n ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r - N u m m e r  10,603: „A /S  K  1 e r -  
k  e n “ , a f  K ø b e n h a v n .  U n d e r  10. M a j  1932 
e r S e ls k a b e ts  V e d tæ g te r  æ n d re d e . D e n  t id ­
lig e re  g æ ld e n d e  I n d s k ræ n k n in g  i A k t ie r ­
n es  O m s æ tte lig h e d  er b o r t fa ld e t . H .  J . 
N ie ls e n  e r u d t r a a d t  a f, og  R e n t ie r  C h r i ­
s t ia n  L a u r i t z  N ie ls e n , R e g s tru p , e r in d ­
tra a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r - N u m m e r  10,603: „A /S  K l e r ­
k e n  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f  K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  22. O k to b e r  1932 er S e l­
s k a b e t  t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  
og D ir e k t ø r e n  er f ra t ra a d t . T i l  L i k v i d a ­
to re r  e r v a lg t :  I n g e n iø r , c a n d . p o ly t . R a g ­
n a r  J o h a n  M a d s e n , W il le m o e s g a d e  44, 
S a g fø re r , c a n d . ju r .  P o u l  T h o r b a l l ,  V e s te r ­
g a d e  3, b e g g e  a f  K ø b e n h a v n .  S e ls k a b e t  
teg n es —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og  
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f  L i k v i ­
d a to re rn e  i F o r e n in g .
R e g is te r - N u m m e r  11,209: „ E  r  m  o 1 —  
I s -  o g  D e s s e r t f a b r i k e n  R i - t i  A/S  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f  F r e d e r ik s ­
b erg . U n d e r  24. O k to b e r  1932 er S e ls k a b e t  
t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og  D i ­
re k to re n  er f ra t ra a d t ,  og d e n  m e d d e lte  
P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t .  T i l  L ik v id a t o r e r  
er v a lg t :  L a n d s r e ts s a g fø re r  N ie ls  C h r i ­
s t ia n  A m a n d u s  N ie ls e n , E m a n u e l  O ls e n s -  
v e j, O v e r re ts s a g fø re r  O s c a r  L u d v ig  B e r n ­
h a r d  Je n s e n , C a r l  F e j lb e r g s v e j  7, O v e r ­
re ts s a g fø re r  J o h a n n e s  H v id - M ø l le r ,  N y  
K o n g e n s g a d e  20, a lle  a f  K ø b e n h a v n ,  O v e r ­
re ts s a g fø re r  M a x  R o th e n b o rg , K la m p e n -  
b o rg . S e ls k a b e t  teg n es —  d e ru n d e r  v e d  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d o m  —  a f  to L ik v id a t o r e r  i F o r e n in g .
Udgiver H. Lage, Ekspeditionssekretær
. „ r. . , . , . TT j . T j . • Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel,
i Ministeriet for Handel og Industri. °
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